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I M P R E S I O N E S 
Se ha eaitado un folletico y se 
r uecho circular profusamente. 
Lo paga Obras Públicas y cons-
¿ ^ e una relación de todo lo eje-
cutado por ese departamento en 
^ f j l i f han hecho obras no 
W duda de ningún genero. 
Pero las hay que se ven y otras 
que no se ven. _ 
Pertenecen a la primera catego-
ría el arreglo del tramo de la ca-
II 23 on^rendido entre el mar y 
JHospitaf Mercedes» la pavimen-
tación de Fábrica, la terminación 
del Instituto y la reparación de in-
numerable carreteras que, aunque 
1^ hayan habilitado solamente el 
lomo, al menos se podrá transitar 
por "ellas durante unos meses. 
A la segunda categoría perte-
necen algunas obras aparente-
mente invisibles. 
Por ejemplo, en la página diez 
del folleto y en el capítulo de las 
obras que "tienen decreto y están 
en curso de ejecución" se lee lo 
siguiente: (No se asusten) "Ter-
minación de las obras de embelle-
cimiento del Parque Maceo". 
Curso de ejecución quiere decir 
que se está ejecutando una cosa, 
a no ser que Obras Públicas tam-
bién tenga en curso de ejecución 
al idioma castellano. 
Así, puss, no cabe duda de que 
el embellecimiento del Parque de 
Maceo es un hecho, aunque nadie 
lo crea. 
Y es que sucede lo siguiente: 
Colocar a Maceo en un jardín, en-
tre cómodos bancos y fuentecillas 
rumorosas y parloteras, sería colo-
carlo fuera de ambiente. A Maceo 
hay que ponerlo en plena manigua 
para que esté »en carác ter ; y la 
manigua, señores, no se hace en 
un día. A Ja manigua hay que de-
jarla que se haga sola. Hoy el 
Parque de Maceo es más manigua 
que lo era el atoo pasado y el año 
que viene lo será más que lo es 
hoy. 
Cuando los yerbajos de toda es-
pecie y los cardones hayan cubier-
to la superficie toda del parque, al 
cual se entrará por unas rústicas 
talanqueras, podremos considerar-
lo "absolutamente construido".-
Entre tanto, como muy bien di-
ce el folleto de Obras Públicas, es-
tá "en curso de ejecución" y te-
nemos que convenir en que, en lo 
que se refiere a convertirlo en una 
verdadera y típica manigua, la eje-
cución está bastante adelantada. 
EL " L I B R O A Z U L " I N G L E S Y E L T R A T A D O 
DE S E G U R I D A D E N T R E F R A N C I A 
I N G L A T E R R A 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A 
NO U N A , S I N O DOS V E C E S , H A 
OFRECIDO I N G L A T E R R A A 
F R A N C I A U N T R A T A D O D E SE-
G U R I D A D C O N T R A U N A A G R E -
SION D E A L E M A N I A D E S P U E S 
D E L A C O N F E R E N C I A D E L A 
I»AZ D E H) í í>; P E R O E N A M B O S 
C A S O S I N E F I C A C ES. 
CuanJo Clemenceau y e l M a r i s c a l 
Focb pediari en esa fecha que eu lo 
sucesivo fuese e l r i o R i u l a f r o n t e r a 
entre Francia y A l e m a n i a , t a n t o 
Wilson, en nombre de los Es tados 
Unidos, como L o y d Georse , en e l de 
Inglaterra, c r eye ron que eso p o d í a 
ser en el p o r v e n i r m o t i v o de o t r a 
guerra entre F r a n c i a y A l e m a n i a y 
sugirieron que en "vez de esa f r o n t e -
ra del anchuroso r i o de las f a n t á s t i -
cas hazañas de los Niebelung-en, p u -
fliera llegarse a concer ta r dos T r a -
tados de s e g ü r i d a d , u n o en t re los 
Estados Unidos y F r a n c i a y o t ro en 
tre esta e I n g l a t e r r a p a r a que a m -
lias pudiese acudi r a i m p e d i r l a i n -
COMITE PR0.H0MENAJE A L 
: DR. JULIO C. PINEDA Y 
SRTA. CLARA MOREDA 
Tercera l is ta de adhesiones para e l 
banquete-homenaje que l a Sociedad 
España I n t e g r a l " o f r e c e r á a sus 
asociados de honor s e ñ o r i t a C l a r a 
Moreda y D r . Ju l i o C. P ineda , el d í a 
íol* ASosto en el c a f é " E u r o p a " , 
'Wnspo y A g u i a r ) a las 8 • p . m . 
Sr. Alber to Bar re ras , Gobernador 
la Habana. 
fQM°"s- D r . E n r i q u e * P é r e z Seran-
ies, Obispo de C a m a g ü e y . 
nrl^T^6011 Ichaso. Sub-Di rec to r de l 
WARIO DE L A M A R I N A . 
L l \ Geilaro Pedroa r i a s . P res iden-
bana Centr0 A s t u r i a n o ^ la H a -
Rifl!l; Marcel ino San t amar ina , Cre -
cem \ S- r - de l a S ó c . Bene-"cencia M o n t a ñ e s a . 
de i r '0Eudaldo Romagosa, Pres idente 
Cataluñ0aC; Bei lef icencia Na tu ra l e s de 
ileiiL' í 1 ' - , R a m ó n E c h e v a r r í a , P res i -
Sr dVav_S0ciedad L a A n u n c í a l a . 
" P r e ; ^ tr£ÍncÍ3C0 Pons y B a g u r , 
«ente" d f u1101800 Peso P i t a ' r™^-
de Honor del Centro Ga l l ego . 
^n te £ 1 r1£C0 G a r c í a ' V i o s p r e s i -
Habana e ü í r o (^alleS0 ^ ^ 
^ ^ P r o í ^ f ^ 0 G a r c í a - Pres idente 
J O ^ R del Cent ro « a l l e g o . 
^ Honoi L nlnes- Vic ' eP^s iden te 
stes. uei den t ro de Depsndien-
^ ' ' C W ^ uGoñÍ • A d r a i n i : r . r a d o r 
S P * ; El,stas,o U r r a . 
\ A"nirpaaSr:to0bdulla C r e s ^ ^ V ^ a -
fe^í .An /e l i t a « t e r o . 
P' Alvare? í ' Ao . Jorres ' C a s i m i r o 
fas, Lore iun A . - . as' T o m á s Cagi-
?rera' Pe3 o R jareS' E rnes to Ca-
n0a' barcos T T 2 ^ ' A n t o n i o N o -
í011- José poniYriblarte' F ranc isco 
Í0renzo Blan " r68' Gabr i e l B1anco, 
£6hQ G r a u ' ^ ' J0STé C a s t r o m i l . Ra-
'^hecliter 7 ñ L a u r e a n o Otero 
f>deZ) RLÍ . er' Segundo F e r 
ar<;ía- 4 í I P . LÓI>:-Z' f r a n c i s c o 
L Las a r l i l BeneJan. 
fc^0se aednh^nes c o n t i n ú a n r e c i -
• M i ^ ' " Monte " R I Pasionistas de l á 
¿ ^ N A - TÍI ' . 61 ; D I A R I O DE T !Í 
ailog. a ( S e c r o t m í a ) y ETUI R 
v a s i ó n de A l e m a n i a con 6 3 m i l l o n e s 
de hab i t an t e s , c o n t r a F r a n c i a q u . 
solo t i ene 33 ; y entonces, poco an i -
mados los franceses, f i r m a r o n el 
T r a t o d o de Versa l l e s y c o n f i a r o n a 
l a h o n o r a b i l i d a d de W i l s o n y L o y d 
George l a f i r m a de esos dos T r a t a -
dos; pero no se l o g r ó l a r a t i f i c a c i ó n 
de l T r a t a d o de Versa l l e s en el Se-
nado de l a U n i ó n A m e r i c a n a , y co-
mo e x i s t í a estrecha c o r r e l a c i ó n en-
t r o esos dos T r a t a d o s y se n i é h c i o -
n a b a en cada uno a l o t r o , I n g l a t e r r a 
t ampoco f i r m ó el que le cor respon-
d í a a e l l a , s i los Es tados U n i d o s h u -
biesen f i r m a d o e l suyo con F r a n c i a . 
N u n c a d e p l o r a r á n bas tante C íe 
menceau y e l M a r i s c a l F o c h su f a l -
ta de p r e v i s i ó n que. a l a pos t re , les 
d e j ó s in l a f r o n t e r a de l R i n y sin 
los T r a t a d o s de segur idad . 
P r e v a l e c í a en t i e s p í r i t u de, ios 
Gobie rnos de F r a n c i a ei p r o c u r a r de 
nuevo u n T r a t a d o de s e g u r i d a d con 
I n g l a t e r r a . 
Y en e l " L i b r o A z u l " pub l i cado 
por e l Gobie rno de Mac D o n a l d en 
los p r j m e r o s d í a s d e l mes c o r r i e n t e , 
y que solo cont iene 175 p á g i n a s , 
cuen tan los detal les del i n t e n t o y del 
fracaso de ese nuevo T r a t a d o de Ga-
r a n t í a o s e g u r i d a d . 
A p r i n c i p o s de l mes d ^ E n e r o de 
1922 y d u r a n t e l a Confe renc ia de 
Cannes, L l o y d Georges e n t r e g ó a; 
P res iden te de l Consejo de M i n i s t r o s 
de F r a n c i a , que era a ía s a z ó n A r í s t í -
des B r i a n d , u n b o r r a d o r de ese T r a -
t a d o ; las p r i n c i p a l e s razones eran 
e v i t a r u n a competenc ia n a v a l { y d i -
s ipa r todas laig, con t rover s i a s que h u -
biesen p o d i d o ' EUf.-citarse; d e s p u é s 
v i e n e n las c l á u s u l a s especiales. 
E l p royec to de T r a t a d o i n g l é s l l eva 
la fecha de 13 cié Enero de 1922 
y en su p r e á m b u l o r ecue rda los ar-
t í c u l o s 42, 4 3 y 44 del T r a t a d o de 
Versa l les que p r o h i b e n a A l e m a n i a 
m a n t e n e r fo r t i f i cac /ones , o r e u n i r 
fuerzas a rmadas en las á r e a s de l R i n 
que se especif ican, cuyas prevencio-
nes p u d i e r a n no ser suf ic ientes para 
man t ene r l a paz. 
E n e l ' t e x t o del proyecto de Tra t a -
do se d ice : 
A r t í c u l o l o . E n el caso de una 
a g r e s i ó n d i r e c t a y no provocada , en 
el t e r r i t o r i o f r a n c é s por A l e m a n i a , 
l a G r a n B r e t a ñ a h a r á causa c o m ú n 
i n m e d i a t a m e n t e con F r a n c i a , por 
medio de sus fuerzas navales , m i l i -
tares y aereas 
A r t í c u l o 2o . Las a l tas partes 
con t r a t an t e s r e a f i r m a n su i n t e r é s co. 
m ú n en los a r t í c u l o s 42, 43 y 44 del 
T r a t a d o de Ver sa l l e s y c o n s u l t a r á n 
en t re si en el caso de que se amena-
zare a a l g u n a de ellas con u n a i n 
f r a c c i ó n o s u r g i e r e a l g u n a d u d a res-
pecto de su i n t e r p e l a c i ó n . 
A r t í c u l o 3o . L a s al tas pa r tes con-
t r a s t an te - onv i enen en ponerse dfj 
acuerdo en e l caso de que A l e m a n i a 
tomase a l g u n a m e d i d a no consent i -
da por e l T r a t a d o de V e r s a l l e s . 
A r t í c u l o 4o. F l Presente T r a t a d o 
no i m p o n d r á n i n g u n a o b l i g a c i ó n a 
ü i n g u n o cV los D o m i n i o s del I m p e r i o 
B r i t á n i c o , hasta -^ue sea aprobado 
por e l ' D o m i n i o de que se t r a t e . 
A r t í c u l o oo . Este T r a t a d o reg i -
r á d u r a n t e u n pe r iodo de 10 a ñ o s , 
y ¡-i fuere aprobado por ambas par-
tes, s e r á renovado a l f i n a l de ese 
p e r í o d o " . 
F r a n c i a r e c h a z ó e/se p royec to , y 
P o i n c a r é que h a b í a censurado que 
B r i a n d hubiese consent ido en que 
F r a n c i a apareciese como p ro teg ido 
por I n g l a t e r r a en él ; o c u p ó la Presi-
dencia del Consejo de M i n i s t r o s y 
p r e s e n t ó a su vez a I n g l a t e r r a un 
p r o y e c t ó de T r a t a d o que constaba dn 
seis a r t í c u l o s . H a l l á n d o s e las dos va-
r i a n t e s i m p o r t a n t e s respecto d e l an-
t e r i o r proyect J . en los a r t í c u l o s l o . 
y en e l 6o-. 
S A L I O D E L O S L E . U N I D O S Ü N A G E N T E 
E S P E C I A L E N M I S I O N S E C R E T A S O B R E E L 
C O N T R A B A N D O D E A L C O H O L E S Y P E R S O N A 
HOMENAJE A EVA C A Ñ E I G N O T A S 
E S T A I N V E S T I G A C I O N E S T A R E L A C I O N A D A CON L A 
O C U P A C I O N D E UNA C A R T A A L C A P I T A N D E UNA 
G O L E T A C A R G A D A D E L I C O R E S , Q U E F U E S O R P R E N D I D A 
Venció al f r a n c é s el equipo español de pelota a cesta 
L A P R E N S A F R A N C E S A N I E G A A L O S B A N Q U E R O S E L 
D E R E C H O A I N T E R V E N I R E N L A S C U E S T I O N E S P O L I T I C A S 
Q U E S E S U S C I T E N E N L A C O N F E R E N C I A I N T E R A L I A D A 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
U N A G E N T E E S P E C I A L I N V E S T I -
G A R A E L C O N T R A B A N D O D E I N -
M I G R A N T E S Y T O X I C O S 
N E W Y O R K , J u l i o 2 5 . 
Como resu l t ado de las man i fes t a -
ciones cor.itenidas en una ca r t a ha-
l l a d a en uno de los bo l s i l l o s del ca-
p i t á n de una e m b a r c a c i ó n ca rgada 
de l í c e r e s , que f u é c a p t u r a d a ayer 
po r los f u n c i o n a r i o s p r o h i b i c i o n i s t a s , 
N a t h a n i e l V a n D o r e n , agente espe-
c i a l de l depa r t amen to e m b a r c ó p a r a 
d e t e r m i n a d o l uga r , cuyo n o m b r e se 
ha reve lado , con el f i n . de p r a c t i c a r 
inves t igac iones acerca del c o n t r a -
bando de i r u n i g r a n t e s y drogas he-
ro icas . 
E L E Q U I P O E S P A Ñ O L D E P E L O T A 
A C E S T A V E N C I O A L F R A N C E S 
P A R I S , j u l i o 25. 
E l equipo e s p a ñ o l de pe lo ta a ces-
t a b a t i ó a l f r a n c é s con u n a b r i l l a n -
t í s i m a a n o t a c i ó n . L a c l a s i f i c a c i ó n de 
h o y po r naciones f u é p a r a cinco ca-
t e g o r í a s A u s t r i a , F r a n c i a e I t a l i a . 
U N M A G I S T R A D O D E I R L A N D A 
P R O N U N C I A ÜN D I S C U R S O E N I R -
L A N D E S 
B E L F A S T , I r l a n d a , J u l i o 2 5 . 
Pode rosamen te l l a m ó la a t e n c i ó n 
del n u m e r o s o p ú b l i c o que lo escu-
chaba , e l d iscurso pronunciad-o en 
l e n g u a i r l andesa por e l m a g i s t r a d o 
K e n n e d y . Se dice que esta es la p r i -
m e r a vez que u n j u e z u t i l i z a ese 
i d i o m a desde hace muchos s ig los . 
" L E J O U R N A L " N I E G A A L O S B A N -
Q U E R O S D E R E C H O A I N T E R V E -
N I R E N L A S C U E S T I O N E S P O L I -
T I C A S 
P A R I S , j u l i o 2 5. 
" L e J o u r n a l " dice, r e f i r i é n d o s e a 
la r e u n i ó n de L o n d r e s , que l a pos i -
c i ó n del Gob ie rno f r a n c é s es f ranca-
men te c l a ra y que los banqueros es-
t á n en su derecho a i e x i g i r todas 
las g a r a n t í a s pecunia r ias razonables , 
m á s no deben mezclarse en cuest io-
nes p o l í t i c a s . 
S e g ú n l a o p i n i ó n de " L e J o u r n a l " 
las g a r a n t í a s pecun ia r i as y a e s t á n 
pe r fec tamente aseguradas e n el p r o -
yecto de 19 de j u l i o que a h o r a se 
d iscu te y ob jec iona . E l p royec to o f r e . 
ce a los pres tamis tas todos los deta-
l les pedidos po r el los y l a h ipo teca 
gene ra l sobre los ingresos a lemanes 
y í a p r i o r i d a d sobre las can t idades 
que puedan p r o v e n i r de acciones 
eventuales . " N o es h u m a n a m e n t e po-
s ible ofrecer les mási n a d a " t e r m i n a 
el i m p o r t a n t e ó r g a n o de l a o p i n i ó n 
francesa. 
| R e c a u d a c i ó n d e l C o m i t é f o r m a d o 
¡ p o r el P res iden te y V o c a l ds l a b o l o , 
. n i a E s p a ñ o l a de Y a g u a j a y , Sresi. B a -
¡ s i l l o Z u b e r o y A n t o n i o F e r n á n d e z , 
l e u h o n o r de l a i l u s t r e e s c r i t o r a es-
p a ñ o l a . 
i C o l o n i a E s p a ñ o l a . . . . . 1 0 . 0 0 
' D o n V i c e n t e P í s 5 . 0 0 
D o n B a s i l i o Z u b e r o . . . . 3 . 0 0 
Sres . F e r n á n d e z , H e r m a n o s 
y C a m p a 5 . 0 0 
" A l f r e d o , ' F e r n á n d e z y 
H e r m a n o s •. . 5 . 0 0 
" M a r t í n e z y P i s S. en C . 5 . 0 0 
S r . Pedro Can t e r a 3 . 0 0 
" E m i l i o N o r i e g a . . . . . . 2 . 0 0 
" R a i m u n d o Is las 1 .00 
" J o s é A l v a r e z 1 .00 
" H i l a r i o Ze laya . . . . . 1 .00 
" E m e t e r i o D iaz . . . . . 2 . 0 0 
" J u a n M u g u í e r r e . . . . 5 . 0 0 
" J u l i o F o n 5 « 0 0 
" C a l i x t o S i m ó n . . . . . . . 
" J u a n Brace ras . . . . . 
^retei. I g n a c i o Castresana y 
H e m o s 
S r . F a r m a c i a San J o s é . . 
Sres . F . L e t o n a y C í a . . 
S r . J o s é A c u ñ a . . . . . . 
" J e s ú s R o d r í g u e z . . . . 
" J u a n Goyen^chea . . . 2 . 0 0 
" M a n u e l M a r t í n e z B o d i a . 2 . 0 0 
" V a l e n t í n U r i a r t e . . . . 1 .00 
" G a s t ó n Soler 1 .00 
D r . J o s é A l v a r e z 1 .00 
Sres . P a l l a r e s y Paz . . . 1 ,00 
S r . J u a n J . Cus tod io . . .. 1 .00 
D r . R o b e r t o G a r c í a . . . . 1 .00 
S r . J o s é G a l d ó s 2 .00 
" F e l i p e A r o s t e g u i . . . . 2 . 0 0 
" J o s é G u t i é r r e z 1.00 
" R a i m u n d o M a r t í n e z ., . 1 .00 
" Pedro G á n d a r a 1 .00 
Sres . R a m o s y C o m p a ñ í a • . 5 . 0 0 
S r . R a m ó n R i v e r o . . . . . 1 .00 
S E C O N S T I T U Y O E L N U E V O G A -
B I N E T E D E G R E C I A 
A T E N A S , j u l i o 25. 
Y a ha s ido pos ib le c o n s t i t u i r el 
nuevo gab ine te g r iego ba jo l a p res i -
denc ia de M . Sovoul i s . 
E L C O N S E J O E C O N O M I C O P E D I R A 
A R A N C E L E S P R O T E C C I O N I S T A S 
B E R L I N , j u l i o 25. 
A consecuencia de l a r e s o l u c i ó n 
conce rn ien te a l a p r o t e c c i ó n a i t r a b a -
I j o i n t e r n a c i o n a l a d o p t a d a po r las 
Comis iones E c o n ó m i c a s y F i n a n c i e -
ras , e l Consejo E c o n ó m i c o del I m p e -
r i o p r e s e n t a r á u n a m o c i ó n i n v i t a n d o 
al G o b i e r n o a ap l i c a r derechos p r o -
tecc ion is tas en v i s t a de que l a s i t ú a , 
c i ó n e c o n ó m i c a en g e n e r a l lo per-
m i t e . 
I A D I S C U S I O N P O L I T I C A S E A P L A -
Z A P A R A M A Ñ A N A E N E L 
R E I C H S T A G 
B E R L I N , j u l i o 25. 
Deb ido a es tar demasiado n u t r i d o 
eí o r d e n del d í a para l a s e s i ó n de 
hoy es p robab le que l a i m p o r t a n t í s i -
m a d i s c u s i ó n p o l í t i c a p e n d i e n t e en e l 
Re ichs t ag quede aplazada p a r a m a -
ñ a n a . 
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P o s t a l e s P a r i s i e n s e s 
Con m o t i v o de l paso de los sobe-
ranos e s p a ñ o l e s po r P a r í s u n p e r i ó -
dico de a q u í h i z o e l s igu ien te co-
m e n t a r i o : 
" D e las once r e inas t o d a v í a en 
p o s e s i ó n de sus coronas , c u a t r o son 
h i j a s de l a v i r t u o s a A l b i ó n : l a de 
I n g l a t e r r a p o r l o p r o n t o , l a de R u -
m a n i a , l a de E s p a ñ a y l a de N o r u e -
g a . L o s a n t i g u o s estados d e l I m p e -
r i o A l e m á n o f r e c i e r o n t r e s : l a de 
B é l g i c a , las de D i n a m a r c a y l a de 
Suec ia . R u m a n i a ha pres tado una 
a Grec i a l a que le ha donado u n a a 
l a Y u g o - e s l a v i a . M o n t e n e g r o ha v is -
to nacer l a r e i n a de Itálica y H o l a n -
da t r a b a j ó p a r a s í " . 
das sus1 mensua l idades , s ino que da 
golpe y po r r azo les h a n d i c h o : —. 
i No h a y d i n e r o ! Y . . y a p o d í a n mo-
r i r se de h a m b r e . 
Q u é pasa que no les g i r a n p o i 
cable u n socorro m i e n t r a s se resuel-
ve e l Decre to P re s idenc i a l ? . 
Suma . 
Suma a n t e r i o r 
$ 9 3 . 0 0 
8 0 9 9 . 0 5 
I E n l a c r ó n i c a " E l Zapateo Cubano 
Cubano en l a Semana de l a A m é r i c a 
L a t i n a " ihubo e r r a t a » g a r r a f a l e s : 
N o f u é l a S e c r e t a r í a de Es t ado a 
l a que l a de A g r i c u l t u r a e n t r e g ó la 
p e l í c u l a de C u b a que d e b i ó ex ib i r se 
en d i c h a " S e m a n a " , s ino que l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a e n t r e g ó la 
p e l í c u l a a p a r t i c u l a r e s cuya i n d o l e n 
c í a u o p o s i c i ó n pas iva c a u s ó l a f a l t a 
de u n a p e l í c u l a cubana y los t ras -
to rnos c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Conste a s í pa ra descargo de la 
S e c r e t a r í a de Es t ado que no se i n -
m i s c u y ó e n lo abso lu to en este asun-
to y s i l a c i t é f u é a l o p i n a r q u e po r 
su m e d i a c i ó n l a p e l í c u l a hubiese l l e -
gado a t i e m p o . 
L A S E G U N D A C O M I S I O N A P R O B O 
E L " P L A N D E L A U N I D A D E C O N O -
M I C A D E A L E M A N I A 
P A R I S j u l i o 2 5. 
L a Segunda C o m i s i ó n de l a Con-
fe renc ia i n t e r a l i a d a de L o n d r e s ha 
aprobado el i n f o r m e D a w e s sobre 
la r e s t a u r a c i ó n do l a u n i d a d e c o n ó -
m i c a d e l Gob ie rno a l e m á n y en u n a 
r e u i ó n de c inco Jefe^. de Delegacio-
nes f u e r o n examinadas aye r las ob-
jec iones presentadas p o r los B a n -
queros . 
E l P r i m e r M i n i s t r o H e r r i o t eon-
f e r e n c i ó ayer p o r l a m a ñ a n a exten-
samente con Mac D o n a l d sobre l a 
a c t i t u d de los f i nanc ie ros que e n t o r . 
pece e l de senvo lv imien to de l a Con-
fe renc ia . 
(Pasa a l a p á g . Q U I N T A ) 
L A D E R R O T A D E L I N G L E S 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
L a g l o r i o s a y m e m o r a b l e v i c t o r i a 
a lcanzada p o r los cana r ios « o b r e e l 
a l m i r a n t e H o r a c i o N e l s ó n d e s p u é s 
de l a c r u e n t a B a t a l l a de los d í a s 23, 
24 y 25 de J u l i o de 1797 adqu ie r e 
p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d a l ser r eme-
m o r a d o po r l a colou|ia cana r i a de es-
ta c a p i t a l que con ese m o t i v o cele-
b r a r á grandes f iestas e l d o m i n g o 27 . 
H e a q u í e l hecho: 
A s í l l a m a n los canar ios , en l en -
gua je f a m i l i a r , la d e r r o t a que a l a 
escuadra ing lesa , a l m a n d o de l A l -
m i r a n t e H orac io N e l s ó r i , le i n f i r i ó 
el p a t r i ó t i c o h e r o í s m o de los h i j o s 
de T e n e r i f e . L o s i s l e ñ o s , que ya ha-
b í a n dado repet idas p ruebas d e l celo 
con que h a n sabido s i empre ve l a r po r 
l a i n t e g r i d a d del suelo p a t r i o , su-
p i e r o n hacer h o n o r a s u pasado, cu-
b r i é n d o s e de g l o r i a eni aque l l a haza-
ñ a m e m o r a b l e . A d i e s t r a d o s en la 
p r o p i a defensa, por los r epe t idos a ta -
j ques que enemigos corsar ios ame-
n u d o e fec tuaban ; temerosos de l a ac-
' t i t u d o fens iva de I n g l a t e r r a , demos-
I i r a d a en l a Habana , L a G u a i r a y en 
C á d i z m i s m o , t emores robus tec idos 
por la v i c t o r i a que su f l o t a , a l m a n -
d .- de Jexvis, acababa de obtener so-
bre l a e s p a ñ o l a en e l Cabo de San 
Vicen te , no d o r m í a n s ino ve laban 
unos, con el f u s i l p r e p a r a d o y o t ros , 
a l p i é de la c u r e ñ a de l c a ñ ó n , m á x i -
me cuando o t r o hecho, m u y rec ien te 
acoi.fjejaba t a m b i é n v i v i r a l e r t a ! 
T e r m i n a d a , p o r l a paz de Bas i lea , 
la i n ú t i l y l a r g a g u e r r a que c o n t r a 
la r e p ú b l i c a francesa v e n í a soste-
n i e n d o E s p a ñ a , quedaba é s t a — e n 
v i r t u d de los t r a t ados f i r m a d o s — s o -
m e t i d a a la i n f l u e a c i a p o l í t i c a de 
aque l l a , l o que era de esperarse no 
f u e r a del ag rado de I n g l a t e r r a ; y 
t a i c i r c u n s t a n c i a c o n t r i b u í a a au -
m e n t a r , m á s y m á s , las ju s t a s eos-
pechas del p a t r i o t i s m o canar io , que 
acababa de rebosar de j ú b i l o por 
l a e n é r g i c a y loab le a c t i t u d de na 
i l u s t r a h i j o de l a O r o t a v a , D o n D o -
m i n g o de I r i a r t e , q u i e n , en su ca-
r á c t e r de represen tan te de E s p a ñ a 
en las conferencias que c u l m i n a r o n 
eti el c i t ado pacto de Bas i lea , l o g r ó 
e v i t a r que l a i s la de l a P a l m a pasara 
a p o s e s i ó n de los franceses, s i é n d o l o 
en su l u g a r , po r r a z ó n de la fuerza 
y a u a q u e con todo e l d o l o r que el 
deeooje acarrea , la r i c a y f é r t i l an -
i l l a d o m i n i c a n a , n u e s t r a q u e r i d a 
h e r m a n a , la h e r ó i c a Quisqueya , que 
h o y ce lebra l a anhe l ada t e r m i n a c i ó n 
de l l a r g o y a m a r g o v í a - c r u c i s , que 
en IOJ ú l t i m o s diez a ñ o s ha t e r ü d o 
que recor re r . 
P e r o no p o r q u e e l go lpe fuera es-
pe rado f u é menos r u d o n i d e j ó de 
e x a l t a r , has ta lo inconcebib le , l a f i -
b r a p a t r i ó t i c a de los i s l e ñ o s . L a san 
g r e i n d í g e n a , l a sangre h e r ó i c a de 
los v ie jos guanches eu fecunda y 
f r u c t í f e r a mezcla con l a a g u e r r i d a y 
no menos h i d a l g a del pueb lo h i s 
p a ñ o , p a l p i t a b a , h e r v í a , no d o r m í a 
eu las venas de los pac í f i cos* mora -
dores de aquel las p r i v i l e g i a d a s pe-
ñ a s , que t an to y t an to h a n ven ido 
p rovocando los apet i tos d e l m u n d o . 
L e j o s de t r a g e d i a semejan te t e n í a n 
derecho a v i v i r , quienes pasaban la 
v i d a en t re l a paz del hogar , concre-
tados a sus cuo t id i anos e inofens ivas 
labore? , sat isfechos y fel ices , como 
gozando de a q u e l l a b i enandanza que 
c a n t ó H o m e r o , i n s p i r ó a Hes iodo y 
a P í n l a a r o y d o n d e — c o m o s o ñ á r a 
P x a t ó n — s o p l a n auras d e l O c é a n o y 
b r i l l a n f lores de oro en á r b o l e s her-" 
m o s í s i m o s . 
H e r i d o , q u i z á s , N e l s ó n en su o r -
g u l l o m i l i t a r , po r l a i n u t i l i d a d de 
sus esfuerzos encaminados a adue-
ñ a r s e de l a p laza d e - C á d i z , empresa 
que d e s p u é s de l a c i t ada v i c t o r i a de 
San Vicente , le encomendara Je rv i s , 
c o n c i b i ó l a idea de apoderarse de 
u n a de las Canar ias , donde po r aque-
l l a é p o c a a r c a b a n con f recuencia em-
barcaciones que, procedentes de F i l i -
p inas y de A m é r i c a , se d i r i g í a n a la 
p e n í n s u l a , cargadas de meta les , pie-
les y d e m á s a r t í c u l o s de v a l o r . 
Consu l t ado y aprobado su p r o p ó -
s i to se le c o m p r ó una d i v i s i ó n de 
raieve buques, con 393 c a ñ o n e s y dos 
m i l hc r i ib res de desembarco, de los 
m i s m o s que acababan de s a l i r desai-
rados en las costas gad i tanas , t a n 
b r i l l a n t e como h e r o i c a m e n t e defen-
didas po r el i l u s t r e M a z a r r e d o . 
N o es nues t ro p r o p ó s i t o hacer una 
m i n u c i o s a d e s c r i p c i ó n de l p l a n de 
a taque , f r a g u a d o p o r el c é l e b r e ma-
r i n o i n g l é s , n i menos d e t a l l a r los 
hechos de l a h e r ó i c a res is tencia 
opuesta po r u n pueb lo , t a n ageno, de 
p o r s í a las grandes t raged ias que 
han ensangren tado l a H i s t o r i a . 
Nos concre taremos a n a r r a r , ú n i -
ca y exc lus ivamen te , lo m á s i m p o r -
tan te , aque l lo que t u v o i n f l u e n c i a de-
cis iva en los hechos, los cuales, a l no 
c u l m i n a r , como c u l m i n a r o n , en el 
t r i u n f o de l a r a z ó n y d e l derecho, 
h a b í a n c o n t r i b u i d o , de m o d o eficaz, 
a l i n e v i t a b l e cambio de los dest inos 
de l m u n d o . 
N a r r e m o s ! 
Apenas , el d í a 20 de J u l i o , h u b o 
N e l s ó n d iv i sado l a a r r o g a r t e s i lue ta 
del T é i d e , que como A t a l a y a de l a 
p a t r i a d o m i n a pe rennemen te los d i -
la tados hor i zon tes , t o m ó sus p r o v i -
dencias y , desde su buque i n s i g n i a , 
d i r i g i ó a l c a p i t á n del C u l l o i u l e , S i r 
T o m á s T r o u b r i g g e , las co r r e spon-
dientes ó r d e n e s , en las cuales y des-
p u é s de i n d i c a r l e la d i s t r i b u c i ó n de 
las fuerzas dest inadas al a taque y e l 
medio de e j e c u t a r l o t e r m i n a b a d i -
c i é n d o l e : " d e j o a vues t ra d i s e r e c i ó n 
T o t a l 8 1 9 2 . 0 5 
Se a d m i t e n d o n a t i v o s de c u a l q u i e r 
c a n t i d a d que sean en e l D e p a r t a -
m e n t o de A n u n c i o s de) D I A R I O D E 
L A M A R I N A ; e n San I g n a c i o 7 2 ; a 
D o n M a n u e l O t a d u y , y en H a b a n a 
168, a D o n B e r n a r d o P a r d i a s . 
MURIO EL CORONEL PEÑA 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C A M A G Ü E Y , J u l i o 2 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A ia u n a de l a m a d r u g a d a de h o y 
f a l l e c i ó e í corone l de l e j é r c i t o l i -
b e r t a d o r B r a u l i o P e ñ a , h a l l á n d o s e 
c i u d a d due lo dada l a b r i l l a n t e h i s t o -
r i a de este va l i en t e ve te rano ' de l a 
i r d e n e n d e n c i a que d i ó p á g i n a s g l o -
r iosas (i l a h i s t o r i a p a t r i a . Todas las 
banderas de los ed i f i c ios p ú b l i c o s 
e s t á n a. m e d i a asta en s e ñ a l de due-
l o -
P e r ó n , Cor responsa l . 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a p u b l i c ó \m sue l to r e f i r i é n d o s e 
a m i i n f o r m a c i ó n acerca de los pen-
s ionados cubanos que e s t á n t o d a v í a 
— e s c r i b o e l l o de J u l i o — e n u n a s i-
t u a c i ó n a n g u s t i a d í s i m a . Es pos ib le 
que yo no h a y a sido m a t e m á t i c a m e n -
te exacto en l a e x p o s i c i ó n de las cau-
sas, pues p a r a e l lo prec isa u n expe 
d i e n t e l a r g o y cas i i m p o s i b l e desde 
a q u í . L o que h ice f u é c o m e n t a r el 
hecho de que esos j ó v e n e s e s t á n s in 
u u cen tavo y s i n q u i e n se l o s d é 
(pues f u é r e q u i s i t o ind i spensab le 
p a r a a s p i r a r a las becas su pobreza 
c e r t i f i c a d a ) . 
T a m p o c o m e hago responsable de 
l a i n f o r m a c i ó n ; pe ro el los me ase-
g u r a n que j a m á s h a n r e c i b i d o u n 
c o m u n i c a d o de l a S e c r e t a r í a a n u n -
c i á n d o l e s que i b a n a serles s u p r i m í -
P u n t o y a p a r t e p a r a c o p i a r uno? 
p á r r a f o s de l a c a r t a de uno de los 
pensionados que a h o r a cesan: A O l i -
va M i c h e l e n a , e s c u l t o r . 
. . " G r a c i a s a l c a r i t a t i v o S r . Ma-
r i o de l P i n o , m i s i t u a c i ó n no ha l l e -
gad6 a ex t r emos m á s t r i s t e s . Unica-
mente v i é n d o l o p o d r í a s d a r t e cuen t a " . 
" L a s gest iones a que me r e f i e r o en 
m i c a r t a a l D r . F r a n k M e n o c a l sdn 
para que el " C o m i t é Cuba en P a r í s " 
se e n p e ñ e en consegu i rme e l t r a s l a d o 
( regreso , m e j o r d i c h o ) a l a p a t r i a 
q u e r i d a , pues, caro a m i g o , estoy 
desesperado: i m a g í n a t e que desda Fe-
b re ro ¡ n o nos m a n d a n u n c e n t a v o ! ' 
" O t r o p r o b l e m a : H e sacr i f i cado 
mis t r a b a j o s ; pe ro no puedo pagar 
eJ e m b a r q u e de seis grandes cajas 
cor. cas i todas m i s obras y que r e 
san 5 q u i n t a l e s " . 
" S a b r á s que desde el ú l t i m o d í a 
de A b r i l de l a ñ o en curso he de jado 
de ser u n pens ionado y aunque he 
c u m p l i d o cuan to exige el Reg lamen-
t o — y t a m b i é n B e n c o m o — n o hemos 
r ec ib ido nada d e l Gob ie rno hace seis 
meses. Es deci r , que nos deben ocho 
meses, c u a t r o de l a ñ o 1923 y o t ros 
cua t ro de l 1 9 2 4 " . ( L a ca r t a t iene 
fecha J u n i o 2 1 , G é n o v a ) " N i B o n i l l a 
n i S icre n i yo con tamos con ayuda 
a l g u n a . T u sabes que desde la edad 
de 3 a ñ o s q u e d é h u é r f a n o " e t c . e t c . 
Sup l i co h u m i l d e m e n t e a l a Secre-
t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a que no 
me r e c t i f i q u e si en a lgo he e r rado , 
pues no se t r a t a de hacer i n f o r m a -
ciones p e r i o d í s t i c a s h i s t ó r i c a s y 
exactas, s ino de r e m e d i a r a t o d a p r i -
sa . l a s i t u a c i ó n de los pensionados 
del gob i e rno que es,—y esto s í que 
no t i ene d i s c u s i ó n — d i f i c i l í s i m a . 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
L O S A S U N T O S D E M A R R U E C O S 
E L D I R E C T O R I O E X P L I C A L O O C U K R I D O E N L A Z O N A O C C I D E N -
T A L P O R M E D I O D E C U A T R O N O T A S O F I C I O S A S . — L A L U C H A E N 
E L D E S F I L A D E R O D E L A U . — B E R M U D E Z D E C A S T R O , C O M A N -
D A N T E G E N E R A L D E C E U T A . — U N A A C C I O N B R I L L A N T E Y U N 
R E P L I E G U E M U Y D U R O . — N O M B R E S D E O F I C I A D E S H E R I D O S 
C I E N B A J A S 
(Pasa a l a p á g . S I E T E ) 
M a d r i d 3 de J u l i o . 
C E S E Y C O N S T I T U C I O N 
A y e r m a ñ a n a f i r m ó e l r e y u n de-
cre to de l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , 
d i spon iendo que cese en s u ca rgo 
el c o m a n d a n t e gene ra l de Ceuta , ge-
n e r a l de d i v i s i ó n d o n M a n u e l M o n -
te ro , n o m b r a n d o p a r a s u s t i t u i r l e a l 
a c tua l subsecre ta r io de d icho m i n i s -
t e r i o , d o n L u i s B e r m ú d e z de Cas t ro , 
genis-ral de d i v i s i ó n . 
Es te maTchó aye r e n e l expreso de 
A n d a l u c í a c o n d i r e c c i ó n a Ceuta , 
p a r a posesionarse de l c a r g o . 
$ 
O T R A N O T A O F I C I O S A 
E n l a o f i c i n a de i n f o r m a c i ó n de l a 
P re s idenc ia se f a c i l i t ó ayer l a s i -
gu i en t e n o t a o f i c i o s a : 
" P u e d e n desmen t i r se c a t e g ó r i c a -
mente los falsos r u m o r e s p ropa l a -
dos por ma los p a t r i o t a s acerca de la 
s i t u a c i ó n de l a zona o c i d e n t a l . 
L a a g r e s i ó n e n e m i g a f u é l l e v a d a a 
cabo po r u n a j a r k a i n t e g r a d a p o r r i -
f e ñ o s y g o m a r i s p a r a b l o q u e a r las 
posiciones en t re Tazza y K o b a de 
A r s a , en l a l í n e a de L a u , a f i n de 
i m p e d i r e l r a c i o n a m i e n t o de las m i s -
m a o . ' ' 
N u e s t r a s t ropas h a n r o t o e l cer-
cc, cens igu iendo r a c i o n a r las men-
c ionadas p o s i c i o n e s . " 
E L C O R O N E L C O R O N E L 
H o y m a r c h a r á a M e l i l l a el coro-
ne l de i n f a n t e r í a d o n A l f r e d o Coro-
ne l , que se p o s e s i o n a r á d e l m a n d o 
de l a m e j a l a . 
L O Q U E H A R A E S T E L L A 
. D i c e n de M e l i l l a que se sabe que 
e l p res iden te del D i r e c t o r i o l l e g a r á 
a aquella p laza e n t r e los d í a s 11 y 
12, pe rmanec iendo en e l l a y su te-
r r i t o r i o n u e v é ' o d iez d í a s , hac iendo 
excursiiones a dos c a m p a m e n t o s y 
as is t iendo a diverBos actos que SB 
o r g a n i z a r á n e n su h o n o r . 
E l p r i m e r día v i s i t a r á las posic io-
nes del G u r u g ú y las bases a é r e a s de 
T a u l i m a y A t a l a y ó n , y a l regreso v i -
s i t a r á los t a l l e res de carga de m u -
nic iones de M a r C h i c a . 
E l segundo v i s i t a r á D a r Que bda n i 
y la3 posiciones de l sector, pe rma-
neciendo en el las d u r a n t e t odo el 
d í a y e l t e rce ro l a zona de v a n g u a r -
d ia de T a f e r s i t y B u h a f o r a . 
E l c u a r t o d í a v i s i t a r á B e n T ieb 
y D a r D r i u s y e l c a m p a m e n t o del 
Te rc io y e l q u i n t o h a r á u n a excur-
s i ó n por iel sector de A z i b E l M i d a r , 
Z a i d , M u l u y a , San J u a n de las M i -
nas, Segangan y el zoco de Jemis 
de B e n i B u i f r u s . T a m b i é n v i s i t a r á 
en álsus sucesivos e l Zoco, N a d o r , 
Z e l u á n y M o n t e A r r u i t . 
A M E L I L L A 
C o m u n i c a n de M e l i l l a que ha re-
gresado de l a P e n í n s u l a el coman-
dan te de l r e g i m i e n t o de C e r i ñ o l a don 
A n g e l M o r a l e s , que t o m ó i n m e d i a t a -
men te p o s e s i ó n de s u c a r g o . 
A L A P E N I N S U L A 
D i c e n de M e l i l l a que h a n sido eva-
cuados a l a P e n í n s u l a , para que 
c o m p l e t e n s u c u r a c i ó n en e l H o s p i -
t a l de Carabancheil , e l c o m a n d a n t e 
d o n A n g ^ l Sastre y e l s a rgen to d e l 
T e r c i o d o n F r a n c i s c o K l a u s , a s í co-
mo el s a r g e n t o "del r e g i m i e n t o de 
C e r i ñ o l a M a r c e l o M a r t í n e z . 
D E U N A A O T R A Z O N A 
D i c e n de M e l i l l a que s a l i ó c o n d i -
r e c c i ó n a C e u t a e l gene ra l Se r rano 
O r i v e . F u é desped ido po r e l co-
m a n d a n t e g e n e r a l s e ñ o r S a n j u r j o , 
por el gene ra l F e r n á n d e z P é r e z y 
por muchos jefes y o f i c i a l e s . 
E l g e n e r a l Se r rano O r i v e p a r t i ó 
a b o r d o d e l v a p o r " A t l a n t e " . 
T a m b i é n se f a c i l i t ó en l a p r e s i -
denc ia l a s i g u i e n t e n o t a : 
L A T E R C E R A N O T A 
" H a b i e n d o s i d o des ignado pa ra l a 
C o m a n d a n c i a g e n e r a l de Ceuta, e n 
s u s t i t u c i ó n d e l g e n e r a l M o n t e r o , e l 
subsec re ta r io de l a G u e r r a gene ra l 
B e r m ú d e z de Cas t ro , y teniendo que 
s a í i r é s t e esta noche pa ra su nue -
vo des t ino , l a despedida se l i m i t a r á 
a l a s o b l i g a d a s v i s i t a s de c u m p l i -
m i e n t o a S. M . e l rey , a l p res iden-
te de l D i r e c t o r i o y a l C a p i t á n gene-
r a l , d á n d o s e a s í e j e m p l o de d i s c i -
p l i n a , d i g n o de t o d o e l o g i o . 
A despedir a l g e n e r a l B e r m ú d e z 
de Cas t ro i r á el D i r e c t o r i o , das a u -
t o r i d a d e s y el A l t o pe r sona l del m i -
n i s t e r i o de l a G u e r r a . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L P R E -
S I D E N T E 
Poco d e s p u é s de las seis de l a t a r -
de l l e g ó a l a p res idenc ia el g e n e r a l 
P r i m o de R i v e r a q u i e n , con tes tando 
a p r e g u n t a s que los pe r iod i s t as le 
h i c i e r o n acerca de l a s i t u a c i ó n en 
Marru isco ís , m a n i f e s t ó que, d e s p u é s 
de l a n o t a que ya h a b í a sido f a c i l i -
t ada , no esperaba n o t i c i a s de nue -
vos combates , t o d a vez que las t r o -
pas h a b í a n empleado el d í a en s i -
tua r se en los pun tos convenidos pa-
r a i n i c i a r l a o p e r a c i ó n en p r o y e c t o . 
E n c a m b i o — a g r s g ó — el d í a de 
m a ñ a n a s e r á m á s ag i t ado pues l a l u -
cha h a b r á d e ser r u d a y s a n g r i e n t a 
p a r a e l e n e m i g o . 
A D E S P E D I R A B E R M U D E Z 
T e r m i n a d o e l Consejo del D i r e c t o 
r i o , é s t e e n p l e n o , se t r a s l a d ó a l a 
e s t a c i ó n de l M e d i o d í a pa ra despedi r 
a l gee ra l B e r m ú d e z de C a s n t r o . 
A d e m á s de los vocales del D i r e c -
t o r i o a c u d i e r o n a despedir a l n u e v o 
c o m a n d a n t e g e n e r a l de Ceuta , e l i n -
f a n t e don F e r n a n d o ; generales W e y -
le r , N u o v i l a s , duque de T e t u á ñ , 
M a r t í n e z A n i d o , Z u b i a , C h a c ó n , 
M a s f ' s r r é R o m e o , Saro, L a t o r r e , B o -
n a f o u x y o t r o s ; los je fes de la sec-
c i ó n de l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a y 
m u c h o s jefes y o f i c i a l e s . 
A l a r r a n c a r e l t r e n el gene ra l B e r 
E n u n a Encues ta que el conocido 
esc r i to r u r u g u a y o H u g o D . Barbage-
la ta , D i r e c t o r de " L ' A m e r i q u e L a t i -
n e " p e r i ó d i c o s emana l que en e s p a ñ o l 
y f r a n c é s se i m p r i m e en P a r í s , ha-
ce e n t r e los m á s conspicuos pe r io -
dis tas y l i t e r a t o s de H i s p a n o - A m é r í -
ca, y a l a que h a n r e spond ido i u n u -
merablees h o m b r e s de l e t r a s c o n 
p á r r a f o s l lenos de t a l e n t o y d o n a i r e , 
M a x G r i l l o contes ta a s í a l a segunda 
p r e g u n t a " ¿ Q u é f i n p e r s i g u i ó usted 
a l p u b l i c a r el l i b r o que p re f i e r e de 
en t re los que h a e s c r i t o ? " 
2o M e ' propuse en ese l i b r o " L o s 
I g n o r a d o s " r e l a t a r una c a m p a ñ a en 
l a g u e r r a c i v i l de C o l o m b i a — 1 8 9 9 -
1900, l a cua l c e r r ó e n m i p a t r i a l a 
era de las con t iendas in te s t inas , y 
me p ropuse e x a l t a r en sus p á g i n a s 
a l h é r o e i n n o m i n a d o , a l so ldado des-
conoc ido , c u l t o que en m i p a í g se 
r i n d i ó a é s t e m u c h o s a ñ o s antes de 
que en E u r o p a se e s t ab lec ie ra . M e 
c o r r e s p o n d i ó i n a u g u r a r en B o g o t á 
una c o l u m n a t r u n c a d a , m o n u m e n t o 
e r i g i d o a los H é r o e s i g n o t o s , como 
reza su leyenda , en 1 9 1 1 . 
E l c i t a d o B a r b a g e l a t a o f r e c i ó e n 
u n l i b r o suyo l a a s e v e r a c i ó n coa 
que De l a Plaza t e r m i n a u n a de sug 
C r ó n i c a s d e l Congreso de L i s b o a . . , 
la Sociedad de las Naciones no ea 
o r i g i n a l d e W i l s o n s;ino p r o d u c t o 
e s p i r i t u a l de N u e s t r a A m é r i c a , idea-
da y p laneada po r B o l í v a r en e l Con-
greso de P a n a m á de 182 6 " . 
. Es ho ra de que vayamos r e c l a m a n -
do c u a n t o nos cor responde , desde e l 
n o m b r e de amer i canos a que tenemos 
m á s derecho que n i n g u n a o t r a na-
c i ó n , has ta todos aque l los deta l les 
que nos per tenecen y que se p i e rden 
en t r e el r u i d o de bombo de los pue-
blos f u e r t e s . 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
E n el ú l t i m o n ú m e r o de l a "Re -
vue de T A m é r i q u e L a t i n e " , p u b l i -
c a c i ó n m e n s u a l que ed i t a e l s e ñ o r 
L d o . Char les Lesea, j o v e n y n o t a -
ble p e r i o d i s t a f r a n c é s , n a c i d o en l a 
A r g e n t i n a , se r e p r o d u c e el a r t í c u l o 
del s e ñ o r M . T e j e d o r , nues t ro E n -
cargado de negocios en F r a n p i a , que 
ya nues t ros l ec tores conocen po r l a 
r e p r o d u c c i ó n q u e de é l les o f r e c i ó 
Sa lvador de l a P l a z a . 
A I f i n a l , la " R e v u e de l ' A m é r i q u e 
L a t i n e " pone unos c o n m e n t a r i o s ama-
bles p a r a los cubanos Y u n a c r í t i c a 
a l m u y l e í d o a r t í c u l o d e l s e ñ o r Te-
j e d o r e n " P a r í s S o i r " po r haber 
o m i t i d o — por o l v i d o , n a t u r a l m e n t e 
—dos c o m p a t r i o t a s que nos p re s t i -
g i a n en F r a n c i a c o n sus g randes do- ' 
tes c u l t u r a l e s expuestas en pe rma-
nente a c c i ó n y f á c i l m e n t e comproba-
bles p o r sus ac t i v idades socia les : e l 
p i a n i s t a , c r í t i c o m u s i c ó g r a f o y com-
pos i t o r J o a q u í n N i n y e l poeta b i -
b l i ó f i l o A r m a n d o Godoy, este ú l t i -
mo c o l a b o r a d o r de d i cha r e v i s t a 
que es, d icho sea ap rovechando l a 
o p o r t u n i d a d , e l ó r g a n o o f i c i a l de l 
C o m i t é que t a n a c t i v a m e n t e t r a b a j a 
por los dos m o n u m e n t o s a J o s é Ma-
r í a de H e r e d i a : e l de P a r í s y e l de 
San t iago de C u b a . 
A r m a n d o R . M A R I B O N A 
P a r í s , J u l i o de 1924 
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HUMORISTAS RUSOS 
L a escena se d e s a r r o l l a en l a p í a - ¡ l o , m i r a l e n t a m e n t e a su a l rededor , 
t a f o r m a de u n t r a n v í a de San P e - j y d i c e : — ¿ Q u é pasa a q u í ? ; Q u o es-
t e rhbu reo antes de l a g u e r r a . Los c á n d a l o es ^ste? ¡ A ver . ese de l pe-
pasajeros v a n empaquetados hasta lo r o j o ! . . . ¿ P o r q u é mueve Usted 
no poder m á s . E l cobrador se d i r i g e 
a uno de el los, de pobre i n d u m e n t a -
r i a y aba t i do aspecto, y t i r á n d o l e de 
u n a m a n g a le dice con ma los mo-
dos : 
— ¡A ver t ú ! ¿ T i e n e s ya b i l l e t e ? 
U n caba l l e ro que se h a l l a a l lado 
n u puede contenerse ante l a r u d a 
a c c i ó n d e l cobrador , y exc lama, co-
l é r i c o : 
- — ¿ Q u é modales son esos? ¿ P o r 
q u é t u t e a us ted a l s e ñ o r ? ¿ E s us-
ted su padre , a n i m a l ? Tenga us ted 
e d u c a c i ó n . 
O t r o caba l l e ro m u y a t i l d a d o en el 
ve s t i r y cu idadosamente a fe i t ado , 
apoya los a p ó s t r o f e s del a n t e r i o r , 
d i c i e n d o : 
asi los brazos? ¿ E s que q u i e r j us ted 
v o i a r s in ser p á j a r o ? 
1 a s e ñ o r a : — S I , g u a r d i a : ese es ol 
que m á s g r i t a . ¡ L l é v e s e l o u s t ed ! 
E l ob re ro , que e ra el a l u d i l o : — -
¿ Y o ? ¡ E s t a Si que es busna! 
— L a buenf* FCIÚ l a l e e , , ; ó i qu i i 
l í ; d a r á n en l a C o n m a r l a . ¡Atí lA p 'a-
l a r t e ! 
E l o b r e r o : — P e r o ¿ p o r . q ' j é he do 
ser yo? M á s t n i ü b ha m e t i d o osto 
n.i'Chacho (sea u a n d o a l e s t a c l i a o t ' i \ 
E l g u a r d i a : — ¡ H o m b r e ! ¿ 2 b l Que 
t ú t a m b i é n ? . . . 
E l e s tud i an t e con a l t a n o r f i : — E n 
p r i m e r l u g a r , 19 a d v i e r t o , g a a r d i a , 
q t p no p r e t e n l o hacer u n a declara-
c i ó n f o r m a l anf<3 u n represen tan te 
Cuando eatos b ru tos ven a u n de l a P o l i c í a b u r o c r á t i c a ; pero ú n l 
h o m b r e ves t ido p o b r e m e n t e . . . ya se 
s a b e . . . 
E l c aba l l e ro c o l é r i c o : 
— ¡ A h ! ¿ U s t e d cree que ese buen 
h o m b r e v a m a l ves t ido po rque no 
l l e v a u n a co rba t a t a n l l a m a t i v a co* 
mo l a de us tsd? 
E j caba l l e ro r e c i é n a fe i tado , po-
n i é n d o s e m á s co lo rado que su cor-
camente , pa ra hacer cons tar l a ver-
dad , le d i g o que esta s e ñ o r a me ha 
i n s u l t a d o a m í , c a l i f i c á n d o m e o m i n o -
samente de c h i q u i l l o . 
L a s e ñ o r a : — U s t e d t u v o l a c u l p a ; 
¿ p o r q u é se m e t i ó us ted donde no 
le l l a m a b a n ? 
E l e s t u d i a n t e : — ' S e ñ o r a , yo i n t e r -
v i n e en f a v o r de us ted . Este caba-
ba t a : ¿ Q u é dice usted? ¡ U s t e d e s t á l l e r o ( s e ñ a l a n d o a l m u y a f e i t a d o ) 
b o r r a c h o ! estaba g r i t a n d o a l o í d o de u s t e d . . . 
Y , v o l v i é n d o s e a u n a s e ñ o r a con E l caba l l e ro a f e i t a d o : — ' ¿ Y c ó m o 
la cara vendada , que e s t á a su lado , ¡ i ba a con tene rme , cuando este se-
a ñ a d e : — ¿ Q u é le parece a us ted l a ñ o r ( a p u n t a n d o a l i r a c u n d o ) se p e r 
sa l ida de este inso len te? 
L a s e ñ o r a l l e v á n d o s e las manos a 
los lados de l a cabeza: — ¡ P o r DÍOÍ, 
m i t í a r i d i c u l i z a r m i corba ta? 
E l caba l l e ro i r a c u n d o : - — Y o d i j e lo 
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¿ S O N P O S I B L E S L O S 
T A S ? . . . 
no rne g r i t e ! Tengo m u y ma los los c i ó n de us ted acerca de l a ves t imen-
o í d o s . 
E l c aba l l e ro s f e i t a d o : - — ¡ S e ñ o r a , 
y o no g r i t o ! ¡ V a y a us ted a paseo 
con sus o í d o s ! 
U n e s tud i an t e de I n s t i t u t o , con 
í m p e t u : — ¡ C a b a l l e r o : ap renda usted 
h ser m á s c o r t é s con las damas ! 
U n o b r e r o , al a d v e r t i r l a i n t r o m i -
u lón del e s tud ian te , exc lama con sor. 
n a : — H a y i n d i v i d u o s que no d e b í a n i 
« a l i r a l a ca l le sino a c o m p a ñ a d o s de 
BU m a d r e . . . 
A t o d o esto, l a s e ñ o r a vendada 
f r i t a : — ¡ C o b r a d o r , cobrador ! ¡Me 
e s t á n i n s u l t a n d o ! 
E l caba l l e ro m u y a fe i t ado , s e ñ a -
lando, al i r a c u n d o que h a b l ó p r i m e -
r o : — ¡ C o b r a d o r , expulse us ted a ese 
h o m b r e , que e s t á f a l t ando a los pa-
sajeros! 
E l i r a c u n d o : — ¿ Y o ? ¡No haga us-
t a de ese h o m b r e . 
E l p o b r e m e n t e ves t ido , con a i r e t í -
m i d o y p a l a b r a e n t r e c o r t a d a : — P é -
r o . . . y o . . . no me he m e t i d o en na-
d r . 
E l g u a r d i a , que h a estado escu-
chando con a p a t í a UD quo d e c í a n 
unos y o t ros , se f i j a entonces en el 
i n d i v i d u o d© t r a j e ' r a í d o ; su f iso-
n o m í a se a n i m a p r i m e r o , adopta en 
seguida u n a e x p r e s i ó n de g r a n se-
v e r i d a d y , e n c a r á n d o s e con e l po-
bre h o m b r e , e x c l a m a : — D e modo que 
en suma, us ted es l a causa de todo . 
Yo le e n s e ñ a r é a no p r o d u c i r es-
c á n d a l o s . ¡ F u e r a de a q u í ! ¡ V e n g a 
fipnmigo!.. . -
" E l , del t r a j e . . r a ído : — P e r o , y o . . . 
¿ p o r q u é ? ¡ S e ñ o r e s , todos ustedes 
son t e s t i g o s - . . ; y o . . . n o . . . 
E l g u a r d i a : — ¡ C h i t ó n ! A m í no se 
me r e p l i c a . . . ¡ A b a j o ! . . . ¡ V e n g a 
I J Z O N B Z t R > , 
p u e d o d o r m i r * 
/ T - Ó L S I q u i l o . 
/=>/*&f>* OA/VOAS 
t ed caso! 
E l c o b r a d o r : — H a g a n el f avo r | conmiSo! 
l io hab l a r todos a l a vez. Vamos a | . E l cob rador , v i e n d o a le ja rse a l 
ver ' í d i f i ' g i é n d o s e a i a f e i t a d o ) , ¿ e s ' g u a r d i a con su p r e s a : - ^ A s í se hace. 
€¡ s e ñ o r ( a p u n t a n d o a l de m a l ge-! E l caba l l e ro i r a c u n d o : — L a ver -
n i o ) q u i e n le h a i n s u l t a d o a us ted? I dad es que h a b í a a lgo sospech'??'." 
E l i r a c u n d o , con f u r i a : — A I con-
t r a igo , é l es q u i e n me ha i n s u l t a d o , 
a m í . 
— ¡ V a y a ! Pues fue ra los dos. A q u í 
no se a r m a n e s c á n d a l o s . 
Los expulsados p r o t e s t a n . Tod.o8 
h a b l a n a g r i t o h e r i d o , i nc luso el es-
t u d i a n t é , l a s e ñ o r a y e l ob re ro . E l 
ú n i c o que permanece ca l lado y quie-
to en u n a esquina de l a p l a t a f r m a , 
es el i n d i v i d u o pobremen te ves t ido a 
q u i e n p r i m e r a m e n t e h a b í a t r a t a d o 
r u d a m e n t e el cobrador . 
E l coche para , y, a las voce<>, acu 
de un g u a r d i a . Este sube a l v s k í c u * 
en l a cara de ese h o m b r e . 
E l c aba l l e ro m u y a f e i t a d o : — ¿ N o 
l o he d i cho yo desde u n p r i n c i -
p io? 
L a s e ñ o r a : — A t i e n d a n lo que d igo . 
Si no es u n r a t e r o , no he v i s to na-
da m á s pa rec ido . 
E l o b r e r o : — D e b e n d a r l e una bue-
na l e c c i ó n , p a r a que a p r e n d a . — Y d i -
r i g i é n d o s e a l e s t u d i a n t e : — ¿ M e da 
u t t e d fuego? 
E l e s t u d i a n t e : — C o n m u c h o gus to . 
¿ E s usted socia l i s ta r e v o l u c i o n a r i o o 
soc ia l i s ta d e m ó c r a t a ? 
A . A V E R C H E N K O . 
15. — C l u b Cubano . 
16. — T e a m de f o o t h a l l de l a - so -
c iedad Canar ias . 
17. — B o y Scout o E x p l o r a d o r e s 
cubanos. 
A la u n a y m e d i a ca r re ras do ve-
l o c i d a d , c i en m e t r o s . 
S e g u i r á n d u r a n t e la t a r d e , L u -
chas Canar ias , L u c h a Greco R o m a 
na ; ' L a n z a m i e n t o de l a J a b a l i n a , Sal-
to de G a r p c h a ; L a n z a m i e n t o d?i 
Disco; Car re ras de Res is tencia ; Par-
t i d o de F o o t B a l l . Los equipos Ca 
t a l u ñ a Canar ias , se d i s p u t a r á n la 
"Copa M o n s e r r a t " . 
A las c u a t r o de l a t a rde , c a r r ^ 
ras de motoe ic le tas , e n c u e n t r o clf-
base ha l l , , { c i n c o i n n i n g s ) entre los 
Clubs " F o r t u n a " y " C a n a r i a s " , bo 
xeo i n f a n t i l y boxt'O a c u a t r o round. ': 
por el " I s l e ñ i t o " y " E n r i q u i t o " . 
p o d i d o abandona r su lecho de enfer -
m a en la r e n o m b r a d a q u i n t a " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , r e i n t e g r á n -
dose a su hogar . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . a- l a s e ñ e r a 
P é r e z de P é r e z y a l . no t ab l e c i r u j a -
no D r . P a g é s . 
a n o l a s 
L O S ( 1 1 B R A N E N S E S C O N S T R U -
Y E N U N A E S C U E L A 
Es t a p res t ig iosa sociedad c e l e b r ó 
BU J u n t a de D i r e c t i v a , e l d í a I D del 
« í o r r i e n t e , y d e s p u é s de t r i t a r los 
asuntos de ord- jn a d m i n i s t r a t i v o , 
fue ron p r e s e n t i d o s por la .^omis ión 
n o m b r a d a a l afecto, el con l r a^o y 
p l i ego de condic iones para l a cons-
t r u c c i ó n de l a casa escueP.L que esta 
eociedad cons t ruye en la P a r r o q u i a 
de Gramedo . A s t e r i a s , los que fu-j-
r o n aceptados t n todas í-us partu-i 
po r l a J u n t a de Gobierno. 
Se le a d j u d i c ó l a r e f o r i d a casa 
escuela a l Sr. R a m i r o Cor r ip i io , Ü 
qu ien los Cabranenses t i enen .ÍU g r an 
aprecio p o r ser en el Concejo per-
sona de excelentes c u a ' i d . u í e s . E l Sr. 
C o r r i p i o es cubano cl^j UtHttHk'tktri, y 
por asuntos de s a l u d tuvo necesidad 
do t ras ladarse hoce a lgunos a ñ o s 
para a q u e l l a r e g i ó n , . lonJe hoy dis-
f r u t a de excelente s a lud y del apre-
cio de i pdos los que t i enen el honor 
de conocer lo , con su cons tanc ia o.u 
el t r a b a j o d i s f r u t a de g r a n s o l v e r 
cia . H a c o n s t i t u i d o un honrado ho-
gar , a l que dedica todas sus ener 
g í a s . 
E n v i s i t a e fec tuada a este su pa ía 
n a t a l , pa ra asuntos de famil i-ares, 
la sociedad a p r o v e c h ó la o p o r t ú n i 
dad para r e l i z r el convengo y ajus-
te de la f a b r i c a c i ó n de la cusa e£-
cuela en l a c a n t i d a d de 22 m i l pe-
setas, por ser a q u é l pe r i t o en l a ma-
t e r i a . 
E n l a S e c r e t a r í a Genera l del C lub , 
fueron f i r m a d o s los pliegos de con 
dic iones y el con t r a to de l a m i s n a 
por los s e ñ o r e s s igu i en t e s : en re-
p r e s e n t a c i ó n del C l u b , el presiden-
te R a m ó n A l o n s o y e l Secre tar io B e 
n i g n o G o n z á l e z , siendo tes t igos l o r 
s e ñ o r é s F e r n a n d o G a r c í a y Ra fae l 
Ig les ias . 
S O C I E D A D C A N A R I A S 
P a r a él d o m i n g o 27, ha o rgan iza 
do u n a g r a n f ies ta l a sociedad "Ce-
n a r í a s " , a benef ic io de l a Beneficen-
cia Canar ia , el que t e n d r á l u g a r en 
A l m e n d a r e s P a r k . 
E l " F i e l d D a y " c o m e n z a r á a la 
u n a en p u n t o con u n desfi le geno-
r a l en la s igu ien te f o r m a : 
í i — B a n d e r a n a c i o n a l y c o m i s i ó n 
de orden . 
2. — T e a m de base b a l l de l a so-
ciedad Canar ias . 
3. — T e u m do í |oot b a l l del C.lUO 
C a t a l u ñ a . 
4. — T e a m de t r a c k de l c lub A h é -
t ico de la P o l i c í a . 
5 — T e a m de- t r a c k de l I n s t i t u t o 
P r o v i n c i a l do la, Habana . 
6. — T e a m d ebase b a l l del c lub 
F o r t u n a . 
7. — T e a m de t r a c k del V í b o r a 
A t l e t i c C lub . 
8. — T e a m de t r a c k de l Cuerpo 
de Bomberos . 
9. — M o t o c i c l e t a s . 
1 0 — Team de t r a c k del A t l é t i c o 
de Prado . 
1 1 - — T e a m d^ t r a c k de la socie-
dad Canar ias . 
12. '—At le t a s l i b res . 
13. — B o x e a d o r e s a m a t e u r s . Boxoa-
dores inf>antiles<, 
14 . :—Luchadores greco-r 'omanoa 
L u c h a d o r e s canar ios . 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
H a regresado . . t o t a lmen te cu rada 
a su r e s idenc ia de C a t a l i n a de G ü i -
nes, l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Carmela , 
P é r e z de P é r e z , esposa del t e r r a l 
niente D. J u a n J o s é P é r e z , a n t i g u o 
socio de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comerc io , en a q u e l l a Dele-
g a c i ó n . 
La. pac iente f u é operada po r el 
eminen te D r . F é l i x P a g é s , con t an t a 
f o r t u n a , que a l o s qu ince d í a s h a 
L O S B O A L E N S E S « ¿ E 
Rec i en t emen te h a n ce lebrado J u n ' 
t a dp D i r e c t i v a , a p r o b a n d o los asun 
tos a d m i n i s t r a t i v o s . P r e s i d i ó e h ac-
to e l - s e ñ o r Salvador D í a z . A c t u ó d é ; 
becre ta r io nues t ro , c o m p a ñ e r o e l se-
ñ o r Celes t ino A l v a r e z . 
Se d i ó cuenta de l a cor responden] 
ola r ec ib ida en u n a c o m u n i c a c i ó n , ! 
ze a n u n c i a que e l A l c a l d e de B o a l , i 
r e c i b i ó la ag radab le n o t i c i a de ha-1 
ber sido i n c l u i d o en los presupues-i 
+os por el M i n i s t r o de i n s t r u c c i ó n [ 
P ú b l i c a la c o n s t r u c c i ó n de las Es- | 
-cuelas Graduadas de l a v i l l a de 
B o a l , para las cuales a p o r t a l a So-
c iedad el , t e r r e n o y sesenta m i l pe-
setas . 
Se d i ó cuenta de l a co r responden-
cia de l a D e l e g a c i ó n de Buenos A i -
res, y de l Ba lance r e m i t i d o por aq.ue 
l i a , que anunc i a l a r e m i s i ó n de fon -
dos a l Banco A e r r e r o de Oviedo , pa-
r a que los abone en l a cuen ta de l a 
soc ieded , ascendente a m i l pesos 
a r g e n t i n o s . 
L A A R T I S T I C A A M A T A N Z A S 
I n v i t a d o s p o r l a p o p u l a r e n t i d a d 
g a s t r o n ó m i c a de Matanzas "Os L a r -
pe i ros" , los e lementos de l a ag rupa -
c i ó n a r t í s t i c a ga l l ega , se d i r i g i r á n 
el d o m i n g o p r ó x i m o a l a c i u d a d y u -
m u r i n a - P o r La m a ñ a n a , y a en l a 
c i t a d a c i u d a d , c a n t a r á n en u n a fies 
t a r e l i g i o s a ; ' l a o b r a de cbmeierto, 
de G o u n a r d " L o s M á r t i r e s " . Des-
p u é s s e r á n rec ibidos en el A y u n t a -
m i e n t o por las « a u t o r i d a d e s y a l l í 
d e j a r á n o í r v a r i o s n ú m e r o s de su 
va l ioso r e p e r t o r i o . A los de l a A r 
t í ¿ t i c a y sus a c o m p a ñ a n t a s se-
r á s e rv ido u n s u c u l e n t o a l m u e r z o . Y 
ya de noche, d a r á n ^n e l g r a n tea-
t r o "StautoI',, una ve lada , en que 
t o m a r á n p a r t e el cuadro de decla-
m a c i ó n , el o r f e ó n , el coro t í p i c o y 
c i u d a d á las 12 p . m . 
" L o s L a r p e i r o s " , se d i sponen a 
hacer g r a t a en Matanzas l a es tancia 
de los s i m p á t i c o s excurs ion i s tas . 
L a p r e g u n t a que s i r v e de s u b t í t u -
l o a estas l í n e a s h a de parecer le a 
us ted , l e c to r , a l g o r a r a y casi para -
d ó g i c n . pues i n d u d a b l e m e n t e e s t á 
cansado de o í r leer, que los hombres 
sor,/ el p r i n c i p a l , s ino e l ú n i c o ene-
m i g o de f e m i n i s m o . . . 
¿ E s esto c i e r t o ? . . . 
E n t a l a f i r m a c i ó n , como en todas 
las que se hacen a h e d e d o r de dos 
tendencias , opuestas en apa r i enc ia , 
h a y m u c h a i r o x a c t i t u f l ; pues nad ie 
m á s in te resado que el h o m b r e , en 
que l a c o m p a ñ e r a de su ex is tenc ia 
sea una m a d r e mode lo , que pueda 
hacer de sus h i j o s , c iudadanos y c i u -
dadanas d ignos de eno rgu l l ece r a sus 
p r o g e n i t o r e s . 
C la ro que, de esto a deci r que loá 
h o m b r e s f e m i n i s t a s a b u n d a n , va una 
g r a n d i f e r enc i a ; p o r q u e el p r o b l e m a , 
t a l como lo e n t e n d í a n has ta a h o r a 
Jas mu je re s , e ra pa ra asustar y po-
ner en g u a r d i a a l m á s p a c í f i c o ha-
b i t a n t e d e l P l a n e t a . 
E l fpmi i i | i smo se' e n t e n d í a como 
u n a r e b e l i ó n de l a m u j e r c o n t r a l a 
l ey , que l a c o n v i e r t e en c o m p a ñ e r a 
del h o m b r e en la p e r e g r i n a c i ó n por 
l a ex i s t enc ia ; y , a l t o m a r e n t r e las 
manos l a bande ra emanc ipadora , lo 
p r i m e r o que h a c í a n era dec lararse 
en f r a n c a r e b e l d í a c o n t r a e l m a r i d o , 
e l padre , e l h e r m a n o , o e l t u t o r ; s in 
que n i a u n a so la se le ocur r i e se de-
j a r p l a n t a d o a l n o v i o ; p rueba e v i -
den te de que, solo abrazaban l a cau-
sa lar; d e s e n g a ñ a d a s . 
U n a vez hechas f emin i s t a s y pa ra 
d e m o s t r a r su h o s t i l i d a d a t o d o l o 
que a n t a ñ o c o n s t i t u í a l a c a r a c t e r í s -
t i c a de su sexo, se r e u n í a n en m a n i -
f e s t a c i ó n t u m u l t u o s a y l l e g a b a n a 
IOÍ? museos, de s t ruyendo p o r placer 
Ia& obras de m a y o r m é r i t o . 
Dec i r " f e m i n i s t a " entonces y ha-
cer t e m b l a r a los oyentes, e r a una 
m i s m a cosa . 
A f o r t u n a d a m e n t e , todo en el m u n r 
do pasa; has ta l a fogos idad de l ele-
m e n t a f e m e n i n o ; y las m u j e r e s h a n 
recobrado su f e m i n i d a d , e l m a v o r de 
BW3 encan tos . - . 
Lad encargadas de d i r i g i r l a o p i -
n i ó n en ese sent ido , se conver ic le ron 
a l f i n de que, las mu je r e s dotadas 
por l a N a t u r a l e z a de a l g u n a de esas 
gracias que las hacen seductoras a l 
h o m b r e y les p r o c u r a n f e l i c i d a d re-
l a t i v a — l a ú n i c a a que debe asp i -
ra r se en l a T i e r r a — , no s e g u i r í a n 
nunca sus consejos; y como esas son 
m a y o r í a , sus f i l a s e s t a r í a n s i empre 
d e s n u t r i d a s . 
U ^ a p r u e b a de e l lo es e l d i scur -
so de la s e ñ o r a Ceioa TJ . 
^ de ñ a s ^ T S 6 : en 
^ aquel la en que f l ^ b i e s m í o Qr, , i,iae a 
lead 
él 
b ies que en v e ^ H V ^ 
- m i s m o ; i ^ f X ^ - u U ^ ^ ; 
y los consejos, 0011 la piü ^ 
Esa p e t i c i ó n , hecha 
los escri tores de E ^ f ^ ^ n t e a 
acogida p o r los de t o d ' " ^ Ber 
q u . se t r a t a de un S o 
do para ped i r apoyo a S-
¿ Q u i e n e s son, ias v e r d í n 
to ies del f emin i smo b u e n ^ 6 : ^ aP*-
c o n v e r ü r a la, mujer l ^ ' h a ^ 
d u e ñ a de l a s i t u a c i ó n en n ^ 
c i r cuns t anc ia de la vidav CUal(lUier 
L a p r e g u n t a parece dttíUl 
embargo no lo es . . Cl1 ^ si | 
Si las mujeres 
maescras en el feminismo6'np Co*o 
Una P a n k o u r e t y SUs l ^ l ^ 
sexo se c o n v e r t i r í a de a S ^ 
t e m i b l e ; pero la H u m a r a d a d í í ' 6 ^ 
l a n t a n a g r a n cosa, SÍÜÍ t i a!lé-
r i o , d e s c e n d e r í a notablemente011^ 
que el ias les e n s e ñ a r í a n aig0 " Por-
p r o p o r c i o n a fe l ic idad .que ^ 
resT y l ^ s t a suf r imie i l tos fís ;"Sabo-
Las ú n i c a s mujeres, qUe niL 
nacer de las muchachas1 i n ^ 1 1 
verdaderas modelos f e m i n i i l ? tas 
en todos los p a í s e s y bajo 1 . ; ^ 
c l imas . las madres. qUe ^ 
encumbradas , han de p i o S ^ 
todos los medios preparar a s ' ? 
jas p a r a que hagan frente T ¿ 
qu ie r clase de circunstancias 
U n a e d u c a c i ó n m á s en consonancia 
con la necesidad de v i v i r es lo 
necesi tan las mujeres, para n U í 6 
h o m b r e s no se bu r l en del feniini J 
y a e l lo deben tender l a f ^ S ' ' 
Clonen de las leaders del ideal 
M i e n t r a s s igan creyendo, con mai 
sano pes imismo, que la culpa de Z 
desdichas l a t iene el sexo contrario 
en vez de estar convencidas • de OUP 
son ellas mismas quienes tieren )a 
m a y o r pa r t e de culpa en su desgra 
cia , ¿ c ó m o pretender que los hom-
bres no se b u r l e n de sus disparata 
das t e o r í a s ? . . . 
C r é a l o l a s e ñ o r a Reg-,s; eduque a 
las m a m á s en el sentido indicado 
y v e r á como, dent ro de un par dé 
generaciones, los hombres eon los 
pr imeros- en p roc lamar ¡a necesidad 
de que los asuntos públicos estén 
mane jados por la m u j e r . , . 
Si e l l a y sus colegas no siguen este 
o n s e j o solo h a b r á n perdido ton-
t amen ta el t i empo en sus predica-
ciones 
J o s é Cabruja y Planas, 
L O S D E P U E N T E S D E G A R C I A R O -
D R I G U E Z E N " L A T R O P I C A L " 
Ce leb ran estos quer idws gal legos 
una g r a n x r a t i n é e , on " L a T r o p i -
c a l " , la de I-as f lo res y las cervezas, 
en e l M a m o n c i l l o A b u e l o , gra; ; ma-
t i n é e que a m e n i z a r á u n a b r i l l a n t e 
o rques ta . 
• • • • « 
* • • • • 
con las ESENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
KQUiaiA PARA fl BAÍi) í [ l PASüElO 
^ P e venta: DilOGDtRIA IQHNSON, Pl KARGALt, Obispo, 35, c i n t a a A n i a r ^ 
• Y E Y O : i T O M A M A M I T A ; E 5 T 0 D A L A V I D A ! 
/ 
i Nuestra cerveza tiene comprobado el m á s alto valor nu-
|}i t r i t ivo e h ig iénico . Nadie puede usar mejor M a l t a y L ú -
pulo que el empleado por nosotros. 
Cient í f icamente no se puede aventajar en pureza. 
D E H E M E D I A T R O P I C A L 
B I E M F R I A 
A n t e s de l a g r a n m a t i n é e va u n 
g r a n banquete . De uno y o t r o feste-
j o v a n los programas- U n a f i e s t a de 
p a p a ú p a : 
M e n ú : A p e r i t i v o : V e r m o u t h . 
E n t r e m é s : J a m ó n , m o r t a d e l l a , 
ace i tunas , queso de G r u y e r e . 
E n t r a n t e : Pescado a l h ó r r e o , a r roa 
con podio, ensalada m i x t a , c h i i i n -
d r ó n de c-arnero. 
Pos t res : F r u t a s en conserva , s i -
d r a " E l G a i t e r o " , c a f é y tabacos, 
P r ó g r a m a de las piezas ba i l ab les 
que e j e c u t a r á la B a n d a del P r o f e -
sor D . H e r n á n d e z : 
P R I M E R A P A R T E 
1.—Paso doble . D u e ñ o de m i A l 
ma . A q u í me t ienes. 
2 o . — D a n z ó n , Y o te A m é , Y a no 
te q u i e i p -
3 o , — V a l s , N o me Olv ides , Te que-
r r é m u c h o . 
o 4 . — F o x , W a y a W a l s , No me p i -
ses. 
5 o . — D a n z ó n , M o j i t o C r i o l l o , Con 
p ican te . 
6o .—Jo ta , Te q u i e r o , Y a t u l o sa-
bes-
7 o . — D a n z ó n , L a V i d a es S u e ñ o , 
N o te e m b u l l e s . 
8 o . — P á s o D o b l e , E s p a ñ a E n t e r a , 
L o s M i l i t a r e s en C a m p a ñ a . 
S E G U N D A P A R T E 
l o . — P a s o D o b l e , Las Corsar ias , 
¡ V i v a l a V i r g e n d e l C a r m e n ! 
2 o x - — D a n z ó n , Cara Sucia, ¡ V i v a ia 
A l e g r í a ! 
3 o . — F o x , N e w Y o r k , ¡ V i y a l a 
u n i ó n soc i a l ! 
4 o . — D a n z ó n , A O r i l l a s d é u n 
P a l m a r , ¡ V i v a " L a T r o p i c a l " ! 
oo-—Jota Aragonesa , ¡ V i v a la So-
c iedad de Puentes! 
6 o . — V a l s , B a r c a de l A m o r , ¡ V i v a 
l a I n s t r u c c i ó n ! 
7 o . — D a n z ó n , Esquim'o P ie , ¡ V i v a 
l a u n i ó n en t re Cuba y E s p a ñ a ! 
8o.—Paso Doble , A l m a A n d a l u z a , 
Gracias a los concur ren tes . 
O R F E O N C A T A L A N 
Para e l d o m i n g o 27 t iene s e ñ a l a -
do u n a a t r ayen t e ve lada el O r f e ó n 
C a t a l á n , en c o n m e m o r a c i ó n a l p r i -
m e r a n i v e r s a r i o de l a p res idenc ia 
de l Sr. Teodor L l o b e r a . U n escogido 
y v a r i a d o p r o g r a m a h a n seleccio-
nado los pres identes de las secof/o-
nes d e C u I t u r a y de F ies tas en el 
que f i g u r a n los conocidos a r t i s t a s 
s e ñ o r e s Costa, y F i g u e r o a y u n n u -
mero de s i m p á t i c a s d a m i t a s que a l -
t e r n a r á n estos n ú m e r o s c a n t a n d o y 
tocando e l p i ano . 
E l O r f e ó n e s t á , dando los últimtO's 
ensayos a las hermosas obras " E l s 
Pescadors" y la " D o n c e l l a de l a 
Coas ta" bajo l a d i r e c c i ó n del maes-
t r o Sr. J u a n N ú f i e z . 
Grande es el en tus i a smo que exis-
te para c o n c u r r i r a esta f i e s t a pues-
to que e l s e ñ o r L l o b e r a c u e n t a con 
l a s i m p a t í a y c l aprecio de todvM 
los asociados. 
DEVOCIONARIOS Y LIBROS 
DE MISA 
Extenso y variado surtido de libros de 
misa y devocionarios para aiños, pil-
mera comunión, novias, señoras y se-
ñoritas , ¡lio mas bonitos y económicos! 
t i D i r e c t o r d e l H o s p i t a l 
de Guanabacoa 
} Durante mis cincuenta años de ejer-
cicio de la profesión, en diversos hos-
pitales, y en mi clínica privada, no he 
encontrado otro medicamento que 
merezca tanta confianza por su ac-
ción precisa y radical como el DI-
G E S T I V O MOJARRIETA. 
Doctor JOSE A. PARRAGA 
peí, 1 imitación tela, con 
estampita en la cubierta y 
planchas doradas o bien con 
planchas en seco . . $0.15 
CAMINO D E L CIELO.—Devocio-
nario para niños. Encuaderna-
do en papel blanco con una. 
imagen en la cubierta.., . . ?0.25 
Encuadernado en papel blanco 
con una medalla y planchas 
doradas er la cübiérta $0.40 
Encuadernado en papel blanpo 
con planchas en oro y colores. $0,40 
Encuadernado en papel imita-
ción de piéT becerro con elegan-
tes planchas • doradas y en seco, 
color negro $0-50 
J O Y A D E L C R I S T I A N O . —Pre-
cioso devocionario a propósi-
to para la primera comunión. 
Encuadernado en tapas de ce-
luloide blanco con una imagen 
grabada en colores o bien con 
"Recuerdo dt la primen. Co-
munión", con cantos y broches 
dorado ., U-OO 
O R A C I O N E S PARA E L SACRI-
F I C I O D E L A MISA, POR LA-
V A L L E . — P r e c i o s o devocioia-
rio propio para señoritas o se-
ñoras. Encuadernado en. papel 
imitando piel becerro, con plan- ' 
chas en oro y en seco acolcho-
nado y con cantos .dorados . . íU-ÍU 
E l mismo encuadernado en piel 
fina, con planchas doradas, 
acolchonado y con cantos do-
rados.. > ,•• *U5 
E l mismo encuadernado en ele-
gantes tapas de celuloide, imi-
tación carey con bonitas y ele-
gantes planchas en oro y un 
ramo de flores en colores,' con . 
cantos y broches dorados . • *«•''" 
R A M I L L E T E D E L CRISTIA-
NO. — .Elegante devocionario 
pequeño para las personas pia-
dosas. Encuadernado en cha-
grín negro con sencillas y ele-
gantes planchas doradas, acoi- 0) 
chonado y c*n cantos dorados »*• 
E l mismo encuadernado en ce-
luloide negro con adornos co-
rados y con broche y cantos 
dorados • • • • 
E l mismo encuadernado en rinisi 
ma piel con estampaciones ao 5j 
oro y cantos dorados.. T 
E l mismo encuadernado en pie» 
marroquin, conteniendo en umt 
de sus tapas un estuchito con 
Un rogarlo minúsculo, con oro % ^ 
che y cantos llorados . . • 
E l mismo encuadernado en 
sima piel marroauín. ^f1* 
de cartera con su agarradera,^ 
semejanza de un P^ta'"^0es ^ 
das. acolchonado y con caniu» í3 o9 
dorados.. •• • • • • • • jpvoc'to-
V E N I D A MI . -Prec ioso nario para niños. aCol- .< do en tela moaré blanco, awi ^ 
chonado y c0n,canÍoAdeonr tapas 
E l mismo encuadernado en taP 
de celuloide con una imagen 
tampada en colores, con _ $1j6 
che y cantos doríldos. • • • s 
E l mismo encuadernado con 
de nácar , legítima, con a r u s ^ 
cos K ^ f n á c r r y cantos do- „„ también de nácar y ^ _ 10." 
rados.. •• •• .V' «'ffiéó devo» 
L U Z D I V I N A , - M a ^ Í C O E n c , u a -
cionario para señoras.. • n 
dernado en fi"ls'ma n^ndo 
guardas de moaré, teme un 
fu tapa delantera i n t e ^ 
nicho con un crucinjo br0. 
car con adornos doraao ^ 
che de la misma piel. 
nado y cantos clorados ¿ 
D I A M A N T E DIVIN^e ^ g . En-
de^ocJonarlo P a " con ta-
cuadernado, en cliagui^ 
pas acolchonadas y con en el 
paciones en oro. «nlen un 
Interior de su ^''"^to broCheS 
nicho con un .roasar'V^bién do- 3 25 
dorados y cantoe tam^ Í 
rados j„Vnndo en fln„ 
E l mismo encuadernado ho a 
sima niel, con tapas or0, 
darcon Utampac ones rende s, 
conteniendo en cl ' " ^ c o n «» g 
primera tapa V» ni^0n canto» 3 7s 
crucifijo de nácar, con Ve-
dorados. . • • • • _ ; « « • 'de »lcflr rt»ll*' 
l i b r e r í a C E R V A N T E S a» tes O ^ . 
loso. Avenida ItaUa ° eléfo»o A ' 
ao ) . Apartado U l J ^ ^ 
A B E A R D O J 0 I 1 ? , 
T E L E F O N O — C ^ c j i a r ^ 
M á q u i n a s de S ^ v ^ t a s a " 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s 
ÍOS 
\ M H U " - , « . • • » - A, 
Todos los t rabajos | o y a ^ l ^ 
Ead.;s. Le P ^ s t o una 
t r a s le a r r e g l o l a SUÍ 
A R O x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 25 Je 1924 P A G I N A T R E S 
E t . L A . / ' i 
* J p p r T ^ M I N I A P L A N A S D E Q a p q i d 
. n a r r o s Y su manera 
^s rÍajeL han evi tado muchos 
¿e ^ 1 5 ^ u rban idad , pero consi-
como imper iosamente obh-
á ^ H o s los res tantes . 
.ndo como i -
áeian me; res ta iues . 
^oriOS observarse, s in embargo , 
Peben ^ l e s de buena conducta 
regla ^ ^ i c o u i r a ñ e r o de v ia je a 
el ^ ^ t a d de aile hoy 
Lmbio ae i - _ pnrhris de l t r e n , 
Jefe del D e p a r t a m e n t o de P e r f u m e , 
r í a . T e l . A - 7 2 2 1 . 
U N A A D M I R A D O R A . 
E n su l u g a r no me m o l e s t a r í a ha-
c iendo ese c a r m í n , pud iendo com-
p r a r l o ya hecho y de m a g n í f i c a ca-
l i d a d , vea lo que d igo m á s a r n b a a 
| " F l o r de t é " . 
S in embargo , por complacerla. , le 
¡ c o p i o una rece ta : 
se d o r m i r , comer, m i r a r a l 
para lee ' 
exterif , etc¿ í a ae desatento 
U V ' S o b a i ^ e los cr is ta les o 
g ^ f t a ^ d e l depa r t amen to s in con 
ícrnniIntcs a las personas que en él Bltar antes a se a Cümer SÍQ. 
^ lian?pns' algunos de los dulces, 
^ e r l e f i a m b r e s o f ru tas que por 
ra£taS;„lar cons t i tuyen l a sabrosa 
lo reg"ia ' dp o r d i n a r i o no le acep. 
^ Altaría poco am-able s i , co-
p - resultara* y _^LI1N<J PR^CÍO-
A m o n i a c o 
C a r m í n f i n í s mo . . 
A l c o h o l a t o de rosas 
A g u a . d e rosas . . 
14 gromo? 
7 . " 
14 
500 
i ; ^ e a í n i n o , pueblos, estacio-
Il0C,e ^nekde-os, o se apresurase a 
DeS. yr f0S puntos de v i s t a mas bo-
ind;Caí S i s f a c e r esas m'.l p reguntas 
08 Rancia que en los v ia jes se 
fin Ím:orre Sos de parada , dis tan. 
^ os costumores, etc. Conviene 
ciaS'.fr ía mayor p rudenc i a para 
¡.¿veitir conversaciones 
L f ^ a S i ' e u b ien n i en m a l 
gra t ' J a persona, pues con fre-
» nin. p./as I gerezas h a n ocasio-
^ í d i s g u í t o s g raves . N a d i e sabe 
I n es «1 c o m p a ñ e r o y hay que 
Jvitar thdo desliz. 
Durante un v ia je , todos los que se 
. i r lo en un mi smo depa r t amen-
| "e deben m u t u o a u x i l i o y todo 
^¡ro de, consideraciones r e c í p r o -
r^ocurando hacer m á s agrada-
t e y entretenido el t i e m p o no 
' omcdáídose unos a o t ros , de jan-
'' de fumar si hay s e ñ o r a s o estas 
m han au tor izado p r e v i a m e n t e , 
Irdando la compos tura debida , no 
tendiéndose -niáe de lo j u s t o , evi-
conversaciones l ib res e t c . 
Se macera el c a r m í n en el a r m o -
niaco d e n t r o de una bo t e l l a de a l i -
t r o d u r a n t e 10 dias, ag i t ando de vez 
en c u a n d o : se a ñ a d e n luego ei agua 
y el a l coho la to de rosas y se deja 
en reposo j u r a n t e 8 dias, a f i n de 
da r t i e m p o a las impurezas de l car-
m í n pa ra que se d e p o s i t e n . L u e g o 
se decanta t r apasando a otras bote-
l l as p e q u e ñ a s , que se g u a r d a n c u i -
dadosamente ce r radas . 
titos 
j a c e a S b ^ U n he rmoso c a r m í n en p o l v o , se 
íiaSi usos, co^tumores etc^ ^ ob t m e z c l a n t í o en p roporc iones 
¡ v a n a d a s , s e g ú n la e n t o n a c i ó n que se 
¡ d e s e e , t a lco f i l í s i m o con c a r m í n de 
¡ p r i m e r a c a l i d a d ; 3 g ramos de car-
i m í n se pueden i n c o r p o r a r a 100 o 
j 150 de t a l c o . 
• _ Si se qu ie re ob tener un co lore te 
s ó l i d o , se a ñ a d e a l a mezcla u n poco 
de m u c í i a g o o de " g o m a t r a g a c a n t o " . 
Sus ot ras p r egun ta s las c o n t e s t a r é 
el s á b a d o • 
VIAJERO, 
La mejor c o n t e s t a c i ó n a sus n u 
cerosas consultas, es r ecomendar l e 
vava a la p e l e t e r í a " L a Granada , 
Obispo y Quba. Vea a l m i s m o due; 
\ Sr Mercadal y él le aconsejara 
oon conocimiento de causa. Piecisa-
mente acaba de regresar de l N o r t e 
v trae acopio de no t ic ias y noveda-
des tanto en equipos de v i a j e , como 
en'nuevos modelos de ca lzado . Pa-
ra señoras, hay unos m u y l i ndos , d i -
seños di3 pala cor ta que s e r á lo que 
más se Heve Ih. p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
Cualquier t r a n v í a de San J u a n de 
Dios, de los que dan l a v u e l t a por 
Cuba, lo d e j a r á en l a p u e r t a de la 
peletería. A d e m á s por v e i n t e cts. 
puede darse el gusto de i r en auto-
móvil. 
TRINIDAD H . 
He de darle las gracias , a s í 
como a otros muchos lectores , que 
han tenido igual a m a b i l i d a d m a n d a n -
do poesías. 
Ahora es u n " V i l l a c l a r e ñ o " ' que 
desea obtener la l e t r a de l a c a n c i ó n 
"In viejo amor" ¿ Q u i e n la c o m p l á -
cela? 
M A U I I T A . 
Eso eia, an t i guamen te . A h o r a se 
ha autorizado la i m p r e s i ó n en cas-
tellano. 
Puede estar segura de que é s t a - e s 
una magnífica obra , per fec tamente 
garantizada por a l tas d ignidades 
eelesiásfcas, cuyos r e t r a t o y a u t ó -
grafos puede v e r . Si m a n d a sobre 
banqueado t e n d r é mucho gusto en 
remitirle folletos - que la i l u s t r a r á n 
de otros pormenores que i n t e r e s a . 
0 bien puede d i r i g i r s e d i r ec t amen te 
aXeptuno 182. Sr . Z i m m e r m a n . 
U N A C O Q U E T O N A . v 
Celebro que le d i e r a r e su l t ado el 
acei te de r i c i n o pa ra las p e s t a ñ a s . 
E n cuan to a lo que me dice de las 
a r t i s t a s de Cine, no se f ie 
¿ N o ha v i s to las -3stañas p o s t i -
zas? .Son m u y f á c i l e s de. ap l i ca r so-
b re las p rop ias p e s t a ñ a s y se ven 
prec iosas . Con s ó l o ap l i ca r les ur i 
a l f i l e r ca l i en te de los que se usan 
p a r a los sombreros , t o m a n una v u e l -
t a m u y l i n d a , p e r o . . . . . f í j e s e b i en 
que le hab lo de las " p e s t a ñ a s p o s t i -
zas" . N o es l o m i s m o las p e s t a ñ a s 
n a t u r a l e s . P a r a estas pud ie ras usar 
ej " M a y b i l l i n i " que ya l l eva su cep i -
l l i t o pa ra a p l i c a r l o . T a l vez t e n g a n 
él M a y b i l T n i en la " P e l u q u e r í a F r a n -
cesa", donde e n c o n t r a r á la l o c i ó n 
O N D U L A pa ra dar a l cabel lo las o n -
das que t a n t o a m b i c i o n a . L l a m e a l 
t e l é f o n o A - 0 2 1 0 a l S r . M o r a pa ra 
má& i n f o r m e s . Me a t r evo a aconse-
j a r l e p r o c u r e ver us ted en persona 
l a excelente m á q u i n a de r izo p e r m a -
nen te que t i ene esa p e l u q u e r í a , p a r a 
que r e c t i f i q u e su op n i ó n . Esa m á -
q u i n a es únict ' . en l a H a b a n a y el 
mode lo m á s m o d e r n o de P a r í s . R i za 
pe r f ec t amen te l a me lena , como el 
cabe l lo l a r g o , para l o c u a l t i ene t u -
bos especiales en cada caso. T e n g á 
l a s e g u r i d a d de que en nada le per-
j u d i c a . Es a lgo d i s t i n t o , c o m p l e t a -
m e n t e de lo que us ted con "ice. No de-
j e de ver la m á q u i n a . Si lo d á pe-
na , puede dec i r l e a los duei los que 
v a de m i p a r t e . Son personas m u y 
amables y le e x p l i c a r á n todo lo que 
desea saber . 
L a p e l u q u e r í a F rancesa , , e s t á 4 en 
San R a f a e í " í 2 la segunda cuadra" del 
P a r q u e C e n t r a l . No t i ene p é r d i d a . ' 
A U N ESTA A T I E M P O . 
NO SE H A N A C A B A D O . 
LAS TOALLAS DE MAS DE YAR-
DA DE LARGO QUE VENDEMOo 
3 POR $1.00, 
6 POR $1.90, 
12 POR $3.60. 
De bu ena clase. 
P n i n T E M P S ^ 
\ P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO Y COn POS T E L A . 
i i i i t i i imn 
F A R A R D U L E R I A S 
r 
C O L L A R E S F A N T A S I A 
La última nota de elegancia sn collares de piedras semifinas de co-
lores, son suntuosos, lindos, vistosos, alegres, llamativos. L a va-
riedad nos permite decir que no tiene igual. Los precios imposible 
de comparación. Quien quiera lo último en calares ha de visitarnos. 
V E N E C I A 
OBISPO S6. T E L E F O N O A-3201. 
D E R R O T A D O E L C O R S E T 
EL T M f O DE LA PAJA 
M. L O Y D I . 
Al fin hice el f l an y me q u e d ó ad-
mirablemente. Muchas grac as . L á s -
'•ma que al menos no h u b i e r a po-
nió probarlo. Que t a l l a m á q u i n a 
fie rizar? ¿Va bien? 
"'"I'OH DE T E " 
J ™ ' tantas preguntas , que lo 
breve es aconsejarle una v i s i t a 
W Encanto" San Rafae l y Gal ia-
fumer 1 al DePar taniento de Per . 
C í S en t l ¡ ada est!i ^ San 
atifndpn / las C o r i t a s que 
I n d A n ? 6 d ? a r t a i " « n t Q l a in?or-
Co s P g S C t de B e l l ^ a " de P a r í s . 
N ta Tar enC°ntrará lo que 
^ P a r . L embe>]lecerse. E l ja -
f i ^ - C en a s v T es m a ^ 1 -
m ^ y barrL 0Cr0nes ^ ,as PR-
f d ^ a s exprofesa ^ R asftrinSentn 
fe in" 13 l i ¿ Por lo 
í C i r e* m i * E n c ^ o " . Puede 
No l í l 1 e m e n d a d a , si lo 
írefie5e e*or u g0 l n c o n v p n i e n « e Si 
.- eSCrib:r' E r í j a s e a l Sr Diaz 
C U R I O S A . 
Muchas grac"as, v e r d a d e r a m e n t e 
no los e s c o g í por lo que no puedo 
I a t r i b u r m e e l a c i e r t o . No me moles-
¡ta, en n a d a . ¿ P o r q u é no lo p r e g u n -
¡ t ó cuando estuve de v i s i t a? Ese r>re. 
i cieso j u e g u i t o de m i m b r e b lanco y 
¡ v e r d e , l o mi&mo que el mace te ro 
hac iendo j u e g o , son de l a "Casa 
• M i m b r e " de Ga l iano 47, ba jos . F í -
[jese en l a e x p o s i c i ó n pe rmanen te de 
' m i m b r e s que t i enen , cuando as 's ta a l 
j C o n s e r v a t o r i o . E s t á a b i e r t a a l p ú -
i b l i c o , por lo que es n a t u r a l que pue-
j de pasarse y ver las especial idades 
! que e x p o n e n . H a y j u e g o s comple tos 
| y piezas suel tas que pueden c o m b i -
narse como a cada c u a l gusto le con-
v e n g a . U n par de s i l lones como esos 
que l a " e n a m o r a r o n " y una mes i t a 
hac iendo j u e g o , o b i e n .un mace te ro 
o j a r d i n e r a , o una l á m p a r a de pie 
— q u e las hay m u y 1 n d a s — a r r e g l a 
us ted m u y coquo tonamen te u n á n -
g u l o de l a sala o s a l e t a . E l t e l é f o n o 
M - 3 3 9 3 . P r e g u n t e por el S r . F e r -
n a n d o P i v ó n . Es u n j o v e n m u y 
amab le , que le d a r á t o d a clase de i n -
f o r m e s con e l m a y o r g u s t o . 
E l pobre corset cada d í a se usa 
m e n o s . L a fa ja lo t i ene ya c o m -
p l e t a m e n t e d e r r o t a d o . De esta v i c -
t o r i a debemos todos a l eg ra rnos , por -
que es el t r i u n f o de l a bel leza n a t u -
r a l , de la e legancia suma , de la co-
m o d i d a d , de la c iencia y hasta de 
la e c o n o m í a . 
E n t r e las fajas m á s r ecomenda-
bles, las me jo res s in d u d a a l g u n a 
son las que vende el " B a z a r I n -
g l é s " , A v e n i d a de I t a l i a y San M i -
g u e l . 
Es t a p o p u l a r casa t i ene el m á s 
extenso y v a r i a d o s u r t i d o de fajas 
' e l á s t i c a s y de ú l t i m a n o v e d a d . Son 
fajas e l e g a n t í s i m a s , m u y fuertes y 
m u y c ó m o d a s . E s t á n confecionadas 
con ma te r i a l e s de p r i m e r a c a l i d a d . 
Indispensables pa ra poder v e s t i r a 
la moda , porque son las ú n i c a s Que 
le dan a l cuerpo l a f o r m a que cons-
t i t u y e l a suprema d i s t i n c i ó n feme-
n i n a . . . . 
E l " B a z a r i n g l é s " . A v e n i d a de 
I t a l i a y San M i g u e l , vende sus mag-
n í f i c a s fajas a precios m u y razona-
b les . L o m i s m o hace con su g r a n 
s u r t i d o de a jus t adores . 
Sí necesi ta fajas o a jus tadores , 
v i s i t e e l " B a z a r Ing lé s"" , l e c t d r a 
a m i g a . G a s t a r á poco d i n e r o , < .V/ 
q u e d a r á m u y c o m p l a c i d a . 
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D E A C T U A L I D A D 
E L D E B U T D E L T E N O R S A L A Z A R 
E l t e a t r o " M a r t í " c e n t r a h o y l a 
a t e n c i ó n de t o d o e l p ú b l i c o habane-
r o . M á s b i e n que e l t e a t r o " M a r -
t í " l a p e r s o n a l i d a d de M a n u e l Sala-
zar, e l n o t a b l e t e n o r cos ta r r icense 
que r e a p a r e c e r á esta noche c a n t a n d o 
lo. " M a r i n a " en e l col iseo de J u l i á n 
Santaicruz. 
M a n u e l Salazar , s i conse rva sus 
facu l tades t a l como cuando nos v i -
s i t ó con B r a c a l e p o r p r i m e r a vez, 
es u n o de los pocos t enores de cuer -
da d r a m á t i c a que p u e d e n o í r s e . Y a 
es sabido que e n esa cue rda n o é s 
f r ecuen te h a l l a r can tan tes no ya 
buenos, p e r o n i s i q u i e r a aceptables . 
Se necesi ta r e u n i r condic iones ex-
cepcionales p a r a c a n t a r obras d e l v i . 
g o r de " O t e i l o " , " L o s Payasos" , " L a 
fue rza d e l d e s t i n o " , " A i d a " e t c . 
M u c h o s t enores de pos i t i va s f a c u l t a -
des y n o escaso t a l e n t o h a n fraca^ 
sado a l p r e t e n d e r a d a p t a r su voz a 
l a t e s i t u r a d r a m á t i c a . N o es necesar io 
c i t a r casos. M a n u e l Salazar h a can-
t a d o en l a H a b a n a l a " A i d a " " O t e -
l í o " , "Payasos" , obras e m i n e n t e m e n -
te d r a m á t i c a s , s a l i endo a i roso e n su 
d i f í c i l e m p e ñ o . Y os p o r q u e feabe 
hacer b u e n uso de su voz a m p l i a en 
todos los r eg i s t ros , pastosa e n los 
graves , p o t e n t e y f i r m e e n los a g u -
dos . N o en b a l d e l a ex igen te e m p r e -
sa de l a M e t r o p o l i t a n Opera O o . h a 
t e n i d o en su e lenco a l a p l a u d i d o 
can t an t e c o n e l b e n e p l á c i t o d e l a 
c r í t i c a y d e l p ú b l i c o n o r t e a m e r i c a n o . 
Salazar a c t u a r á d u r a n t e poco 
t i e m p o en " M a r t í " , P a r a su d e b u t 
h a escogido la t a n t a s veces gus t ada 
" M a r i n a " , de A r r i e t a . L a e l e c c i ó n 
se h a hecho c o n v is tas a l a g a l e r í a , 
p e r o n o p u e d o negarse que e n e l 
sobaiTo s p a r t l t o t i e n e e l t e n o r opo r -
t u n i d a d e s sobradas de l u c i m i e n t o . 
C o n Salazar c a n t a r á n A u g u s t o O r -
d o ñ e z y C o n c h i t a B a ñ u l s . E l p r i m e r o 
h a can tado e n a lgunas de nues t ras 
t e m p o r a d a s de ó p e r a c o n é x i t o m u y 
h a l a g ü e ñ o . L a segunda es u n a l i n d a 
y g rac iosa a r t i s t a c o n voz g r a t í s i m a 
y m á s que su f i c i en t e p a r a l a o b r a 
de A r r i e t a . 
E n f i n s e r á u n a " M a r i n a " que ve-
r á n c o n gus to a ú n los que se saben 
a l d e d i l l o t o d a l a ó p e r a con los ve r -
sos de C a m p r o d o n i n c l u s i v e . 
H E L B A H U A R A Y P I L A R A R C O S 
E N " C A M P O A M O R " 
O t r a n o t a i n t e r e san t e de l a ac tua -
l i d a d t e a t r a l es l a r e a p a r i c i ó n de l a 
b a i l a r i n a p e r u a n a H e l b a H u a r a y de 
l a t o n a d i l l e r a P i l a r A r c o s en e l tea-
t r o " C a m p o a m o r " . 
D e P i l a r A r c o s t enemos excelentes 
r e fe renc ias . L a p r e n s a su r - amer i ca -
| n a h a b l a e log iosamen te de su l a b o r 
en e l g ó n e r o d i f í c i l m e n t e f á c i l d e l 
I " c o u p l e t " . A m i g o s nues t ros que 
i b a n ap rec iado su l a b o r e s c é n i c a nos 
j l a h a n r e c o m e n d a d o encarecidamen— 
j te . Noso t ros , p o r n u e s t r a pa r te , 
t r a s l a d a m o s a l l e c t o r l a r ecomenda-
! c i ó n . 
j D e H e l b a H u a r a podemos h a b l a r 
! con c o n o c i m i e n t o de causa . Es u n a 
d a n z a r i n a n o t a b i l í s i m a . Conoce l a 
t é c n i c a de l a d a n z a p r o f u n d a m e n t e y 
es a d e m á s u n a a r t i s t a en e l p l e n o 
sen t ido d e l v o c a b l o . Su d o n d e l r i t -
m o es m a r a v i l l o s o , su p l a s t i c i d a d de 
Una p u r e z a de l i neas a d m i r a b l e . Do-
m i n a l a danza c l á s i c a en gene ra l y 
se h a especia l izado en los p r i m i t i v o s 
y agrestes ba i l es inca icos , c u y a es-
t é t i c a h a a p r e n d i d o e n su con tac to 
d i r e c t o con las t r i b u s de incas d e l 
P e r ú . E s t a m o d a l i d a d de H e l b a 
H u a r a es i n t e r e s á n t í s i m a y r e v e l a en 
l a a r t i s t a u n n o b l e a f á n de desan-
t r a ñ a r las bel lezas a r t í s t i c a s que c o n -
serva l a p r i m i t i v a r a z a p e r u a n a con 
t o d o e l f rescor y s e l v á t i c o a r o m a 
de los p r i m e r o s t i e m p o s . 
i H e l b a H u a r a t r a b a j a r á en c o m b i -
! n a c i ó n c o n e l c i n e m a t ó g r a f o e n las 
j t andas e legantes de l a s 5 y m e d i a 
i y 9 y m e d i a 
! C I N E E N E L T E A T R O " P R I N C I -
P A L " 
I E l v ie rnes l o . d e ^ Á g o s t o se i n a u -
I g u r a r á e n e l t e a t r o " P r i n c i p a l " u n a 
, b i eve t e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a 
| que d u r a r á has ta l a f o r m a c i ó n de l a 
n u e v a c o m p a ñ í a de c o m e d i a q u e ac^ 
t u a r á desde e l o t o ñ o en d i c h o c o l i -
: seo. 
P a r a es ta t e m p o r a d a de a r t e s l -
¡ l e n t e l a empresa h a i n s t a l a d o u n 
1 eficaz a p a r a t o de v e n t i l a c i ó n que 
I m a n t e n d r á e n l a sa la u n a g r a t a t e m -
¡ p e r a t u r a s i n m o l e s t i a s de n i n g ú n 
I g é n e r o p a r a los espectadores . 
L a i n a u g u r a c i ó n s e r á c o n l a p e l í -
i c u l á " O r o de B r o a d w a y " de C a r r e r a 
y M e d i n a . 
Es o b r a que goza de g r a n p r e d i -
c a m e n t o e n t r e los a f i c ionados a l a 
p a n t a l l a . 
F . I . 
txAGXOSJUU (rasco d* tkmrti j San « » 
«ÍMÍ) 
No hay func ión . 
VKfMtlt (Paseo ds Martí esguín» a 
• a n J o s i ) 
Compañía de Comedia Española Díaz 
Perdiguero. 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
en tres actos, de Joaquín Dicenta, Juan 
José . Canciones y tonadillas por Mer-
cedes D í a z . 
VEXHCtrAlM Da COMEDIA. (Ani-
mas 7 Xnlnsta) 
No t'ay f u n c i ó n . 
X A X T t (Dragones «sgulna a Zvlneta) 
Cornos ñía de zarzuelas, operetas y re-
vifta3 Santa Cruz . 
A iarf ocho y tres cuartos: la ópera 
en tres actos, de don Francisco Cam-
prodón y el maestro Arrieta, Marina; 
por Conchita B a ñ u l s ; Manuel Salazar; 
Augusto Ordóñez; Francisco Ruiz; Jo-
sé Pello; Amparo Estel ler y Guillermo 
Bazo. 
C U B A D O ' (Avenida de Ital ia y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de A . 
PoHas. 
A las ocho y media: Función a be-
neficio de Arquímedes Pous. 
L a revista Magazine de fantas ías , de 
Pcus y los maestros Prats y Gfenet; 
estreno del saínete de los mismos au-
tores, l ias trs esquinas; el entremés de 
los hermanos Quintero Amor a obscuras 
por Maíra Alvarez de Burgos y Gui-
llermo de Mancha y presentación de la 
cancionista española Mercedes D í a z . 
A X R A M B B A (Consulado esgiuna a Vlr-
tud«fc> 
Compañía de zarzuela Jo Ucgino Ló 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollos. 
A las nueve y cuarto: l̂ sa ínete Da-
•"e al quo no te da. 
A las diez y media: la fantas ía de 
Viloch v Anckermann, E i peligro chino. 
ACTVAIiIDASBS (Monserrate entre 
Animas y Neptnno) 
A la^ ocho menos cuarto: emias có-
micas 
A la'J ocho y media: E l amor en as, 
pe l ículas . 
A la'> nueve y media: L a Serpiente, 
por Francesca Bertini; nlmeros por lc% 
Cuetos Cal-Colina y Betancourt-Fernan-
dc. 
SENTENCIA INTERESANTE 
I G a m i d e C l n e m a i ó g r a t o s 
AHORRE COMPRAS 
E L S A C R I S T A N de V A R G A S . 
V i c e n t e R . R e v u e l t a . 
G a l a n t e m e n t e me dedica su in s -
p i r a d o t o m o de p o e s í a s , que espero 
. da.r' a conoce- poco a poco a m i s 
i l e c t o r e s . P o r hoy t r a n s c r i b i r é h\ sen-
| t i d á D e d i c a t o r i a "A m i s padres" del 
j o v e n ' p o e t a a qu i en l a d s t a n c i a , n i 
l a l u c h a ' p e r l a v i d a h a n pod ido 
a r r a n c a r a l a m o r de sus m a y o r e s . 
M u c h o s é x i t o s y buenos le deseamos 
l a l buen h i j o y dulce poe t a . 
A M I S P A D R E S 
( l í f ' n r o breyCS C O M E N T O S en que dejo l a prosa 
y. me fqUe maclvaco Por g a n a r m e l a v i d a ) 
el m . ñ t i Í ,0 en m í m i s m o , p a r a gozar h u n d i e n d o 
l u u a l del recuerdo en m i s a n g r i e n t a h e r i d a 
u n a ^ n t o ^le>es M O M E N T O S , que son cada u n o como 
que f0 V sai1gro de mis venas ' y yo ^ 
m e conservar miS padres ' Porque v e r é i s en el los 
n s e " 0 10 v u e s t r o : e l H o n o r y l a F e . 
«íí' í a b r á 0 ? 0 V0S0tr06 h a b r á de comr . render los , 
Por eso ai re.(;'tarlos con m á s santa e m o c i ó n , 
ea elloc; ^ , esci'1oirlos ¡ T a n le jos de voso t ros ! 
us. Padres mios , he puesto el c o r a z ó n . 
E l ú n i c o es tablecl ra lento en su clase e n ' l a Re-
p ú b l i c a . 
D i r e c t o r : D r . M i g u e l Mendoza, 
^ a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o q u i r ú r g i c o 
las enfermedades de los perros y animaler i 
P e q u e ñ o s . 
Espec ia l ' i l ad en vacunaciones p reven t ivas con-
t r a ' ^ rabia Y el m o q u i l l o caninos. 
E l ^ t r ) c i d a d m é d i c a y Rayoe X . 
Consul tas : SLR. 00. 
LAzar-' 305 en t re H o s p i t a l 
•IPlefono A -0465 
E « p a d a . 
Habana. 
J 
PARA QUE P I P A 
ADQUIRIR MAS ARTICULOS 
CON EL MISMO DINERO 
ROPA D E CAMA 
Fundas Yl cameras . . . . $0.25 
Fundas % cameras . . . . 0.35 
Fundas cameras, 2 tipos de 
0.35 y 0.45 
Sábanas Yl cameras 0.64 
Sábanas cameras 72x90 . . 0.99 
Sábanas "Imperial" 81x72 . 1 .50 
Sábanas de hilo Imperial 
81x92 3.00 
Sobrecamas Brocatel. Gran 
ganga. 3.25 
Sobrecamas de Piqué, came-
ras, desde. 1 .50 
Colchas de color, cameras . 1 .50 
Juegos Isleños. Sobrecama y 
dos coj ines . . . . 3.00 
En Juegos de Cama, de hilo, 
disponemos de u n surtido 
espléndido. 
Sobrecamas de punto . . . . 2.50 
Sobrecamas de punto con 2 
cojines 2.75 
Cojines fibra de seda . . . . 1 .50 
Mosquiteros cameros. . . . 1.99 
L o s m s n j i s 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E H D E 
E L C U R S O F O R Z O S O D E L F R A N C O 
L a Cor t e de Ape lac iones ÜJ P a r í s 
i n t e r p r e t ó r ec i en t emen te u n c u r i ó s e 
c o n t r a t o de l o c a c i ó n , que f u é sus-
c r i p t o en 1880 y cuyo c u m p l i m i e n t o 
s ó l o a l ^ r a , a consecuencia de las 
osci laciones de l f ranco , o r i g i n ó d i -
vergencias e n t r e p r o p i e t a r i o e i n -
q u i l i n o . 
E l p r i m e r o de é s t o s , con u n e s p í 
r i t u p rev i so r m u y a m p l i o , i n s e r t ó en 
el c o n t r a t o u n a cláusul»3 en v i r t u d 
de l a cua l los a lqu i l e r e s s ó l o p o d r í a r 
ser sat isfecho^ en " m o n e d a s de .oro 
o p l a t a , sanas", estando expresamen-
te exc lu idos " t o d o papel , b i l l e t e o 
efectos p ú b l i c o s o p a r t i c u l a r e s , c u -
vo curso, a u n forzoso, fue ra i n t r o -
duc ido en los p-agos, en v i r t u d de 
c u a l q u i e r l ey u (ordenanza ." A d e -
m á s , e l i n q u i l i n o r e n u n c i ó en f o r m a 
c a t e g ó r i c a , a l benef ic io que p u d i e -
r a n aco rda r l e tales d isposic iones l e -
gales. 
L a c l á u s u l a f u é a tacada de n u l i -
dad por el i n q u i l i n o , y e l t r i b u n a l 
c i v i l que p i i m e r o e n t e n d i ó en e l l i -
t i g i o , a d m i t i ó l a va l i dez de l a m i s -
ma y dispuso que e l l o c a t a r i o pa-
ga ra su a l q u i l e r en m o n e d a sana 
de oro o p l a t a . Pero l a Cor t e de 
Apelac ipnes d e j ó s in efecto esa c l á u -
suJla, dec l a rando que e l i n q u i l i n o 
c u m p l e sus ob l igac iones s i paga en 
b i l l e t e s de l Banco de F r a n c i a , por-
que é s t o s c o n s t i t u y e n a l l í l a m o n e -
da l e g a l y t i e n e n i g u a l v a l o r que 
l a m e t á l i c a . 
L a prensa francesa h a concedido 
m u c h a i m p o r t a n c i a a ese f a l l o , y 
uno de sus c ron i s t a s j u r í d i c o s , G. 
M ó n n e r v i l l e , a l c o m e n t a r * ) r ecuer -
da que el c o n t r a t o de l o c a c i ó n sus-
c r i p t o c o n s t i t u y e l a l ey de las par -
tes con t r a t an te s , pero que es i n d i s -
p e n s á b l e que con é l no quede afoc-
tvado e l o r d e n p ú b l i c o , y reconocer 
va l idez a la c l á u s u l a i m p u e s t a a l 
i n q u i l i n o e q u i v a l e c l a r amen te a per-
j u d i c a r el c r é d i t o p ú b l i c o , i>n-que 
los b i l l e t e s de l Banco de F r a n c i a 
c o n s t i t u y e n , en a q u e l l a n a c i ó n , l a 
m o n e d a leg»al, con i g u a l v a l o r que 
la m e t á l i c a , y las cajas p ú b l i c a s y 
p a r t i c u l a r e s deben r e c i b i r l o s como 
tales, de acuerdo con l a ley de 12 
de agosto de 1870 , que e s t á a ú n en 
v i g o r . 
A d e m á s , se t iene en cuen ta en el 
f a l l o que, p a r a r e f o r z a r la s i t u a c i ó n 
del b i l l e t e banca r io y í | : n j u r a r l a 
c r i s i s f i n a n c i e r a que pudo p r o d u c i r 
l a gue r r a , e l l eg i s l ador , con fecha 
5 de agosto de 1914 , d i s p e n s ó a l 
Banco de F r a n c i a de en t rega r m o -
neda m e t á l i c a , en c a m b i o de b i l l e t e s , 
es dec i r , d ispuso el curso forzoso 
estos ú l t i m o s . Y las leyes m o n e t a -
r i as p r o d u c i d a s p o r e l estado de 
g u e r r a , a l d i sponer el curso f o r z o -
so de l b i l l e t e de banco, i n t e r e san , 
en p r i m e r l u g a r , a l o rden p ú b l i c o 
y son de aquel las que no pueden 
ser derogadas por las convenciones 
p a r t i c u l a r e s . 
S in embargo , como el i n t r a t o ,"le 
l o c a c i ó n f u é susc r ip to en 1880 , so 
a r g ü y ó que t a l pacto r e s u l t a b a an-
t e r i o r a l a l e g i s l a c i ó n de l curso f o r -
zoso, y que esto daba m o t i v o a con-
s ide ra r exc lu ida de l a l e y a l a es t i -
p u l a c i ó n e n t r e p r o p i e t a r i o e i n q u i -
l i n o . Pe-./j se I m cons iderado que no 
es a s í , po rque la c l á u s u l a d i s cu t i da 
s ó l o presentaba i n t e r é s en el m o -
men to de su e j e c u c i ó n : es dec i r , 
l a d e r o g a c i ó n que el p r o p i e t a r i o es-
t a b l e c i ó en f a v o r p r o p i o t u v o po r 
m i r a s u s t r a e r l a " e v e n t u a l m e n t e " a 
esa l e g i s l a c i ó n , y como La m i s m a 
afecta a l c r é d i t o de l p a í s , p a r t i d 
pa del c a r á c t e r do las leyes de po-
l i c í a y de s e g u r i d a d . E n presencia, 
pues, de u n a de é s t a s , la c l á u s u l a 
nactada q u e d ó s in v a l o r . 
UA**' !uxao ( Indas tr i» esquina a dan 
J o s é ) 
De una y inedia s. cinco: Bromas 
aparto, por Eddy Boldna; Un cuarto 
de hora, por Harry Pollacdi Se aguó la 
fiesta: E l marinero, por-HQTold Lloyd;1 
L a s elecciones, por Bobby Dunn; Casi 
una señora, por Gladys W a l t o n . 
A !as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: la comedia Cansado de trabajar; 
.ra caseta de señales , por Virginia Vali i 
y Wallace Beery. 
De stete1 y cuarto a uueve y melia: 
Bromas; aparte; Un cuarto de hora; Se 
aguó la fiesta; L a s elecciones; Casi una 
señora. 
CAMPCAMOR (Plaza de Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media presentación de la coupletista 
española Pilar Arcos y de la danzarina 
te , g icaHelba H u a r a . 
E n e.stas tandas se exhibirá Una mu-
jer como hay muchas, por Pauline C a -
rón, Harrison Pord, David Powell y De 
Sacia Moceros. 
De once a cinco: las coedias Cuidado 
con cisí^rse; L a Hoster ía del Pato y E l 
circo ecuestre; la revista Novedades in-
ternacionales y el drama L a virtud pe-
cadora, por Irene Castle. 
A ias seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho: L a v'.rtud pecadora. 
' ÍEFTVKO (Neptnno y Perseverancia) 
A ^as cinco y cuarto y . i las nueve y 
mella: Terror a las mujeres, por Ha-
rold Lloyd; De juerga, por el Negrito 
Africa . 
A Ir.s ocho: cintas c ó n r e a s . 
A las ocho y media: L a Dama de las 
Cínnelias. por Rodolfo Va'entino y Alia 
Nazlmova, 
NIZA (Paseo fle Marti entre Z«nlenté 
Bey y San J o s é ) 
E n ias funciones de la tarde y de la 
noche, exhibic ión da cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
VüBDTJJí (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
No hemos rec'.bido programa. 
O I J M P I C (Avenida TVilson esquina a 
B . Vedado) 
A las> ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a flecha ven-
gadora, episdoios 5 y 6, por Ruth Ro-
la ad. 
A la^ cinco y cuarto v s ias nueve 
media: Marido, cuide a su esposa, 
por Dorls Kenyon y Montagu Love. 
n i P B K I O . (Consulado l i e ) . 
De dos a cinco: L a cumbre del amcr, 
por Alice Brady; episodio segundo de 
Manoa arriba, por Ruth Roland y Pe-
rico Metralla; l a comedia omasito sen-
timental. 
A l a i cinco y a las diez: L a cumbre 
del amor. 
A ias ocho nieno^ cuarto: c'.ntss có-
micas. 
A las ocho: Tomasito sentimental. 
A 2a:' nueve: episodio segundo Je Ma-
nos arriba. , 
A la> nueve y media: la cinta cómi-
ca E . art ista . 
X B G I t A X E B B A (General Carrillo y Es-
ta ad:% Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
lac nueve: estreno de L a aventurera, 
en cinre actos, pro Pina Menichelli. 
A la^ tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: eotreno 
de la comedia en siete actos Ni te ocu-
pe.;, por Constance Talmadge y Harr i -
son Ford . 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
cuarto: Corazones sellados, en seis ac-
tor-, po • Eugene O'Brien. , 
XiXBA (Industria y San J o s é ) 
De des y media a cinco: Romance 
tropical, por A l St. John, Los Misera-
bles, por WiHiam Farnum: estrneo de 
Pacto sublime, por Charles Buck Jo-
nes. 
A las cinco y media: Los Misera-
bles. 
A la?; ocho y media: Romance tro-
pcíal; Pacto sublime; Los Miserables. 
VrZI.SO<« (General Carrillo y Padre Vá-
rela t 
A T S cinco y cuarto y x as i u é v e y 
y media: estreno de L a Tentadora, en 
cr.ho actos, por Els ie Ferguson y Regi-
nald Denny. 
A laí: ocho y cuarto: L a misteriosa 
gKana, en siete aof.c", poc Betty Comp-
soi í . 
ZUAXTO (Keptuno entre Ccnsuiado y 
íar . Migue) 
De una a cinco y de s l s í e a nueve y 
media: Haciendo pel ículas , comedia on 
dos partes; Astucias femenina::, por 
B r r t Lyte l l ; Un escándalo en el pue-
blo, pOi* Viola Dana. 
A lf,8 cinco y cuarto y a las nuevo y 
tres cuíirtos: E l Puente ie los Suspiros. 
T R I A N O l í (Avenida Wilson entre A y 
Paseo. Vedado) 
A ias ocho: Dos Cupidos, por F r a n -
cio Bushman y Beverly Bayne. 
A \<ffí cinco y cuarto y a las nueve 
y media- E l espectro de su pasado, por 
Miriam Cooper, Gastón Glas y Kenneth 
Harían. 
GrBZS I B y 17. Vedaüo) 
A lar ocho y cuarto: Pas ión por las 
nu.úas y episodio final de L a sortija 
fata l . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de E l mundo no per-
dona, por Percy Marmont. 
P.VUSVf' (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Conviene callar, por Glo-
r ia ñwíaison y Wallace Reid. 
A lar; ocho: Tomasito bandolero. 
A las ocho y media: Ardiente juven-
tud, por Collen Moore. 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
TENEMOS SIEMPRE EN EXISTENCIA 
Semiflas de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsén ico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para aves 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
P L A N T A S Y F L O R E S 
Pi y Margall 156. Te l . A - 3 2 4 0 y A - 3 1 4 5 
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| PLAGA DE MOSQUITOS 
y A 
H a c e a lgunos d í a s d imos l a des-
e g r a d a b l e n o t i c i a de unas plagas de 
mosqu i to s que han hecho su a p a r i -
c i ó n en e l cen t ro de l a c i u d a d . Pues 
b i e n , las n i í b e s de mosqu i tos a r re -
c ian y amenazan con la t r a n q u i l i d a d , 
e l s u e ñ o y l a sa lud de 103 vecinos 
de San J o s é , I n d u s t r i a y P r a d o . 
L o s tanques que exis ten j u n t o a l 
C a p i t o l i o en c o n s t r u c c i ó n , e s t á n l l e -
nos de agua c o r r o m p i d a y f é t i d a , y 
los m a n i g u a l e s y montones de ma-
dera p o d r i d a existentes j u n t o a San 
J o s é e I n d u s t r i a , son focos de I n -
f e c c i ó n . ' 
¿ P o r q u é l a Je f a tu ra l o c a l de Sa-
n i d a d no a c t ú a ? ¿ P o r q u é no e n v í a 
una de sus br igadas a sanear t an 
c é n t r i c o l u g a r ? ¿ E s que no hay que 
fTigienizar la c i u d a d , antes que i n -
m u n i z a r a sus hab i tan tes con la vaj 
cuna a n t i t í f i c a ? 
EL ASILO DE SANTA MARTA 
S e g ú n anunc iamos o p o r t u n a m e n t e , 
el p r ó x i m o d o m i n g o 27 a las cua t ro 
de la t a r d e se c e l e b r a r á en e l t e r re -
no a d q u i r i d o pa ra e d i ü c a r e l nuevo 
asilo de Santa M a r t a , s i tuado en Do-
lores y Acosta , J e s ú s de l M o n t e , la 
solemne ce remonia de bendec i r l a 
p r i m e r a p i ed ra de l A s i l o . 
Ce remon ia que p r e s i d i r á nues t ro 
I l u s t r e P re l ado , M o n s e ñ o r Es t r ada . 
H a b l a r á el R e v . Padre A m i g o , fa-
moso o r a d o r sagrado . 
Las í l e r m a n i t a s de los Ancianos 
que d i r i g e n el A s i l o de Santa M a r t a 
i n v i t a n a los benefactores y devotos 
pa ra , t a n hermoso a c t o . 
ó u m f a , 
P e r h m e s " I z i a ' 
SITUACION DE LOS VAPO-
RES DE CABOTAJE 
Vapor Antolfn cíel Collado, en Vuelta 
Abajo. Ijlogarú probablemente esta no-
che. 
Puerto Tarafa, en Puerto Padre. 
Oalbarién, sin operaciones. 
Gibara, en Gibara, viaie de retorno. 
Jul ián Alonso, tecibiendo para 'la 
Costa Nort.'. Saldrá el sábado. 
Baracoa, saldrá i s l a tarde de Santla-
fp do Cuba para la Costa Norte. 
1.a Fe, d< F-cardando en Gaibarión. So 
esptTI »•! \ unios. 
Las ""illas. ÍH "•"> ayer ñor la t«.^l€ 
í f Sant'aiic de Cuba i.'ra la Cos*a Pur 
Cientlnegos. recibiando para la Gos-
De la Academia Científica de Be-
lleza, de París. 
Misterio de Oriente, esencia delica-
dísima que viene en estuches de faya 
de seda, muy propia para regalo, 
$5.90. 
Colonia Izia—la mejor agua de co-
lonia que se conoce—, de suave y per-
sistente aroma: 
K8 de litro, $1.50. 
1 4 de litro, $2.60. 
i 1/2 ütro, $4.25. 
I Un litro, $7.00. 
Los productos de la Academia 
Científica de Belleza, de París, los 
vende únicamente E l Encanto 
Pídalos en nuestro Departamento 
de Perfumería. 
H A B A N E R A S 
E N L A T E R R A Z A 
J U E V E S D E F A U S T O 
R e g a l o s p a r a B o d a 
E n J o y e r í a , Obje tos de A r t e , A r t í c u l o s de m e t a l p la teado , ' Muebles , 
. L á m p a r a s , e tc . e t c . 
C O L O S A L S U R T I D O . P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
44 f f San R a f a e l n ú m e r o 1 
T e l é f o n o A-S803 
ta Suc. .Saldrá mañana viernes. 
Manzunillo, en Júcaro, vi^je de idii, 
Saiilmto do Cuba, en Bañes, v* i j ' . ' do 
ida. 
Guntánamo, en Santiago da Cuba, 
viaje de ida 
Haban.\, llepará hoy a Santiago do 
Cuba invct-iUuto de Puerto Rico sr -s 
ca'.^s. A Ir. 1-laLana i ' i - j a i á e¡ ¡."Ú.VJUIO 
Kusebio Coterillo, en reparación. 
Cayo Mambí, recibiendo para Piierto 
l a r n f a y destinos combinados. 
Gayo Cristo, sin operaciones. 
Rápido, recibiendo para Nuevitas, 
Manatí y Puerto Padre (Chaparra). 
Bolivla, recibiendo para baracoa, 
Guantánamo (Caimanera) y .Santiago 
1 »!e Cubrí. Saldrá mañana viernes. 





u t o m a n o s 
T í a i n e s ^ í r i ü r s h a l l á n d V / e n d e l l ~ C l r m s l r o n g ~ K a r n y 
U n i v e r s a l y e l f a m o s o p i a n o e lec t ro r e p r o d u c l o r C l t l i p i C O . 
J'nd'rí. f o r m a de ven ta que tenemOSt e l que u s t e d l i e v e a su h o g a r u n o 
¿ e nusBtros m a g n í f i c o s p ianos , s ó l o dependo de que u s t e d nos v i s i t e . 
A s í p o d r á o í r l o s . 
V E N T A S A L C O M T A D O V A P L A ^ Z O S « 
R o l l o s p a r a . C l u t o p i a n o s y d i s e o s y v i c l r o l a s " V i c l o r v 
M U S I C A M D C O M M E R C I A L (2 
ü c n e r a l C a n i l l o (San R a f a e l ) \ . T e l . A-293(> 
G l o r i a Swanson. 1 1; 
L a a c t r i z t a n h e o h i c é r a . 
P a s ó anoche en l a c i n t a Conv iene 
c a l l a r p o r l a p a n t a l l a de F a u s t o . 
De l g r a n p ú b l i c o que d i s f r u t ó do 
la e x h i b i c i ó n c i t a r é a l azar e i n d i s -
t i n t a m e n t e u n coucureo de damas 
quo resa l t aban en la t e r r aza . 
H o r t e n s i a Scul l de M o r a l e s . 
A l i c i a t * á f r a g a de Mendoza . 
Deba M o y a de D í a z . 
Nena Pons de P é r e z de l a R i v a . 
M a r í a Teresa H e r r e r a de F o n t a n a l s 
y O l o r b E r d m a n n de J u a r r e r o . 
L e o p o l d i n a L u i s de Dolz , E l i s a 
Otero do A l e m a n y y F l o r a R u i z da 
K o h l y . 
N a n d i t a S a n g u i i y de N o g u e i r a , 
M i n a A l t u z a r r a de P é r e z C h a u m o n t 
y Mercedes del B a r r i o de A l g a r r a , 
N b e m í R i v e r a de S u á r e z . 
G e n t i l í s i m a . ' 
M a t i l d e ü i l de l R e a l de Galdo des-
t a c á n d o l e en t re e l g rupo de s e ñ o r a e 
j ó v e n e s y bellas q u e f o r m a b a n Nena 
M o s t r é de Mena , L i l i a J u s t i n i a n i de 
J i m é n e z R o j o , Consue lo C o n i l de Ro-
d r í g u e z C a s t e l K M i m í C u a d r a de 
L o m b a r d , Sarah V í a n e l l o de Ca lvo , 
E l t n a M o n t a l v o de M a z p u l e , J u a n i -
ta M e n é n d e z de Comas, , G l o r i a R i -
vas de S a l m ó n , Jose f ina Coronado 
de M a r í n , y l a s e ñ o r a de R o m e r o , 
A l n a l i t a A n g l a d a , t a n i n t e r e s a u í e . 
Ofe l ia R . de H e r r e r a . 
A i r o s a y e l e g a n t e . 
M a r í a V í a n e l l o de G u t i é r r e z , M a -
r í a E l e n a M a r t í n e z P e d r o de Gar-
m e n d í a y M a r í a Teresa G u t i é r r e z Ce-
l i s de D í a z Cruz . 
A n a L ó p e z P á r e n t e de R e m í r e z , 
L e o n i l a F i n a de A r m a n d , C u q u i t a 
Campa de R i v ó n , N a t a l i a A r r o y o do 
Caste l lanos , Sarah F u m a g a l l i d? 
A l e g r e t , R o s i t a de A r m a s . d e N o g ú s i -
ras y Rosa r io M a c h í a de L u t t i c h . 
L a s e ñ o r a do M a r t í n e z m o l e s . 
H e r m i n i a N a v a r r e t e . 
M a r í a L u i s a Z o r r i l l a de Soro, E l -
v i r a L a s t r a V i u d a do F o r t ú n . . . 
Y c o m p l e t a n d o e l g r u p o de s e ñ o -
ras l a be l l a y m u y grac iosa M a r í a 
I sabe l S u á r e z de L ó p e z M i r a n d a . 
S e ñ o r i t a s . 
L a s m á s a s í d u a r . a F a u s t o . 
A l i n a P é r e z de l a R i v a , E s t r e l l i -
t a Ponce, C o n c h i t a F o r t ú n , M a r g o t 
Junco , A l i n a Fuen te s , E l i a J u s t i n i a -
n i y Cach i t a B o f i l l . . • 
Nena A g u i l e r a , G r a z i e l l a Ecay , 
A m e l i a de C é s p e d e s , M a r í c u s a L a -
m a r , M a r g a r i t a da A r m a s e I s a b e l ' 
Ga ldo . 
Nena y A n g e l i n a A l e m a n y . 
Y las de G a r c í a R í o s . 
Se r e p i t e h o y en F a u s t o l a e x h i -
b i c i ó n de l a c i n t a de G l o r i a S w a n -
son . 
Es preciosa . 
E c o s d e l V e d a d o 
O N O M A S T I C O S 
Ce lebran hoy sus d í a s en p r i m e r 
t é r m i n o Mons . San t i ago A m ' g ó P r o -
t o - N o t a r i o A p o s t ó l i c o , Sant iago B l a n 
co D o v a l a l t o empleado de l a H a -
v a n a E l e c t r i c , San t i ago Gal lego maes 
t r o de obrpe m u y es t imado a m i g o , 
el s e ñ o r Sant iago Rogers , a l t o em-
pleado de l a casa R e n é Dussaq. 
A todos fe l i c idades . 
ga en su o n o m á s t i c a f ies ta , le agra -
decemos su a t en t a y f i n a i n v i t a c i ó n . 
(DR. A N I B A L H E R R E R A 
Nos c o m u n i c a en a t e n t o B . L . M . 
e l c a m b i o de d o m i c i l i o a l a A v e n i d a 
¡ d e Car los Te rce ro n ú m e r o 223. 
j E i doc to r H e r r e r a es b i e n conoc i -
d o en el campo del c a t o l i c i s m o , s ien-
do a l t a m e n t e aprec iado po r su b o n -
, dad . 
S é p a n l o sus amis tades . 
$ 1 6 
Asi hemos rebajado el modelo , , 
ilustramos y otros mas, acabados (je 
llegar, que liquidamos por fin de teni 
porada a $5 y $S. 
O B I S P O Y C U B A . 
S A N T A A N A 
M a ñ a n a ce leb ra sus d í a s , l a be-
l l a s e ñ o r a A n a M a r í a H e r n a n d o de 
S u p e r v i n e a q u i e n deseo t o d o g é n e -
ro de dichas . 
U n g r u p o de l i n d a s s e ñ o r i t a s : A n a 
M a r í a Paz, p ro f e so ra de I n s t r u c c i ó n ; 
A n a M a r í a A m i g ó y A n a M a r í a A l -
varez L a v i s t a . 
U n sa ludo especia l pa ra u n a en-
c a n t a d o r a a m i g a : A n i t a F e r n á n d e z 
de l a T o r r e . 
M i l fe l ic idades a todas . 
H O G A B D I C H O S O 
H á l l a s e a l eg rado con u n a h e r m o -
sa n i ñ a , e l de los amables esposos 
s e ñ o r a A v e l i n a F e r n á n d e z de Cas-
t r o y J u a n Cas t ro , P res iden te de l a 
S e c c i ó n de I n m u e b l e s del C e n t r o Ga-
l l ego . 
A l f e l i c i t a r a los d i s t i n g u i d o s es-
posos F e r n á n d e z - C a s t r o , deseo a l a 
l i n d a baby l a r g o s a ñ o s de v i d a . 
E L C O N S U L E S P A Ñ O L D E Y U C A -
T A N 
H á l l a s e de t e m p o r a d a en este ma-
m o e l d i s t i n g u i d o caba l l e ro y r i c o ' 
hacendado s e ñ o r R o g e l i o S u á r e z . 
E j e r ce e l a l t o pues to de C ó n s u l 
de E s p a ñ a en Y u c a t á n . 
L e a c o m p a ñ a n su esposa l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a Do lo re s M o l i n a de 
S u á r e z y sus c u a t r o h i j o s . 
Reside e l s e ñ o r S u á r e z en l a casa 
de su s e ñ o r padre p o l í t i c o el respe-
t a b l e caba l l e ro d o n O l e g a r i o M o l i -
na , en 13 y L . 
S é a l e g r a t a a i s e ñ o r S u á r e z su 
p e r m a n e n c i a en t re nosot ros . 
HEMOS RECIBIDO NUEVOS 
A R T I C U L O S D E P L A T A F I N A MUY PROPIO* 
P A R A R E G A L O P O R L A ORIGINALIDAD \ 
U S T O A R T I S T I C O D E L T R A B A J O , ROGAMO; 
A U S T E D V I S I T E N U E S T R A C A S A . 
: k A M A S F E R M O S A ' S . M P A E í i S S i 
MERCADO LOCAL DE EL BANQUETE AL 
E N L A I G L E S L A D E L C A R M E N 
E l d í a 22 se c e l e b r ó e l sexto de los 
m a r t e s que se ded i can a Santa M a r -
ta po r l a A s o c i a c i ó n de este n o m -
bre . 
Como los a n t e r i o r e s hubo los mi s -
mos cu l to s . 
Se c e l e b r a r á u n t r i d u o p a r a l a 
f ies ta p r i n c i p a l , cuyo p r o g r a m a s e r á 
i n se r t ado en l a s e c c i ó n de A v i s o s Re-
l ig iosos de este D I A R I O y ee d i s t r i -
b u i r á a su deb ido t i e m p o . 
E i 29 , f ies ta p r i n c i p a l , h a r á n l a 
p r i m e r a c o m u n i ó n unos 50 n i ñ o s , 
cuyos t r a j e s c o s t e a r á l a A s o c i a c i ó n . 
D R . J O R G E D I A G O G O V I N 
Es te q u e r i d o amigo y e x - d i s c í p u l o 
d e l c r o n i s t a , acaba de obtener e l t í -
t u l o de D o c t o r en Derecho . 
E l nuevo abogado es h i j o ds nues-
t r o buen a m i g o el doc to r Pedro D i a -
go, b i e n conocido en n u e s t r a socie-
dad . 
A l f e l i c i t a r a l nuevo D o c t o r l o ha -
cemos con doble m o t i v o , como c r o -
n i s t a y ex-profesor . 
L e deseamos u n a c a r r e r a l l e n a de 
t r i u n f o s . 
L o r e n z o B L A N C O . 
0HCIALES 
LA COTIZACION DEL 
I S A B E L P E R E D A 
B e l l a e i n t e r e san t e d a m a que ce-
l e b r a h o y sns d í a s . 
Con t a n p l a u s i b l e m o t i v o eeta no-
che se o r g a n i z a r á u n a e n c a n t a d o r a 
f ies ta en su m o r a d a . 
A l f e l i c i t a r a l a d i s t i n g u i d a a m i -
UJI p r o m e d i o o f i c i a l de acuer -
do cou e l Decre to n ú m e r o H 7 0 
p a r a la l i b r a de a z ú c a r c e n t r í -
f uga p o l a r i z a c i ó n 9 6 , en a l m a -
c é n es romo s igne : 
M E S P K J U L I O 
F r i m o r a q u i n c e n a 
H a b a n a 3 0 3 5 8 8 7 
Matanzas 3 . 1 2 4 0 8 8 
C á r d e n a s . . * . . . . 3 . 0 6 1 0 0 0 
Sagua 3 . 1 0 1 3 4 2 
M a n z a n i l l o . . ^ . 3 . 0 4 6 3 5 3 
Oienfuegos*. . . . . 3 . 0 S 6 8 0 2 
Encalma-Jo el mercado local de cam-
bios . 
L a s divisas sobre Nueva York, firmes. 
Flojas, en relación con el cierre del 
dia anterior, abrieron ayer las divisas 
sobre Europa, cerrand todas de alza. 
Se operó entre bancos y banqueros en 
pesetas cable a 13.36^ y en libras ca-
bles a 4. Í 0 ^ • , 
Cotización del Cierro 
N E W Y O R K , cable. . . . 7|64 P. 
N E W YOÜK, vista 5164 P. 
L O N D R E S , cable. . . . . . 4.41 % 
L O N D R E S , vista 4.40 % 
L O N D R E S , 00 d|v 4.39 
P A R I S , cable 5.17 
P A R I S , vlata. . ' 5.1:C 
ESPAÑA, cable. . . . . . 13 41 
EfePAÑA, vista 13.40 
Italia, cable". . . . . - . . . 4.33 
Idem, vista 4.31 
B R U S E L A S , cable 4.67 
B R U S E L A S vista 4.66 
z U R I C H , cable 18.4 4 
z U R I C H , vista 18.43 
Ameterdam, cable. . . . . . ^8,30 
Amsterdain, vista 38.^8 
toronto, cable 0.1)9 % 
toronto, vista 0.89 
HONO KONG, cable 53.80 
HONG KONG, vista 52.75 
S O 
POR 2JBNCBO 
tomar todas Jas 
mañanas dos cu-
charadas do A G U A 
D E C A S A B A L A . 
Taro, gozar de sahd: 
C a r a b a ñ a 
P O B I T E R A : 
Usar a Ifoüas ho-
ras en el baño y 
tocador el J A B O N 
D E CARABAÑA. 
Di REBAJA ÍN TODOS IOS ARIICUICS 
DE VERANO 
L O S V E S T I D O S bordados al pisado, 
i calador y bordados en mostacilla, —do 
'12. 24 y 16 pesos-^a $5.15. • 
i L C b V O I L E S bordados y c.Ua.Jos,— 
.dfe ?1.75 y $2.00— a 09 centavo». 
| L O S V O I L E S bordados—de ?1.25 y 
|f4.50<—a 84 centavos. 
| L O S V O I L E S bordados de $1.00. a 
L O S C R E P E S bordados de ?2.25 a 
99 centavos. 
L O S C R E P E S bordados de $1.50 y 
| l , 7 5 , a 84 centavos. 
L O S O R G A N D I E S bordados de $2.00 
y $2.50, a 84 centavos. 
Y TODOS L O S D E M A S A R T I C U L O S 
E N L A MISMA P R O P O R C I O N 
" L A E P O C " 
Neptuno y San NlcolAs 
Como qu ie ra que quedan muy po-
cos cub ie r tos dispon 'Ves para el ban-
qi ie te que e l p r ó x i m o día'pritaero 
de Agos to se c e l e b r a r á en el Teitro 
Ñ a c i o n a l , en honor del señor Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , í ) r . AlfKdí 
Zayas y A l f o n s o , la Comi&ión Orga' 
n i zadora del mismo desea kácet 
presente, pa ra que luego no haya 
m o t i v o s a susceptibilidades de nin-
guna e s p e c i é , que solamente ss 
a c e p t a r á n adhesiones a dicho home-
naje has ta el d í a 28 del mes en 
curso ; no pudiendo asistir al ffiismi' 
por lo t a n t o , aquellas personas que 
en esa fecha no hayan separado sus 
puestos, ya que el número de co-
mensales, de acuerdo con la capaci' 
dad del T e a t r o , ha de ser limitado. 
Los lugares en que se pueden ob-
tener cub ie r tos pafa este lioinena]e. 
son los s igu ien tes : , 
S r . R a m ó n Soutc, Concordia an-
altos . , . , 
Sr . M a n u e l V e l á z q u e z , Hotel w 
l é g r a f o " . , 0A 
Sr . A n t o n i o Pardo Suárez, ^ 
P i r e c c i ó n de la L o t e r í a Nacional, o 
calle 5a numere 24, Vedado. 
a l t . 2-t 23 cGTOO 
LAS BASURAS EN L 
Nos p r e g u n t a n los vecinos de J 
y a n ó q u é de l i to han cometido P 
que no' se reco jan las basur < ^ 
cada t res o cuat ro d í a s . D e s ^ 
mar tes no se e f e c t ú a ese se ^ 
Esto v iene sucediendo de9ae,ifereE-
u n mes o m á s ; con la sola Qi di5 
cia de que antes lo bacíau ^ ^ 
sí y o t r o «no, pero ahora e 
t r e s . A l g u n o s vecinos las * a lo! 
pero l a m a y o r í a las arl ojadBucieDdo 
solares, donde se pudren produc 
moscas y malos olores . ,,,-,1-110» 
Los residentes en aque ^ ^ 
dicen que ahora que esiaiw ^ 
f r i endo las consecuencias ^ .d} 
ep idemia es cuando el sei dé, 
'recogida de basura resulta m 
f i c i e n t e . . ^ . ^ H . 
A l Corone l G á l v e z trasi 
a d v e r t e n c i a . 
G. MARTINEZ S I E R R A 
De venta en Ja Uibr^rta y Papelería 
• "C-i. vaiiu.-a" de K'carrt.» Ve obo, Ga-
llano 6 2 
(Continüa) 
j ada de l a mano de Dios ,y a no ser 
por respeto a la d i v i n a g rac ia , que 
e s t á en usted por e l santo Bau t i s -
mo , d i r í a que mrece us ted ser 
una de las doce esposa.& de cual -
quier m o r í ) ! 
M a n u e l a se r í e ; luego l l a m a al 
viejo " p o b r e h o m b r e " ; l u e g o le pre-
g u n t a s i en sus t r e i n t a y cinco a ñ o s 
de m a t r i m o n i o no recue rda hab&'se 
hecho cu lpab l e de n i n g u n a i n f i d e l i -
dad conyuga l , s i qu i e r a con e l pensa-
m i e n t o . E l enfado de Pedro se hace 
f o r m i d a b l e : p e r d i e n d o t o d a n o c i ó n 
de c o r t e s í a , l l e g a a l l a m a r v ie ja a 
fui c o n t r i n c a n t e , y a d e m á s de v i e j a , 
fea y so l t e rona . L a t o r m e n t a a r re-
cia, y q u i é n sabe q u é rayos e s t á en 
camino de e n g e n d r a r ; pe ro , o p o r t u -
na y a f o r t u n a d a m e n t e , e n t r a A g u s -
t í n . Viene de su es tudio , ya en t r a j e 
de m a r c h a ; es-tá, a l parecer, u n po-
co n e r v i o s o : su presencia hace en-
mudece r a los con t r i ncan t e s ; Manue -
l a desaparece; Pedro queda l i m -
p i á n d o s e e l sudor . 
j — ' ¿ Q u é es eso, P e d r o ? — p r e g u n t a 
1 A g u s t í n . 
—Cosas de muje res , s e ñ o r i t o . 
A A g u s t í n no de ja de sorprender -
| l e e l que Pedro pueda a l te rarse hah-
1 t a ese p u n t o por cosas de muje re s . 
— M a l o s bichos, ¿ e h ? 
— M a l o s , s e ñ o r i t o ; es decir , d i cho 
sea sin a g r a v i a r a nadie . 
Pa«L A g u s t í n . Ped ro se je queda 
m i r a n d o . ¡ C u i d a d o " s i es buen mozo 
y si t iene cara de buena persona." 
S ó l o a M a n u e l a se le ocu r re c o m -
p a r a r con u n pe r ro m o r o . 
Pedro s igue d i c i endo "pe r ro mo-
r o " y a d e m á s , cree f i r m e m e n t e que 
u n " p e r r o m o r o " no puede ser buen 
mozo , que ha de tener la cara fea 
y t i znada , y que si* ise le m i r a a t en -
t a m e n t e ha de a lcanzar a verse a lgo 
m u y semejante a u n rabo y unos 
c u e r n o s — ¡ C o n u n p e r r o m o r o ! . . . 
I m p o s i b l e : s ó l o con la sonrhva de l 
s e ñ o r i t o hay para convencer a l m á s 
mal i c ioso de que e l v ia je no t i ene 
nada de p a r t i c u l a r . I r á a enca rga r 
regalos p a r a l a n o v i a . — E n c u a n t o &e 
le o c u r r e esta idea, P e d r o s o n r í e con 
a i r e de t r j u n f o , y desaparece a su 
vez en busca de Manue la , ansioso 
de c o m u n i c a r l e l o que é l j u z g a l u -
minoso y ap las tan te d e s c u b r i m i e n t o . 
E l « e ñ o r i t o h a . e n t r a d o en e l co-
m e d o r : es una h a b i t a c i ó n bas tan te 
g rande , con rejas a l a c a r r e t e r a ; . las 
paredes e&tán pinta<las de g r i s ; e l 
techo , de b l anco ; a med ia a l t u r a 
c o r r e u n z ó c a l o de r o b l e . 
A d o ñ a , M a r g a r i t a no le gus taba 
m u c h o esta h a b i t a c i ó n , po rque no 
t iene vistas a l j a r d í n ; pero A n a M a -
r í a dice que le encuen t r a u n encan-
to p a r t i c u l a r ; las paredes c laras y 
desnudas, los muebles senc i l los , a l -
gunas vasi jas de p l a t a , s o b r i a m e n t e 
d i s t r i b u i d a s , dan una. i m p r e s i ó n de 
reposo que es b i e n de e s t i m a r ; a ve-
ces gus ta r e fug ia r se en a lgo g r i s , 
para que descansen los ojos y ej a l -
ma de l a p o l i c r o m í a de l j a r d í n , de l a 
I l u z c á l i d a , de l j ugoso v e r d o r de las 
par ras , y de l v e r d o r b r u ñ i d o de los 
bojes, y luego las ventanas que se 
ab ren sobro el c a m i n o r e a l , ¡ l a ca-
r r e t e r a ! U n a c a r r e t e r a ee como l i -
bro que a cada h o r a tuv iese su r o -
mance, a l menos a s í lo e x p l i c ó A n a 
M a r í a u n a t a r d e en que A g u s t í n l e 
p r e g u n t a b a c ó m o p o d í a pasarse t a n 
l a rgos r a t o s sen tada y en s i l enc io 
j u n t o a aquel las re jas . 
— C u a n d o amanece-1—dijo—y a u n 
antes de que e l so l h a y a l l egado a 
l a v e l e t a de l a t o r r e , pasan h o m -
bres que v a n a l t r a b a j o ; muchos 
de e l los l l e v a n a ú n en l a m a n o e l 
I pedazo de pan que rio h a n t e n i d o 
t i e m p o de comerse en casa: h a b l a n 
unos con o t ros , y a lgu ,nos , sobre t o -
do ios que son t r aba j ado re s de l c a m -
po, y m á s si l l e v a n las y u n t a s por 
de lan te , c a n t a n ; e l a i r e suele es tar 
sereno y fresco; a u n e l p o l v o no se 
ha l evan t ado , y los á r b o l e s que hay 
a la o fUla del c a m i n o , r e f r i g e r a d o s 
por l a h u m e d a d de l a noche, casi 
parecen á r b o l e s de j a r d í n . Luego pa-
sa u u a r r i e r o cou l a recua de m u í a s 
i encascabeladas; no s é por q u é a m í 
los a r r i e r o s me hacen pensar en los 
¡ t i e m p o s v ie jos , en ventas , en d o n -
1 cel ias desva l idos , en novelones de 
¡ b a n d i d o s , en cocinas con l u m b r e s de 
l e ñ a ; cosas en t r e t en idas , ¿ n o ? M á s 
t a rde sueden pasar mend igos , de los 
que no se ven m á s que en las ca-
r re t e ra s , c o n z u r r ó n a i h o m b r o , con 
cayada de p a l o ; ¡ q u é m i e d o ! ; ¿ t e 
acuerdas de los cuen tos que cuando 
é r a m o s ch icos nos c o n t a b a M a n u e l a ? 
O t r o d í a pasa u n p e r e g r i n o ; ¿ p o r q u é 
no pensar que v iene en d e r e c h u r a 
de T i e f r a Santa? C l a r o que no ven-
d r á , y c l a r o que las conchas de l bo r -
d ó n se venden b i e n bara tas po r do-
cenas; pero yo ab ro loe ojos pa ra 
ve r l e ven i r , y los c i e r r o cuando '^a 
pasado p a r a no e n t e r r a r m e de que 
dos pasos m á s a l l á e - n t r a r á en l a ta -
b e r n a o e n c e n d e r á e l c ' g a r r o . P a r a 
conse rvar i l u s iones p o é t i c a s , no hay 
como de ja r de m i r a r a t i e m p o , ¿ v e r -
dad? 
A g u s t í n r e c u e r d a que d o n F r a n -
c i s q u i t o estaba presente y que as in -
t i ó a i ¿ v e r d a d ? de A n a M a r í a ce-
r r a n d o Jos o joe ; d e s p u é s de lo c u a l 
A n a M a r í a c o n t i n u a n d o el e logio del 
c a m i n o r e a l , d i j o : 
— H a y d í a s de g r a n f ies ta en l a 
c i i n o U r a , y son cuando a c i e r t a n a 
pascr p o r elle l a ca ravana de los t í -
teres r e l carro de los h ú n g a r o s , y 
m á c c'. l a d a m a v o l a t i n e r a r e d o b l a 
fen el t a m b o r , y e l payaso toca el cor-
foiotíá, y si hay u n pe r ro babio que 
Va ens.xyacdo v o l t e r e t a s , o UUL1 m-aj 
n- i m o n t a d a en u n asno, o s i senta-
da en la c a r r e t a va u r a h ú n g a r a ü e 
m i r a r m e l a n c ó l i c o dando el pecho a 
. i n c h i q u i l l o desnudo, o s i o l h o m -
bro que g u í a los caball-OG can ta con 
sonsonete perezoso. E n cuaclto aso-
m a l a p r i m a v e r a , y a estoy y o pen -
sando en los t í t e r e s que h a n de ve-
n i r . A l g u n a s t a rdec i t a s de ve rano 
pasar, g i t a n a s : me gus ta ve r l a s acer-
carse a l a r e j a y o í r l e s p o r f i a r p a r a 
que mo deje decir la b u e n a v e n t u r a , 
y escuchar su melosa p a l a b r e r í a c u a n 
do me aseguran que u n b u e n mozo 
m o r e n o se m u e r e por m í , y que u n a 
m u j e r r u b i a me q u i e r e m a l , y que 
u n o de estos d í a s me va a contecer 
u n a v e n t u r a g rande ; y t a m b i é n me 
d i v i e r t o ver a loe c h u r u m b e l e s co-
l-or de cane la h i n c a r los dientes b l a n -
cos en e l pedazo de p a n que les doy 
p o r l a r e j a . ¿ N o es v e r d a d que t i ene 
u n encanto especial d a r l e l i m o s n a a 
u n pobre p o r en t r e los h i e r r o s de 
u n a r o j a ? L a s re jae y las car re te ras 
deben r i m a r en algo que yo e n t i e n -
do, ¿ v e r d a d , poeta? 
— V e r d a d . 
— C u r a ido va a anochecer, las m u -
chach . ' i í del pueblo v a n a la fuen te 
y v u e l v e n : t a m b i é n v u e l v e n de l c a m -
po , en o t o ñ o las y u n t a s y en Verano 
los senadores; a veces pasa uci h o m -
b re a cab l lo , a galope t e n d i d o ; cuan-
do haco m á s calor , en las tardes do 
agoste , suele pasar despacio la d i -
l i g e n c i a . U n d í a se pa ra f r e n t e a las 
ventanas un car ro t i r a d o por bueyes 
y ca rgado COD Jara del mon te , o con 
l e ñ a o con m a d e r a r u b i a de p i n o , y 
entoncea t o d a l a h a b i t a c i ó n se l l e n a 
de buen o l o r ; a o t r a s horas , b i en l a r -
gas, ao pasa i .adje, y entonces creo 
yo qu? e s t á l a c a r r e t e r a m á s t r i s t e -
men te hermosa que nunca , y le jos 
se oye u n go lpea r de h i e r r o sobre 
p i e d n i , po rque unos cuan tos me t ros 
m á s a i l á el p e ó n c a m i n e r o e s t á par -
tiei i ido g r a v a . E s t e es e l l i b r o — h a -
b í a t e r m i n a d o A n a M a r í a hac iendo 
u n a grac iosa r eve r enc i a a l e scu l to r 
y o t r a a l poeta-—, l i b r o de estampas 
que a m í m e d i v i e r t e e x t r a o r d i n a -
r i a m e r t e , p o r q u e en t re m o n o y m o n o 
deja e1 p o l v o de l a c a r r e t e r a u n a 
g r a n d í s i m a p á g i n a en b lanco , que yo 
puedo l l e n a r c o n e l cuen to que me-
j o r m e parezca; y po r é s o me gusta, 
cuando estoy cansada de m i r a r las 
f lo res de l j a r d í n , pasa rme las horas 
sen tad i l a d e t r á s de las re jas de m í 
comedor , cosiendo y ca l l ando . He di r 
cho-
Puesto que A n a M a r í a l o d i j o , 10 
cabe d u d a de q u é es a s í , y A g u s t í n 
d ó c i l m e n t e a d m i t i ó desde a q u e l l a 
h o r a la p o e s í a de las ca r re te ras cas-
t-iPanacs. que, a deci r v e r d a d , hasta 
entonces le h a b í a n parec ido Insopor-
tables y tediosos caminos , lodosos en 
i n v i e r n o , p o l v o r i e n t o s en verano , de-
solados en toda e s t a c i ó n , p o r ser i n a -
cabables serpientes que parecen no 
c o n d u c r a n i n g u n a p a r t e . 
— Y o h a b í a pensado muchas veces 
quo s i las cosas ma te r i a l e s p u d i e r a n 
s e n t i r s e n t i r í a n todos ios caminos 
de l m a n d o que es una m a l d i c i ó n el 
no porH-r de ja r de ser lo nu-^ca; y que 
t a l vuz p o r eso ee l a v i d a t r i s t e , sen-
" na ra otro5' 
da para unos, carreteras P* más,o 
m e j o r o peor enarenada c 
menos á r b o l e s en l a ^ f 1 3 ' s0) de 
d e s p u é s de todo, lugar de P 
ca-isanno y de P o l v o ; . ^ ^ Ana >!a' 
_ ¡ D a h ! - h a b í a ¿ i cho 
r í a , que estaba en uno aeJusega mal-
momen tos de op t imismo ' . ^ V -
d i c i ó n puede redimirse ta va-
no ^ f * * * * 0 *™:*¡nT¿ *[ Ca' 
mos a r ,dando;—Este qw 
m i n o 66 m i j a r d í n j corf i 
Cuando a g u s t í n e n t r ó en ^ t0. 
dor s o r p r e n d i ó l e ^ t r a ^ al prJ 
das sus maletas , y A i . a - diep0ner^ 
recer ? t a r e a d í s i m a en ó qu -
p r i m o r o s a m e n t e : e l la ^ 6 v e 
al ce r ra r las , Manuela las ^ ^ 
cen t rado en t a l desorden ^ ^ 
juzgado indispensable ae 
to su i n t e r v e n c i ó n . iC&W 
— M i e n t r a s t ú comes 
mos do a r r eg l a r - él cubie1 
H a b í a n dispuesto para 
en la c&becera de i a 
- ¿ V o y a comer ^ ^ p r a j o ^ 
— P a r a nosotras es . drid 
r o cuando t ú H e g ^ / J f t e ^ 
tarde y no queremos qu 
yes en el camino- ta; m 
A g u s t í n Buspira y ^ fa i sa j 
t ras desdobla la se^11;6 ma'cD , 
es cora t r i s t e e r ^ ^ t u d e 3 
de una casa donde ^ ^ f i ) i q u i e t u ^ 
fe l iz pa ra I r en b" f ren te ^ 
y conf l i c tos c o m p l e t a » ^ ^ 
sarios. ex t rem° 
A n a M a r í a , ^ otr0 Jad > 
mesa, dob la con suaw ^ ^ r i ^ 
tos p a ñ u e l o s , los pon* 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
nn caso m i s . 
ve la insaciable a p é n d i c e 
• Matilde A r ó s t e g u i , la gentil 
^ f g S s a h i ja del doctor Mar-
JJJU} g'a )_J._„^„ Aa 1n An-
de hace a l g ú n tiempo, en la Secre-
tar ía de E s t a d o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
, , , . Hogar fel iz . 
^ k óstegui , Magistrado de la u - DoDde todo sonrIe i 
tín fué operada ayer . E g el de ios distinguidos esp sos 
dÍenCia'rión que prac t i có en la c l í - ¡ A v e l ¡ n a F e r n á n d e z y J u a n Castro , 
0V nombre el eminente doctor, el buen amigo Castro , Presidente de 
nica de su ComIsl6n Ae inmuebles del Centro 
Gallego a la vez que Adminis trador 
de la Sucursa l del Banco de C a n a d á 
en la Calzada de G a l l a n o . 
U n a angel ical ulf ía, que vino al 
mundo felizmente, l l ena de j ú b i l o Bi 
c o r a z ó n de esoss padrea. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
3enigno Sousa. 
P a s á b i e n el d í a . 
L a l teración alguna 
De días . 
rntre los Santiagos, 
f-n compañero s i m p á t i c o del perio-
ALo Santiago Suárfez Longor ia , a l 
dísni"' _ ,„ «ronca v fuerd de ,p todos en la prensa, y fuera 
q Dn«a conocen por Chamaco 
la vTenb ' 
Longoria. . 
Reciba mi saludo, 
pe afectuosa f e l i c i t a c i ó n , 
peí mismo tema. 
Saludé ya a otro amigo. 
es otro que el Joven Jaime 
no'ura del Castillo, el cual celebra hoy 
l santo y no por cierto, s e g ú n dije 
or equivocada i n f o r m a c i ó n , fuera j 
de Cuba 
De Madrid . 
Un honor y una d i s t i n c i ó n . 
L a gran revista l i a E s f e r a , alto 
'v prestigio de ias publicaciones espa-
í o l a s , t i ae el retrato del doctor E r -
luesto Plasenc ia . 
Aparece en la p á g i n a donde se re-
produce el a r t í c u l o que d e d i c ó Con-
de h o s t i a , en las columnas de E l 
Sol , a la biblintpca del culto, talen-
toso y elegante b i b i i ó f i l o cubano 
A r t í c u l o que en fi.ü oportunidad 
f u é objeto en estas Habaneras de a l -
Bl 
señor Roura del Casti l lo, n ú e s - gun comentario. 
r0 Cónsul .en Méj ico , se encuentra 
en la Habana. 
Está, en comis ión de servicio, des-
F r a s e s de c o n g r a t u l a c i ó n . 
Y de p l á c e m e s . 
E n i ique F O N T A T V I L L S . 
^ 5 
^ d6 13 
A R T I C U L O S P L A T E A D O S 
[ r p j E c a l i d a d insuperab le le o f r e c e m o s el m a y o r surt ido en 
| j U ¡ objetos de f i n í s i m o m e t a l p l a t e a d o , p r o p i o s p a r a el c o -
medor, toilette, etc. G r a n v a r i e d a d de m o d e l o s y prec io s d e 
indiscutible v e n t a j a . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
N u e s t r o s P r e c i o s P o p u l a r e s 
P a ñ u e l o s 
C o n o b r a d e co lor p a r a c a b a l l e r o s , e r a n d e 
$ 1 . 0 0 , a h o r a a 4 6 c e n t a v o s . 
P a r a s e ñ o r a , b o r d a d o s , c o n e n c a j e s y d e co lor , 
c a s i r e g a l a d o s . 
C A M I S O N E S B O R D A D O S , suizos y c o n t i r a n -
tes, q u e v a l í a n 8 0 c e n t _ v c s , a 5 5 c e n t a v o s . 
S E D A E S P E J O , la l e g í t i m a , m á s b a r a t a que 
n a d i e . 
W A R A N D O L B E L G A , co lor entero , en todos 
c o l o r e s , a 6 7 c e n t a v o s . 
H O L A N B E L G A , c o l o r entero , en todos co lo -
res , a 8 3 c e n t a v o s . 
G U A R N I C I O N E S Y V O I L E S b o r d a d o s q u e v a l í a n 
a $ 1 7 5 , a h o r a a $ 1 . 2 5 . 






Tel. A-3372 í 
pueblo l e t ó n , a d e m á s , es tolerante y 
han p u ó i d o a h í darse la mano la 
ciencia y la fe en estrecha u n i ó n . 
L a o n c e ñ a n z a religiosa comprende-
rá el estudio de la historia sagrada 
y de l a historia e c l e s i á s t i c a . 
Se e s t u d i a r á el Antiguo Testamen-
to con.o el fundamento general de la 
fe c r i s t i a n a . 
E l horario e s t á combinado con dos 
horas remanales de i n s t r u c c i ó n re-
ligiosa c-n las pr imeras clases y una 
para la quinta y sexta . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al c e r r a * ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el algodón como si-
gue: 
Julio. . . ... ,. 
Octubre, . .• • 










C A T O L I C A M U N D I A L 
I N G L A T E R R A 
La religión y el Gobierno laborista 
El anuncio de la subida a l ..oder 
del partido laborista dos meses há , 
excitó contrarios sentimientos en los 
calolicos y socialistas de E u r o p a , 
nacidos de motivos igualmente encon 
tradOi. Los primeroo miraron el as-
censo laborista con cierta reserva te-
merobti; mientras los segundos ac la -
máronlo como el triunfo de la l i b e í -
tad y de la democracia, que en len-
guaje eocialista significa, a n a r q u í a 
e irreligión. 
Seguramente que los transportes 
de |ozo ^ocial í s t ico se han calmado 
mucho para el presente, pues si mi-
ramos y los miembros qua co 'mpónen 
el gabinete laborista, lejos de ver en 
él un gvupo de hombres anti-rel igio-
sos, hallamos que todos ellos gozan 
de religiosa r e p u t a c i ó n dentro de la 
religión, o secta a que pertenecen. 
Tor lo pronto notamos que por la 
primera vez, probablemente, un ca-
tólico es Ministro del Gabinete B r i -
tánico: éste es Mr. John Wheatley, 
Minisuo de Sanidad. A d e m á s , el pr i -
mero de los Lores, L o r Parmoor , es 
al mismo tiempo un devoto anglica-
no, ocupando el importante puesto 
de Vicario-General del Arzobispo de 
Untorbery. E l F i s c a l de la Corona 
es miembro del bando l lamado an-
sio católico, y ocupó un lugar cons-
picuo en el reciente congreso Anglo-
utouco, celebrado en L o n d r e s ; en 
n J U a ' . l e y ó un tema sobre la im-
Portaucra de la Mis'a en la vida re-
"gfosa del pueblo. Y as i recorrien-
e i J "^m'nando las tendencias re l i -
k i l o s otros miembros, no 
aaiiaieínos en todo el Gabinete indi-
K ciei socialismo revolucionario v 
teo que predomina en el socialismo 
ld" otras naciones de E u r o p a . 
v E S P A Ñ A 
df*!* I L ^ P i a s comunican 
fleca-^ i1 a Parr0(iuia mult i tud 
aiéman'i cletorininada r e g i ó n 
envb rt* T\ s cua,es se sol icita el 
Sn sidt f tai"13as y ó n i c e s que lia-
r e n n ^ 6 ^ 8 en contai;to con la 
í e la A'íc.níam SrCÍ50 Santo CrÍ!sto 
11 hechc r1o l , insistente demanda 
' r n a t J l a b e r 3 e ^ ^ a d o una 
í»aó8h"pS0Sa por i n t e r c e s i ó n del 
itllfio s t p ^ f " 1lna j0Ven l lamada 
que hulití, g0 Uller- ? s i d muchacha. 
(Ba3 61 P?eb"0' de Re th 
^ era v / í i ^ " V ' hac ía c:nco a ñ o s 
neral, y pT n de ima P a r á l i s i s ge-
^ sa:ó to íiaCl0 m:^co'e3 de Ce-
lagr° l a3 ^ - L / ^ t i c i a del mi-
Pcr toda ia O e ^ n á i a o ^ « I d a m e n t e 
l ^ r d r l ^ CSmarca. y m u c h í s i m o s 
simpía*. P i d i é n d ^ 1 1 a SU C0lcsa dtí 
Santo r-ri't„ , 0le u n á g e n e s del 
toan^'do 61]larra,.atender a ^ a ¿ de-
^ t l e y S Ú * J f i M ^ Hadado 
í R t * ü Z Cn™ l lde una ^ t a m p a o 
h ^ ^ uVlSente remedio pa-
d S w hfrmana ^ en-
l1*^ íSalmfLnU:e Fra i lk- de Sche-
\ ^ n'eda espera' a"l»elante . 
^ S u d \ L Í m p i a s e n ^ - n 
^edie-Klr J cuanto se le nide 
b l e r ^ ^ a los deseos d e ' í o . 
L A E N S E Ñ A N Z A R E L I G I O S A E N 
L A R E P U B L I C A D E L E T O X I A 
L e t o n i a es un p a í s muy p e q u e ñ o 
donde la cu l tura popular e s t á ade-
l a n t a d ú i m a , pues no existe un a n a l -
fabeto: se ocupa actualmente de la 
i n s t r u c c i ó n religiosa. 
Merc-.-d a la Iglesia y a la fami l ia , 
L e t o n i a pudo conservar su c u l t u r a 
pr -pit. i-acional religiosa, de modo 
diverso de lo que les s u c e d i ó a los 
d e m á s p a í s e s rusos . 
L o s .'etones, "que e s t á n ahora en la 
pr imera fase de su resurgimiento, 
se apri-i..an a emprender con á n i m o 
esforzado la e n s e ñ a n z a religiosa. 
P a r t Leton ia la cofía no es muy 
f á c i l . L l Es tado l e t ó n , aunque en 
c o r d i a l í ^ i m a s relaciones con la Igle-
sin, caunica , no es c a t ó l i c o . E n la 
r e p ú b l i c a , aunque la r e l i g i ó n domi-
nante es el protestatismo, hay dife-
rentes tracciones y confesiones. 
E l Gobierno, animado de las me-
jores (!•> posiciones, en tal d i f í c i l e s 
c ircuns: ancias, no ha c r e í d o cosa 'me-
jor qus consultar a l pueblo, y é s t e , 
por su parte, ha contestado - on en-
tus iasmo. 
Se nii,o pues un r e f e r é n d u m popu-
l a r sobre la oportunidad <ie dar ofi-
cialmente e n s e ñ a n z a religiosa, y e1 
pueblo, con ca^r ausTlu la uuunimi 
aad d'„ •v^-tos, .ha d^c.uraco oficial-
mer..c que quiere la üiKO.'lunza Y¿A 
f ioca en las escuelas. 
'v.i c u e s t i ó n prel iminar ha sirio rr--
ftUélM bri l lantemente; imtú Ú$*lHteé 
quedal-.fí la dificultad de concretar 
un proyecto p r á c t i c o . 
De acuordo con las diversas con-
fesiones existentes, ¿ q u é catecismo 
d e b í a efcogerse?; y, luego, d e s p u é s 
da un .icuerdo sobre el catecismo y 
sobre ftl maestro, ¿ c ó m o tutelar la 
l ibertad de conciencia? Cuestiones 
é s t a s g r a v í s i m a s e inaplazables. E l 
. / E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
T O N E L A D A S 2240 L b s . 
Z A F R A 1923-1924. S E M A N A J U L I O 12 1924 Y C O M P A R A C I O N C O N 
1922123 Y 1921122 
192 3 ¡ 2 4 
T o t a l hasta 
Ja f e c h a 
S e m a n a 
1922123 




T o t a l en 
I g u a l techa 
1 9 2 2 
Puertos a l Norte d i 
H a t e r a s S 6 . 5 1 6 1 
N u e v a Or leans . . . 1 0 . 8 1 6 
Galveston, Texas C i -
ty and Houstou . 5 . 0 7 3 
S a v a n n a h 4 . 7 0 4 
Puntos Interiores, 
E . U 1 .148 
C a n a d á 1 .126 
Re ino Un ido . . . . 6 . 703 
F r a n c i a 3 . 5 1 1 
E s p a ñ a e I s las C a -
nar ias ^ 
Otros p a í s e s de E u -
ropa . 5 . 2 9 6 
M é x i c o , las Ant i l las 
y Sur A m é r i c a . . 
J a p ó n y C h i n a . . . 
A u s t r a l i a 
E g i p t o , etc . . , . 
0 1 1 . 2 5 9 
3 6 9 . 6 5 4 
8 4.960 
89 . 789 
2 1 . 8 5 6 
5 2 . 0 9 2 
3 4 2 . 6 2 2 
4 7 .794 
5 7 .776 
1 2 . 5 4 1 
1 . 6 9 1 . 1 5 8 
3 3 2 . 4 9 3 
5 9 . 8 0 4 
9 7 . 0 0 2 
1 4 . 7 7 4 
6 6 . 0 6 4 
3 5 0 . 4 1 2 
4 0 . 9 7 2 
136 
3 7 . 9 9 7 
4 .000 
1 . 5 0 1 . 5 1 2 
3 2 1 . 3 0 8 
5 7 . 9 0 7 
63 .421 
2 , 9 5 1 
9 2 . 1 2 8 
4 1 6 . 1 0 8 
9 8 . 6 2 8 
4 .244 
7 6 . 0 7 9 
72 
6 8 . 4 6 2 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A ) 
m ú d e z de . Castro d i ó un v iva a l D i - ¡ 
ractorio m i l i t a r . 
U N T E N I E N T E C O R O N E L A L T E R -
C I O 
E n e l mismo tren que el general 
B e r m ú d e z de Castro marcharon con 
d i r e c c i ó n a A n d a l u c í a y Marruecos , 
el coronel G o n z á l e z Carrasco y el 
teniente coronel B o r b ó n . 
E s t e va a incorporarse a l Terc io 
de E x t r a n j e r o s . 
L A C U A R T A N O T A 
Por la noche, en el Negociado de 
I n f o r m a c i ó n de l a Pres idenc ia se fa 
c i l i t ó la siguiente nota: 
" L a s bajas nuestras, en l a ú l t i -
ma o p e r a c i ó n de K o b a - D a r z a y T a r 
ga, han sido las siguientes: 
Alfére-z de Regulares de Ceuta , 
J u a n Garc ía M a r t í n e z , muerto; te-
niente de C e r i ñ o l a , R icardo G o n z á -
lez, menos grave; c a p i t á n de R e -
gulares de Ceuta , Adolfo Bot in , me-
nos grave; c a p i t á n medico de C e r i -
ñ c i a , Ensebio Nadia , menos grave; 
teniente de C e r i ñ o l a F r a n c i s c o Ma-
z ó n o s , grave; c a p i t i n de C e r i ñ o l a , 
Alberto F e r n á n d e z , menos grave 
tisniente de Regulare?!, J e s ú s Man-
zano, grave; a l f é r e z de R g u l a r e s , 
L u i s P é r e z , y dos oflruales her idos . 
L a s bajas en las ciases y tropa, 
entre muertos y heridos, no l legan 
a un centenar, siendo en su mayo-
r ía de i n d í g e n a s . " 
E L U L T I M O P A R T E 
De madrugada se h a facil itado el 
siguiente parte: 
"Zona or iental : S iu novedad. 
Zona oeidental: L a co lumna y 
convoy que sa l ieron de G a r c í a - U r í a 
l legaron con escaso fuego a Tazz'a 
y Solano, dejando ambas posiciones 
y sus avanzadi l las ampliamente ra-
cionadas . 
É l repliegue de ¡ a columna h a s i -
do muy duro, por haber mucho ene-
migo en u n a y otra, or i l la del r ío 
í b u j e r . No obstan:.-!, las tropas se 
han conducido bri l lantemente, re i -
nando el mayor entusiasmo y exce-
lente e s p í r i t u . 
T a n pronto como se reciban det^ 
lies de la o p e r a c i ó n y de las bajas , 
s e r á n comunicados." 
e s t i d o s y 
o m b r e r o s 
M u y p o c o s ves t idos y s o m b r e r o s nos q u e d a n 
d e l a g r a n d i o s a c o l e c c i ó n . . . 
P e r o p o d e m o s a s e g u r a r que lo q u e q u e d a es lo 
m e j o r c i t o . L o g u a r d a m o s p a r a n u e s t r a s f a v o r e c e d o -
r a s c o n s t a n t e s , q u e p o r c u a l q u i e r c a u s a no p u d i e -
r o n v e n i r antes a s e l e c c i o n a r l o s . 
Y a se s a b e q u e todos los ve s t idos y s o m b r e r o s 
son m o d e l o s f r a n c e s e s , p r D c e d e n t e s d e los m á s f a -
m o s o s ta l l eres de P a r í s . 
E n los ve s t idos h a y esti los h e r m o s í s i m o s . M u y 
e l egantes , c o n f e c c i o n a d o s c o n e s m e r o , a d o r n a d o s 
c o n el m á s exqu i s i to g u s t o p a r i s i e n s e . 
Y e n s o m b r e r o s h a y v e r d a d e r o s p r i m o r e s . A l -
gunos est i los , s o b e r b i o ^ d e a l ta f a n t a s í a . 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s h a n s u f r i d o u n a n u e v a 
r e b a j a . ¡ A h o r a los d a m o s cas i r e g a l a d o s ! , 
" L A F R A 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el O a r i n g House de la Habana 
ascendieron a $3.255.947.15. 
E l l i b r o . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A ) 
S a l i ó d e . . . 
7 4 . 8 9 3 2 . 6 9 0 .073 2 . 6 9 4 . 8 1 2 2 . 7 0 2 . 8 2 0 
H . S . H E V I E L Y . 
D e c í a el A r t í c u l o l o . : 
" E n caso de u L a a g r e s i ó n no pro-
vocada de A l e m a n i a contra F r a n c i a , 
la Gran B r e t a ñ a h a r á causa c o m ú n , 
inmediatamente, con F r a n c i a , por 
medio «us fuerzas mil i tares , na-
vales y aereas. R e c í p r o c a m e n t e en 
caso de u n a a g r é i ó n no provocada de 
A l e m a n i a contra l a G r a n B r e t a ñ a , 
F r a n c i a se c o l o c a r á inmediatamente 
a l lado de l a G r a n B r e t a ñ a , con sus 
fuerzas navales , ml i i tares y a é r e a s " . 
L o s a r t í c u l o s 2o. 3o. 4o. y 5o. son 
r e p r o d u c i ó n de los coresrpondientes 
a r t í c u l o s del proyecto i n g l é s a r r i b a 
copiado del 12 de E n e r o de 1 9 2 2 . 
E n el a r t í c u l o 6o. p r o p o n í a P o i n -
c a r é que " E l Presente Tratado esta-
rá en vigor durante un periodo de 
3C a ñ o s y s e r á renovado por c o m ú n 
consentimiento a l pie de ese t ermi -
no". 
L o r d Curzo-n, Ministro de E s t a d o 
de la G r a n B r e t a ñ a tuvo una entre-
v i s ta con el M a r q u é s de Saint A n l a i -
re. E m b a j a d o r de F r a n c i a en I n g l a -
terra, el 2 6 de Junio , a la que s i g u i ó 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
E L E X - P R I X C I P E H E R E D E R O V I -
S I T A A L A S C O R P O R A C I O N E S J>E 
H A M B L R Ü O 
B E R L I N , jul io 25. 
S e g ú n el p e r i ó d i c o " L o k a l Anzei-
ger" el ex-krompriz Federico jfitailler-
mo de A l e m a n i a v i s i t ó ayer a las 
organizaciones comerciales m á s im-
portantes de Hamburgo y fué h u é s -
ped del ex-canciler Cuno. 
L A S D E L E G A C I O N E S H A C E N E S -
F U E R Z O S P A R A E L E X I T O D E L A 
C O N F E R E N C I A 
L O N D R E S , Jul io 2 5 . 
L a s delegaciones presididas por el 
Ministro de Estado italiano Stepha-
¡ no, el P r i m e r Miniístro Herr lo t de 
I F r a n c i a y el E m b a j a d o r Ke l logg de 
¡ los Eittados Unidos, han tomado a 
I su cargo la del icada tarea de armo-
I nizar las diferencias de criter'o 
existentes entre los banqueros bri -
t á n i c o s y americanos y los p o l í t i c o s 
franceses, con el fin de poner t é r m i -
no a IB cris is de la Conferei/cla A l i a -
da sobre leparaciones y permitir que 
! c o n t i n ú e n las negociaciones sobre 
¡ iof, medios para la inmediata aplica-
c i ó n del p lan Dawes . 
^ / t r t í c u l o s P a r a V i a j e 
^ i ^ . S ^ m í r I l t ! : _ D . U e V 0 , m o ^ J o s . Bodegas. Camarote i , M a l e U . 
E L 
Padre 
M O D E L O O E P A R I S 
r-úmero 9.3, ei^re Salud y Z a n j a 
T E L E F J N O A-ÍÍ330 
V; 
A \ A D R . I D 
A l a b a s t r o 
s u c u e l l o , 
m á r m o l s u p e c h o , m a r f i l S U S 
m a n o s , s u b l a n c u r a n i e v e ^ 
d e c í a e l e n a m o r a d o h i d a l -
g o , p o n d e r a n d o l a h e r m o -
s u r a d e D u l c i n e a , N o m e -
n o s p u e d e e n s a l z a r s e h o y 
l a s u a v i d a d , b l a n c u r a y f r a -
g a n c i a d e l c u t i s d e t o d a m u -
j e r q u e s e l a v a s i e m p r e c o n 
• J a t o n 
H e n o J e P r á v i a 
P o r s u s e x c e l e n t e s p r o -
p i e d a d e s h i g i é n i c a s , e s t i -
m u l a l a c o h e s i ó n d e l o s t e -
j i d o s , e m b e l l e c i e n d o l a p i e l 
d e u n m o d o i n s u p e r a b l e . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E AMÉRICA 
REPRESENTANTE GENERAL PARA CUBA: 
B E R N A R D O P A R D I A S 
A P A R T A D O 1 6 2 2 - H A B A N A 
un despacho dirigido por L o r d C u r -
zon a l E m b a j a d o r de la G r a n B r e -
t a ñ a en P a r í s , L o r d H a r d i n g , en 28 
de E n e r o de 1 9 2 2 . 
H a y ijue notar que, como es sa-
bido, varios de los altos dignatarios 
del Ministerio de Es tado de la G r a n 
B r e t a ñ a no t e n í a n desde antiguo 
muchas s i m p a t í a s por L o r d Curzon 
y s in embargo copian en ese " L i b r o 
A z u l " en toda su e x t e n s i ó n esa No-
ta de L o r d C u r z o n a L o r d Hard ing , 
c o m p l a c i é n d o s e , s in duda, «,1 hacerlo, 
en que e l la es l a verdadera doctrina 
inglesa actual — c u a t r o a ñ o s d e s p u é s 
de escr i ta esa N o t a — en cuanto a 
relacienee d i p l o m á t i c a s con F r a n c i a . 
Comienza esa Nota del 2 8 de E n e -
ro de 1922, diciendo L o r d Curzon: 
" E l E m b a j a d o r de F r a n c i a vino a 
verme, previa i n v i t a c i ó n mia , el 26 
por la noche, p a r a entregarme las 
propocisiones de Monsieur P o i n c a r é 
sobre el proyecto de pacto entre la 
G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a y para ex-
poerme las opiniones de su Gobier-
no sobre e l las . 
"Me dijo el E m b a j a d o r que el 
proyecto preparado en Canne<í era 
de un c a r á c t e r uni la tera l , porque 
solo se hablaba en el de las palabras 
dadas por la G r a n B r e t a ñ a a F r a n -
c'a en caso de u n a A g r e s i ó n sle Ale -
mania , sin n inguna o b l i g a c i ó n co-
rrespondiente por parte de F r a n c i a . 
Monsieur P o i n c a r é p r o p o n í a en el 
a r t í c u l o lo . , que l a o b l i g a c i ó n s e r í a 
r e c í p r o c a y que F r a n c i a ^iría en au -
xilio de la G r a n B r e t a ñ a * en el caso 
de un ataque no provocado por par-
te de A l e m a n i a . 
Dice L o r d C u r z o n "que »al pregun-
tar al E m b a j a d o r f r a n c é s la r a z ó n 
de ese cambio, me dijo que aunque 
era improbable un ataque de Ale-
mania contra I n g l a t e r r a , no p a r e c í a 
que el propio respeto de s í misnuo 
d e b í a obl igar a l Gobierno f r a n c é s 
a aceptar lo que p a r e c í a un favor 
sin rec iprocidad por parte, de I n -
g laterra". 
L o r d Curzon r e p l i c ó que en ese 
caso su Gobierno e s t a r í a dispuesto 
a t ra tar el asunto dentro de la ma-
yor cordial idad. 
Respecto al ar t . 2o. o sea s i se vio-
lasen los a r t í c u l o s 42 y 43 y 44 del 
Tratado de Versa l les , e n t e n d í a L o r d 
C u r z o n que todas las naciones f ir -
mantes del T r a t a d o de Versa l l e s es-
taban obligadas ' a preservarlo y no 
s ó l o F r a n c i a e I n g l a t e r r a , que pu-
diera l l evar a l Gobierno i n g l é s a te-
rribles complicaciones y por eso en-
t e n d í a L o r d C u r z o n que Ing la terra 
no a c e p t a r í a esa o b l i g a c i ó n a is lada-
mente; pues a d e m á s p a r e c í a que se 
q u e r í a crear u n a doblo a l ianza en-
tre F r a n c i a e I n g l a t e r r a , en vez de 
la triple anter ior a la G r a n G u e r r a 
entre A lemania , A u s t r i a e I ta l ia . 
E l E m b a j a d o r repuso que no ha-
bía caso de l legar a esa doble a l ian-
za porque todas las naciones de E u -
ropa se a g r e g a r í a n a el la. 
A esto r e p u í p L o r d C u r z o n que 
Monsieur B r i a u d h a b í a sustentado 
esa mi sma o p i n i ó n que ahora expo-
n í a el E m b a j a d o r , s in convencer al 
Gut ierno i n g l é s . 
Respecto del art iculo 5o. dice L o r d 
Curzon que el E m b a j a d o r le mani -
f e s t ó que su objeto era a l e j a r la 
idea de que un ataque por ejemplo 
de A l e m a n i a a Polonia , pudiera in -
terpretarse como comprendido en el 
Tratado que se proyectaba; contes-
tando L o r d Curzon que el trata lo 
p a r e c í a ambiguo, dijo el E m b A j a -
dor f r a n c é s que pudiera, por medio 
de una carta , obviarse la dif icultad, 
replicando L o r d C u r z o n que esa so-
l u c i ó n no se a m o l d a r í a a l>a p r á c t i -
ca inglesa ni a la publicidad a quo 
obligaba l a L i g a de Naciones. 
Respecto de la d u r a c i ó n del T r a -
tado por 30 a ñ o s o b j e t ó L o r d C u r -
zon que p a r e c í a mejor los 15 a ñ o s 
o alrededor de ellos. 
E l E m b a j a d o r f r a n c é s a s e g u r ó 
que P o i n c a r é ver ía ese proyecto de 
Tratado como el t é r m i n o de otras 
cuestiones pre l iminares cuya solu-
c i ó n era necesaria. 
Y con la oferta de L o r d Curzon 
de ir a P a r í s l a semana siguiente 
termina el L ibro A z u l , no s in que 
el E m b a j a d o r f r a n c é s indicase que 
se p o d í a l legar a l t é r m i n o del T r a -
tado proyectado antes de cin^o se-
manas en que d e b í a reunirse la C o n -
v e n c i ó n de G é n o v a , asegurando L o r d 
Curzon que ese plazo le p a r e c í a muy 
breve". 
A mi ju ic io L o r d Curzon en esa 
carta a l E m b a j a d o r i n g l é s en P a r í s , 
que él s a o í a que se h a b í a de publ i -
car , quiere aparecer dando lecciones 
de diplomacia al E m b a j a d o r f r a n c é s 
que lo v i s i t ó a impulsos de l a estre-
cha amis tad que debe re inar entre 
dos naciones al iadas, sin guardar 
secretos. 
F a l t a ver ahora lo que contestk 
el Ministerio de E s t a d o de F r a n c i a 
a ese L i b r o A z u l i n g l é s . 
Ofrecemos una grandís ima variedad' 
de pañuelos de- todas clases a precios 
baratís imos. 
Relac ión de algunos: 
Blancos, con figuras bordadas en co-
lor, nara n iñas a 35, 40 y C0 cts. la 
i caja. 
> Blancos con encajes, para señora a 
'> 60, 75, 90, 1.25. 1.50 la caja. 
¡ Color entero, con bordados, a 60, 1.10, 
i y 1.60 la caja. 
| Devdo a lo reducido de estos pre-* 
cios iio cabe dudar qua se acabarán en 
' seguida. 
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L A V I D A E N L A R E F U B L I C A • 
VIDA M A T A N C E R A 
U^'A CARTA P E NUESTRO QUE-
RIDO A L C A L D E 
Nuestro querido Alcalde señor Ma-
gín, ha enviado una carta al compa-
ñero en el periodismo, en el pueblo 
de Regla, señor Carlos Rodríguez, 
que dice así: 
Guanabacoa, Julio 21 de 1924— 
Sr. Carlos E . Rodríguez. Regla. 
Mi distinguido amigo: He recibi-
do su atenta de fecha 11 del mes en 
curso, y me es grato enviarle por es-
te medio las más expresivas gracias 
por el entusiasmo y adhesión que me 
brinda para el homenaje que varios 
amigos tienen proyectado ofrecelr-
me, pero como yo he rogado a los 
organizadores de la fiesta, pospongan 
la celebración hasta la fecha en que 
Ies avise, tenga la seguridad que se 
lo comunicaré oportunamente pues 
tendré gran placer en que mis ami-
gos sinceros me acompañen ese día. 
No me sorprende que los reglanos 
por los que siempre he tenido afec-
tos y simpatías se interesen por ese 
homenaje que se pretende darme, 
y que aunque rehuso me honra, pues 
de ellos no he tenido en toda época 
más que cariño y estimación en 
compensación de los que sentimos 
todos los guanabacoenses por uste-
des y por vuestro digno Alcalde doc-
tor Antonio Bosch. Sin otro parti-
cular quedo de usted con la mayor 
consideración y aprecio. (Pdo.) 
Joaquín Masip, Alcalde Municipal". 
Como se podrá ver por el conte-
nido de la anterior carta, nuestro Al-
calde no es partidario de homenajes 
que él con muy buen juicio cree 
DESAGUA LA GRANDE 
prematuros. Nosotros no hace muc>'.o 
hicimos público que Masip había 
podido a sns amigos que no le orga-
nizaran banquetes hasta tanto no se 
vea terminada su cbra de mejora-
miento para Guanabacoa. 
A la memoria del inolvidable maes-
tro Ignacio S. Loinaz, con motivo dé 
imponerle su aombre á la Escuela 
número a del Distrito Escolar <le 
Guánabacoa, de !:« cual fué Director 
basta pocos días antes de su falleci-
miento 
SONETO 
D E L A I S A B E L A 
LAS F I E S T A S D E NUESTRA SRA. 
D E L CARMEN 
Con gran animación y lucimiento 
se celebraron el sábado y domingo 
las grandes fiestas de Nuestra Se-
ñora del Carmen, Patrona de la Isa-
bela, el pintoresco pueblo aladeño 
vue vive sobre la mae encantadora 
parte del mar del trópico. Hasta el 
tiempo, con frecuencia inclemente 
cuando más bondades se esperan de 
él, mostróse tan benigno como • le 
pidieran los fieles devotos de la Vir-
gen del Carmen, ávidos de expresar-
le a su excelsa Patrona la devoción 
de sus corazones puramente cristia-
nos. 
Al igual que otros años, la Em-
presa de Ferrocarriles dispuso cua-
tro trenes, dos' cada uno de los dos 
días a fin de que pudieran trasladar-
se con comodidad y disfrutar e la.-i 
tradicionales fiestas los vecino3 'de 
Sagua. Los cuatro trenes, compuestoá 
de gran número de coches, llega-• 
ron a la Isabela completamente lle-
nos, siendo recibid^.^ cofi voladores 
y otras expresivas demostraciones de 
alegría. En. ellos fué los dos días la 
Banda Municipal, que se situó en 
éí parque, desde donde amenizó las 
fiestas" con lo mejor de su reper-
torio. 
E l sábado se celebraron las rega-
tas de bateas, corridas de sacos, la 
botija ciega y otras diversiones po-
pulares, cada una de las cuales te-
nía asignado un pequeño premio, que 
se afanaron en ganar los numero-
sos niños concursantes. 
Por la noche hubo un gran baile 
en la simpática sociedad Club Isa-
belino, amenizado por una acredi-
tada orquesta de Sagua. Pequeños 
resultaron los salonf-s de la culta 
sociedad para contener al inmenso 
número de asistentes. Las isabelina^, 
bellas y gentiles siempre, esa no-
che parecían serlo más aún, si es 
posible, embelleciendo y alegrando 
el ba le con la maravi'la de su gra-
cia- Hasta muy avanzada hora de la 
noche se bailó sfn que en ningún 
momento decayeran la alegría y el 
entusiasmo que esa noche lo había 
invadido todo. 
El domingo, pl entusiasmo aumen-
tó: los trenes excursionistas fueron 
aumentados en coches, a fin de que 
nadie sa p' ivara de disfrutar de las 
f'estas, y al igual om el sábado, 
llegaron completamente, llenos. 
Por la mañana se celebraron las 
rebatas de botes motores y por la 
tarde las de Inu^hai de vela Amba^ 
(ruedaron lucidísimas e^oecialmenv ^ 
las últimas en las que tomaron par-
le g"an número de concursantes. Kl 
una o p no lo gana 
bre FUS nu-
iles lar cha;; 
Banda Muni 
pr me'o y 
ren con gran venta 
nprosas rivales la; 
df'l señor Mata qu 
d"s en los muelles 
taréis y a los acore 
cha escutadn U T 
cipal, allí situada. 
A las cinco de la t^rde se cele-
bró la procesión. E n hombros de lin-
das señoritas fué llevada por las 
piincipales calles del pueblo la ve-
nerada imagen de Nu-stra Señora 
del Carmen, muy bellamente atavia-
da por las mismas bellas señoritas 
que la llevaban en hombros. A su 
paso, de todos los establecimientos 
fueron lanzados voladeros en loor 
de la excelsa Patrona tan venerp-
.da por los isabelinos. gentes de al-
ma sana y costumbres nobíe^ y sen-
cillas. Todo el pueblo siguió a la 
procesión, a más del inmenso núme-
ro de personas eme fueron de Sa-
gua. donde también es muy venera-
da la imagen de Nuestra Señora del 
Carmen, lo cual prueba de manera 
evidente que tanto uno como otro 
pueblo son eminentemente católicos, 
pese a la ignorancia de unos cuan-
' tos 'ensañados con sofismas que ya 
no deslumhran más que a los incau-
tos y con los que ya ni siquiera pue-
den vivir otros tantos vivos explo-
tadores de la sencillez del p-ueblo. 
Por la noche hubo nuevamente 
baile en el Club Isabelino. Al igual 
que el de la noche anterior resultó 
pleno de animación y entusiasmo. L a 
concurrencia, algo más numerora 
que la noche anterior debido a que 
era domingo, se vio obligada mu-
chas veces a observar riguroso tur-
no para poder bailur, tal era el 
número de parejas. E l programa bal 
lable, selecto, fué eiecutado tam-
bién por una acreditada orquesta de 
Sagua; y como la noche anterior-el 
entusiasmo y la alegría no deca-
yeron ni un momento hasta la muy 
Decano luchador de la enseñanza: 
tu labor cultural tan meritoria, 
no es olvidada, no, que tu memoria 
justo homenaje de cariño, alcanza. 
L a niñez inocente no te olvida; 
y aquí, en tu amada escuela, congre-. 
(gada 
donde tu verbo un tiempo resonara, 
honrará el sacrificio de tu vida. 
Y ante el retrato tuyo, reverente, 
enjugando una lágrima que corre 
a impulsos del dolor por su mejila, 
inclinará su soñadora frente; 
para que tu memoria no se borre 
de su alma angelical, noble y sengilla. 
Amarilis 
Guanabacoa, Mayo 6 de 1924 . 
UNA BODA E N L A C A P I T A L 
Ante un grupo de familiares e ín-
timos amigos contrajeron matrimo-
nio el pasado sábado a las diez de la 
mañana, la distinguida señorita Jus-
tica Luís y Tejada y el doctr César 
Ventosa, Cirujano Dentista. 
Los nttevos esposos han instalado 
su residencia en la casa Neptuno 
número 216, donde el Dr. Ventosa 
tiene su Gabinete Dental. 
Reciban nuestra más afectuosa 
f olicitación. 
L A E S F E R A 
Cuajado de exquistio material he-
mos tínido el gusto de recibir el úl-
timo número de la interesante Revis-
ta "La Esfera", que dirige nuestro 
querido compañero el Comandante 
José Vicente Alonso. 
Muchos son los lectores con que 
cuenta en Guanabacoa Ip, amena pu-
blicación. V, 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Para los números que se preparan 
para los festejos de la Tutelar, ha 
i propuesto el simpático joven Rusten 
I Castellanos, qui? se celebren unas 
¡carreras de' caballos tendrán que 
popular. Los caballos tendrán que 
rouni.v condic:ones especíale, pues 
lo que 'se, pretende es que tomen 
parte el mayor número a fin de que 
el público pueda divertirse. Estas 
carreras se verificarán en un tramo 
de cinco o seis cuadras que se seña-
len y habrá premios para los triun-
fadores. 
¡ UN SALUDO PARA T E R M I N A R 
i Es hoy el santo de los muy queri-
dos-Padres Escolapios Rvdos .̂ Jaime 
lAlovet, Vice Rector, Jaime Carce-
jller y. Jaime Bisbal, a los que equi-
1 vocadamente saludamos el miérco~ 
les. 
| También están de fiesta, Santiago. 
López y Tejada, nuestro querido 
amigo, y su gracioso hijito Santiagui-
I to López y Rojas. 
I E l señor Santiago C . Conde, para 
, el que tenemos un especial saludo. 
i E l amigo Santiago Rodríguez, ac-
tualmente en la capital, y su hijo 
Santiaguito. 
No olvidaremos a la muy estima-
dla, señora María Santiago Sosa de 
Huguet, esposa de nuestro querido 
amigo el señor Oscar Huguet. 
j Para todos ( muchísimas felicida-
des. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
avanzada hora de la madrugada que 
terminó el baile. 
i E n el parque se quemaron fuegos 
'artificiales de muy bello efecto, man 
teniendo la especíación y la alegría 
de lot que prefieren esta clase de 
espectáculos y conformando a los 
que no pudieron asistir al baile. 
Es de observar que durante los 
dos días que duraron las fiestas, no 
se registró una sola alteración del 
orden, lo cual demuestra la bondad 
y buenas costumbres de los isabe-
linos. No se peimitió ninguna cla'oe 
ê juegos'de azar, lo que contrltu-
y^ ^n graú parte a evitar la enojo-
sa anuencia de gente maleante. 
L a alegría noble y sana de los 
isa^belinos fué e' más grato adorno 
de las fies-tas. cuyo esp endor dé-
bese en gran parte al empeño de sus 
organizadores entre los cuales cuén-
tase como parte principa si na r-1 .se-
ñor Marcelino Mon. pie.'.Ligioso Ca-
ballero de Colón. 
SALUDO 
FOMENTANDO LA ORIA D E CODORNICES MEJICANAS DANDOLE-
ROS EN L A ZONA. CONVOCATORIA PARA ASPÍ&ANTES A I N G R E -
SAR E X L A E S C U E L A NORMAL D E J A R D I N E S Í>E L A I N F A N C I A . 
Existe en Cuba una institución, i viarse al señor Superintendente, al 
cuyos socios integrantes pasan de! edificio de la Superintendencia, ca-
cinco mil, y que abonan tres pesos' lie de 24 de Febrero esquina a Mi-
mensuales de cuota, para invertir lo lanés, donde además, se darán «puan-
recaudado en Ja adquisición de avesj los informes sean precisos, 
y animales de especies cuya cría es: Los exámenes se verificarán en el 
conveniente fomentar en la Repú-' edificio de la Escuela Normal, los 
hUcn. | días 18 y 19, con sujeción al siguien-
'Esta institución comisionó a los'; te horario: 
señores Dr.. Marcos Piñar y Fran-i 
cisco Casso, para darles libertad en' Día 38. Sesión de la mañana 
éste término a unos cien pares de i 
codornices mejicanas, traídas al ef ec ¡ De 8 a 9.30: Historia de Cuba, 
to a esta ciudad, con el objeto del 10 punios, 
que se aclimaten y procreen, lo Do .9.30 a 10. Descanso, 
que fué realizado en la finca del se-1 De 10 a 11.30. Geografía. 10 
ñor Vicente Jorge, en pli¿.no Valle de | puntos 
YumurL o sea un lugar apropósi 
to. 
Al mismo tiempo, se está gestio-
nando la veda de dicha caza, por uu 
espacio de cuatro años, a fin de fa-
cilitar que tome fuerza la cría de 
codornices mejicanas. 
Sección de la tardo 
De 2 a 3. Dibujo. 10 pantos. 
De 3 a 3.15. Descanso. 
De 2.15 a 3 .45 . Escritura. 8 
puntos. 
a 4. Descanso. -
e. Fisiología e Higiene. 
De 3.4 5 
De 4 a 
12 puntos 
Día 10. Sesión de la mañana 




E l Juez Municipal de Camarioca 
ha. comunicado al Fiscal de la Au-
diencia, que en la finca "Hoyo Co-
lorado,'" ubicada en el barrio de Ca-
nimar, ha hecho su aparición una 
partida de bandoleros bien armados, 
v con los rostros enmascarados, los ¡ t o s . 
que después de amenazar de muerte i De 10 a 10.30 
a Feliciano González y Cándido San- De 10.30 a 12. 
tos, exigieron al dueño de la finca! puntas, 
j Julián Torres, la suma de trescieu- ¡ 
i tos pesos, conCormándose ultima- | Sesión de la tarde 
'-mente con cien que se les entrega-
pon, por ser el único efectivo que 
i había en la casa. 
Según declararon los asaltados, al 
! Jefe del sub-puesto militar de Cani-
' mar, los foragidos—que eran cua-
' tro—usaban calzado bien lustrado y De manos de nuestro caro com-
'sus ropas no parecían indicar que ¡pañero señor Pedro Simeón, repre-
: viven censtantemente en el monte. j sontante—de " L a Lucha", en Matan-
E l vecindario supone que es gen- zas, hemos recibido un ejemplar en-
! te del pueblo que después de come- cuadernado en lujosa piel, del "Ma-
i ter sus fechorías regresa tranquila-
| mente a disfrutar del producto 
sus al ráeos. 
I Sería conveniente que tanto f;l 
! señor coronel A miel como el Jefe 
de música, 
los ejercicios prácticos 'que estime 
conveniente el tribunal. 18 puntos, 
Totai: 100 puntos. 
CONSULTAS 
AGRICOLAS C A R D E N E N i i L A S MADRES C A T O L I C A S 
Fiestas en pespectiva. 
De carácter religioso. 
Organizala la prestigiosa Asocia 
ción de Madres Católicas, integrán 
dola un grupo de damas diistingui-
LAS F I E S T A S Dp Rju 
APOSTOL J 
ENTOMOLOGIA Y PATOLOGIA V E -
G E T A L 
Enero 30 de 1924. 
CONSULTA: 
E l señor José del Valle Moré, 
Juzgado de Primera Instancia Gua-
nabacoa, Provincia Habana, nos re-
mite hojas de naranjo, zapote y gua-
yabo para que le informe de qué mal 
se encuentran afectadas. 
CONTESTACION: 
Han.sido examinadas las hojas re-
mitidas por el ráeñor Valle Moré, en-
contrándose atacadas las de naran- ción de una preciosa imagen de San í tacíón del Je h 
jo por las "guaguas", lepidosaphes ta Ana y de un ^ 6 s ¿ ^ a r t l i « n i TÍ!!,^^?031'^! a 
glovari Pack y Chrysomphalus aom- Obras valiosas. 
actualidad social 
El-tema, qu. priv'a 
con ellas a su excelsa Patrona San 
ta Ana. 
Será esa festividad el 26. i bre de tantaVTn-se **** un -
Los cultos religiosos que se cele-! caballeroso amia f ^ 8 ¿rn 0l11-
brarán en Ja Capilla de las Siervas; Rodríguez Mprr0 el señor * ^ 
de Maiía, empezarán el 25 *on uu' Se ultima vn V 
canto solemne de la Salve y con j Programa esplénrtfJ081'^ 
fesiones a las 7 y 30 de la nochs. Superio- spi6ndldo 
-, za la Colonia E s n a ? ^ afio 
^ a d a cuyo f r e n t e ^ t ^ 
tas inicia 
amigo el 
Medina. *cuor Ant 
San. : jotra 
Habrá misa el 26. j do "yTo'frece^ T S L ^ ' ^ 
Misa da Cotnunión General. 
Señalada para las 7 y 30 de la 
E m p i e z a n l a s ^ f i e ^ 0 ^ . ^ » 
Abrirá el p r o g r a m é 61 24 
mañana pnecederá a este la hendí-! to oficiarque e t ^ f l el recibimi0 
gazine de " L a Lucha" 
'El Magazino es más bien un tra-
tado de Historia de la Provincia de 
Matanzas, con una preferencia no-
table a la época contemporánea, 
de la Policía de Matanzas, orde-i quo un álbum de recuerdos. Porque 
narán ifdobl^r la vigilancia de 
contornos, pues son Irecuentes 
robos en ¿sa zo'ia, y todos los 
pes tienen trazas de haber 





i-JOS | describe desde la fundación de la 
ciudad, hasta nuestros días, todas 
las evoluciones que ha. tenido aque-
(Jura L iu , la de zapr«,e por la gua 
gua Coccus viridis Green y las te 
guayabo por la "mosca blanca" Alu-
rodicus cardini P.ack. 
L a costra negra, semejando un 
negro de hollín con que aparecen 
cubiertas las hojas remitidas, no es 
más que el crecimiento de un hongo, 
que se conoce vulgarmente por "fu-
magina" y científicamente, por Cap-
nodium citri. Este hongo se desa-
rrolla y vive a .expensas de cierta 
negregación azucarada que producen 
insectos tales como áfidos o pulgo-
nes, guaguas y aleyrodidos". Y el 
tratamiento será aquel que destruya 
los insectos por cuyas secreciones 
se desarrolla el hongo. 
Para el tratamiento de las plan-
tas objeto de esta consulta, reco-
mendamos atomizaciones periódícag 
del siguiente insecticida de "contac-
to". 
Fórmula: 
Estufina. 2 galones. 
Jabón amarillo corriente 1 libra. 
Agua 1 «alón 
Preparación: 
E n una lata u vasija apropiada, 
pónganse los ingredientes dado eu 
la formula, el jabón picado en pe-
dazos pequeños, y l lévese al fuego 
a calentar hasta su punto de ebulli-
ción, agitando de voz en cuando con 
una' paleta o palo para que de esta 
manera se disuelva más rápidamen-
te el jabón. Disuelto el jabón, re-
E l señor Lorenzo Hernández, 
dueño de' la Fábrica d¿ zapatos " E i 
Toro", manifesr,:V i la policía nuol sociedades; en fin todo lo que repre-
entregó al viajante de su casa ,iu- senta a Matanzas, 
lián Cuesta, emuta? y mercanJas¡ 
por Vdi'cr de tres mil nesos, y Tufe 
«e ha sutefado q i ? Cuesta se nr-ir-
cbó a Santander, estando sin noti-
cias de él desde ha f̂- cuatro me^e?,! 
y ahora viene a saner que en esic^l 
f^ías «se "ha embarcado. 
lia en cualquiera de los diversos i tírese del ¿uego lo vasija y aún en 
aspectos de la vida. Icaliente la mezcla, hágase -pasar a 
Contiene fotografías de todos los i otra lata o vasija por mediación de 
departamentos públicos; oficinas una bomba atomizadora, para de es 
particulares; comercios; industrias; 
,en ^ Es. 
| Jon Joaquín G i r d e ^ R e a l ^ H l 
•; del_ "Correo Español" y a 't ^ 
Paneros de la Prensa can, ^ ^ . Proceden de Madrid. 
Confección ambas de las acredi-i llegarán en'el "tr̂ n ̂  Cfpita,lilia u„L 
tados talleres Mustieles de la Capi-j dia de la mañana def ^ 
cal de España. j A las 12 disna Jueves. 
Las bendicirá el Padre Bargal ló. | Por la noche V h f ^ Vol£l(lore3 
E n la Misa de Comunión General la Capilla del Sann t o / ^edia y en 
habrá también sermón el cual esta-, ia barriada versalle^?0 Modelo de 
rá a cargo del Rdo. Padre Juan Vi - Solemne Salve de Esni Cailtará k 
la de las Escueilas Pías de esta ciu-¡ dirigido por el int^lige t ^ Cot0 
dad 
Lucidos serán estos actos 
Brillantes y solemnes. 
Profesor 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Una grata nueva. 
E s de amor. 
L a nota que siempre priva en 
Crónicas Sociales, 
Es reciente este compromiso 
Data de anoche. 
señor Enrique Torres 
ñamiento de orquesta 
Más tarde la velada 
Que se efectuará en *i 
Señalada para las nueve 
















1 •Velada selecta. 
I A esta seguirá la conf.erpnr.i, 
(talentoso Director del ' W n ?' 
1 pañol" mi distinguido amien «i 
Pedida fué la graciosa y e legan-jñor Don Joaquín Gil del Rpai 
te señorita Dulce María Font Per-i Hablará sobre Marruecos 
quet, sobrina de los respetables hom Tema inter-stsante. 
bres de negocios señores Carlos y \ Interesante si, en grado sum 
Enrique Parquet para el estimado i ra los españoLes ya que ese confr*" 
y correcto joven señor Juan Gue-, to'de tantos años no acaba de s i 
r r a . clonarse. 
Petición que obtuvo resultado sa-) Esta conferencia podrá ser esc f 
tiisfactorio. • 1 chada no tan solo por loe asociad 
Comisionado para cumplir tan de-! doi Casino, sino también por todo'T 
licada misión fué el querido y en- [ aquellos qu- simpatizan con el rñdr Sí *' í 
tusiasta Presidente de la Asociación i Gil del Real y con el asunto a\ra 
de la Prensa y Director de " L a ' "tar, a los cuales la Colonia Escaño 














Mi enhorabuena a los novios. 
Con mi felicitación. 
UN SALUDO 
Tarde pero afectuoso. 
Ási el que envío ahora. 







ta manera emulsificar bien la estufi 
na, pues agitándose a mano no que-j 
daría bien emulsif^ada la emulsión j 
Lo mismo ocurre con los demás ¡y quemaría el follaje de las plantas j 
términos de la Provincia. L ] ser éstas más tarde tratadas. 
Estimamos que este es un libro Esta emulsión así preparada", es 
que interesa a todo matancero, y el una emulsión concentrada, la cual 
público parece creerlo también asi. para el tratamiento de las' plantas, 
pues que los volúmenes van en dis Ls necesario diluirla de la manera 
í minncióú. |siguiente: una parte de la emulsión 
¡ A nuestro amigo Simeón, le acom ¡ concentrada t i galón) Para (ioco-
En su residencia. Vera 27, Vei'-lpañaba el señor Ramón Montonta, ¡partes de agua (doce galones). 
I salles, puso fin a sus días, ahor^án--> Administrador delegado de " L a Lu- ge aplica esta emulsión diluida 
I dose, el blanco Manuel Blanco ir" er-i cha", a quien reiteramos desde aquí por mediación de una bomba atomv 
nández, de 23 año^ de edad y estaio j nuestro saludo, repitiendo nuestro! Zadora, de la cual existen varios ti-
soltero. 
Se atribuye la causa del sucidio 
a cierta enfermedad incurable 
ladéela el desdichado joven. 
reconocimiento a las atenciones te-
nidas por los consecuentes y ama-
Juan Quintana, de 23 años, sol-
tero, y vecino de la calle de .táúr¡?-
gui, se produjo una grave herí la en 
la cara palmar do ia m; no izqu'erda, 
al escapársele un tiro del revólver 
de su propiedad, en momentos q'-ia 
lo limpiaba 
pos a venta en el mercado, procu-
rando que al rociar las plantas, no 
que MPS compañeros. |escape ringuna rama a la acción del 
Y, felicitamos sinceramente a los |insecticida. E l tratamiento debe re-
! señores Alberto Román, Leopoldo > petirse a las cuatro semanas en el 
I Valdés, y el fotógrafo Armando Ga- caso del nyranjo y zapote y a los 15 
sas, que han sabido frecopilar todos ¡días en el caso del guayabo, 
los datui interesantes que ofrecen al ( otro insecticida de contacto de 
curioso lector en las páginas del 
libro. 
fácil preparación y efectivo, resulta 
sor la polución de jabón de ballena, 
la cual se prepara de la manera si-
guiente' disuélvase una, libra de ja-
bón de ballena en un poco de agua 
caliente y agrégaerele cantidad de 
nena, suficiente hasta completar 4 
Autorizado estoy para decirlo 
En los albores der25 la Banda 
Municipal cedida galantemente por 
nuestro Alcalde a la Colonia Espa.:' 
ñola, tocará una diana por la ciudad," 
Para las 8 y media en'punto dé 
lio Martínez, Cónsul de Guatemala']a mañana está señalada la bendi-'-
en la Habana que fué nuestro hués- ic ión e inauguración del nuevo Pa.':3>tóW y 
' bollón para infeciosos levantado n -••0 
el Sanatorio asi como de la nueva 
lavandería y de las obras de am-
pliación que se han hecho en la Ca-
pilla . 
Seguirá después la Misa; 
Misa a toda orquesta. 
E l sermón estará a cargo del cul-
to sacerdote Rdo. Padre doctor Ve-s 
nancio Novo, Párroco de esta ciu- í 
dad. 
Un notable orador sagrado. 
De elocuentes frases. 
A las diez será la recepción en 
ped en días pasados. 
Vino aquí de paso. 
E n viaje de negocios. 
E X L A C L I N I C A MENDEZ CAPO-
T E 
Un alta m á s . 
Que anoto con placer*. 
Abandonó hoy esa bien montada 
Clínica del Hospital Santa Isabel des * 
pués de serle practicada una opera-1 
ción la bella y sugestiva señorita ¡ 
María Aydée. 
L a operó el doctor Oti ]a , , obsequios áe í k & , ^ 
<J* J T J n°tabIe Kcl/uJano ^ i t a s y champagne para las Vatoriía-
tantos triunfos ha sabido conquis-. ^ ^ ^ ^ Rociados e invitados. 
.*'• j i J ,i i - No olvidaré un acto más. 
Agradecida sale de ella la seno-
















Hemos sido gratamente sorprendi-
E l cabo de la policía Pablo Gon-' dos, al ver al pié de la información 
zález. acudió al lugar *del hecho, de-¡ matancera en las columnas de " E l 
comisando el arma, que es un re-; P a í s ' , la firma de Alberto Lovio, el 
vólver vizcaíno, calebre 28 . • poeta exquisito y periodista formi-i galones de solución. Con esta solu-
i dable que tanto ha escrito >' tantos ¡dón y por mediación de la bombr. 
Hasta el día 10 de Agosto se re-1 lauros ha ceñido a su frente. atomizadorá se procede a rociar el 
cibjrán eu la Superintendencia 'Pro-j Nos alegra tener a Lovio de nue- follaje de las plantas atacadas, sien-
vincial de Escuelas de Matanzas, so - ¡vo en el diarismo activo, del que do necesarios los mismos tratamien-
licitudes de aspirantes que deseen i se había separado meses ha para I ios que se indican en caso de em-
ingresar en la Escuela Normal de I despreocuparse de todo lo que noipiear la emulsión de petróleo 
jardines de la Infancia, a fin de 
qué puedan someterse a lo'J ejerci-
cios de oposición para el ingreso. 
Las solicitudes se harán de' puño 
y letra del aspirante, y deben en-
fueran sus "Versos triviales", de los i Si sólo se tratase dp plantas peque-
ñas, se puede hacer uso de una pe-
queña bombita atomizadora de ma-
sábados en " E l Republicano". 
Sea bienvenido. 
( arlos M. GOMEZ 
Miércoles 23. \ 
no. Jefe del 
S 
Uno muy afetuoso para el cum-
plido joven y amigo muy estimado 
'eñor Angel Llata, gerente de una 
importante firma de. almacén de te-
jidos de la capital, a quien tuvimos 
el gusto de estrechar la mano en es-
tos días. 
Que la corta estancia y los nego-
cios que le traen a esta villa le sean 
gratos sen nuestros mejores deseos. 
Daniel Cuevas. 
entre otras cosas que así como los 
grandes ríos no son en su princi-
pio más que mansos arroyuelos, 
así la Asociación ludria en un ma-
ñana no lejano, alcanzar la exten-
sió, importancia, y fortaleza que 
merece una entidad que tan santos 
fines persigue y tan sanos principios 
tiene. Fué interrumpido diversas 
veces por los aplausos. 
Finalizó dando ánimos a la so-
T R E S S U P L E M E N T O S 
LITERftTURñ, 
S P O R T S , 
ROTOGRftBñDO 
JIRA D E LOS C A B A L L E R O S I>E 
DON ROSCO 
Fué una espléndida fiesta. 
A las 8.3 0 de la mañáña y con 
las banderas desplegadas salieron 
los asociados del local social. 
Al frente y rompiendo la marcha 
iba nuestro iníatigable arzobispo 
Monseñor Guerra. íaudador de la 
Asociación. 
'En el muelle du Pi.nta Blanca en 
tres gasolineras embarcó la expedi-
ción . 
En la Olga y con el estandarte 
desplegado iba el prelado. 
Llegamos a Cayo Smith. en cu-
ya pequeña capilla celebró el divino 
Sacrificio Monseñor. 
Muchas bellas sef.cn Has témpora-
distas llenaban junto con los miem-
bros de la asociación el santo r&-
cinto. 
Habló el Prelado sobre la AÓO-
ciación haciendo no^ar que en sus 
fiestas no so olvlJa de cumplir con 
tus deberes rell^j.. \oa como hacen 
otras sociedades. 
1 n.nlizada la MÍSÍ-¿- se tra' a'da-
rb»i ¡o?; excursioni-.^as después de un 
DM êo ñor el cay:. /. Is Socapa. 
S.i^Iose allí el airnter^o. 
A ?i final el fr^&idente señor 
i Manuel Mendoza tomó la. palabra 
| alentando con ella a los asociadlos 
i a uir en el cimi.;c emprendido. 
Fu-f i uy aplaudido 
Seguidamente habló el vice-presi-
i dente señor Ramón Pardo, con ele-
l gantes frases y la elocuencia en él 
| acostumbrada, oyendo muchos aplau 
¡ sos. 
; Los representantes de la prensa 
; local y habanera cortesmente invi-
i tados tuvieron palabras de sincero 
I*y merecido elogio para la asociación, 
su fundador, sus miembros y losl de Colón, nuestro querido amigo el 
fines aue persigue. ¡doctor José Morón. 
Vto. Bno. S. C Rmncr, 
Departamento.—Oscar Arango Mes-
lie, 2o. Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O D E PATOLOGIA 
V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
Manera de combatir la hormiga 
brava. 
CONSULTA: ^ ^ -
L a soñorita Juana Quevedo, E s -
-uela Rural número 12, Macagua, 
Provincia. Matanzas, nos conuslta so-
bre la manera de combatir las hor-
migas bravas que atacan los retoños? 
de rosales. 
CONTESTACION: 
Una de las hormigas mas general-
mente ronociclas v que resulta máF 
Recibió allí múltiples cuidados. 
Al 'enviarle mi, enhorabuena feli-
cito también por su triunfo, al in-
teligente doctor Francisco Oti. 
SOUA'ENIRS 
Recibidos. 
De dos bautizos. 
Ambos muy ele ge • 
original, dice asi 
" L a niña "Aiai-
Caridad Tciesforj 
i Acto simpático. 
Un bautizo que se celebrará en el 
! Sanatorio de una bebita nacida allí 
j recientemente. 
I Un caso original, 
j Gravísima la mamá fué allí con-
| ducida para su alumbramiento t 
después de' arriesgada intervenciéj^ 
, quirúrgica llevada a cabo en la CU-





•s y de forma; esa Quinta de Salud lograron sal-^Itaric 
.rimero: j var a ambas, 
.iigdalia de la i por eso es el bautizo allí. 
ÍCÍÓ en Cárde-, i>3 i,a tierna bebita será el padri-
nas el 5 de Enero de 1924. ! n0 ei entusiasta Presídeme de .a 
Padres Segundo Saser y Caridad' Sección de Beneficencia de la Colo-
Medina. i nia E.spañola, señor Argimlr Bravo. 
Padrinos Pablo Flores y María ¡ Continuando el programa de los 
Medin» . 1 festejos de Santiago Apóstol falta-
Fué iDautizada en la Iglesia Parro-: m,9 soi0 hablar del baile, 
quial de Cárdenas el día 6 de Julio Bailes regio que se celebrárá en lo* 
: 
ciedad para que siguiera infatigable | per;iudicial es la "brava" la cual se 
del mismo año". 
Cual la otra? 
Dice así: 
"Horacio Jorge nació el 26 
Octubre de 19 23. 
Fué bautizado el 16 de Julio 
19 24 en la Iglesia Parroquial 
Cárdenas. 
Padres José Gabriel Sales y Ra-
quel González de Sales. Padrinos: 
Manuel González y Dolores Carol de 
González." 
Mil gracias por el envío de e&as " 
¡salones del Casino., 
j Lo amenizará Trujillo. 
] Con su orquesta completa-
de! Estará de gala el Casino esa no-
. ¡che y su fachada ostentará pfecg 
C¡1 i iluminación que hace ya el experto 
[electricista señor Jocé Calvet. , 
i Un detalle más. 
i Que agregaré gustoso. 
! L a Directiva do la Bolonia Bsp 
¡ñola ofrecerá a! señor ¡omm ^ 
acl Rea!, al señor J » ' 1 0 / . ^ L al 
a, seño,- Amomo G U ^ W J 
Rubiera tarjetas Y un saludo a los nuevos cristia; ^ ^ ^ r e o EsíañJÍ 'una comida 
tima nitos. 
y briosa por el camino comenzado 
y citando a todos para que en el 
día diez de Octubre acudan a poner-
se bajo el manto de la Virgen de 
la Caridad, en la Villa del Cobre, 
y esperando que para esa fecha sea 
mucho más numerosa la Asociación. 
E l regreso se hi^o felizmente, 
quedando todos los asistentes alta-
mentê  satisfechos. 
NOTA D E D U E L O 
Solemnemente y con gran, pompa 
designa científicamente por Solenop-
sis gémtóhlá Fab. y se distinguen 
principalmente de las otras por el 
dolor que producen sus picadas. 
Esta hormiga ataca los retoños 
cíe las plantas, causando también se-
rios daños cuando roe la corteza y 
base del tronco de las mismas. 
Muchos nan sido los métodos em-
pleados para combatir las hormigas, 
pero la experiencb. ha demostrado 
que se debe recurrir a 
, l NA B I E N V E N I D A 
Para un joven matrimonio. 
Los estimados esposo.s señora 
Cuca Torres y José Ramón L5ipez Vi-
ñars, gerente de la conocida "Casa 
del Pueblo" que acaban de regresar 
de vy^viaje a la urbe habanera. 
Lg^ llevó allí un motivo. -
Esperar a un hermano de la se-
ñora Torres de López Viñas que es; 
uno de los recrentes vapores entra-
dos en el Puerto de la Habana llegó 
procedente de la gran nación ameri-
'cana. ¡ 
Ya están todos entre nosotros. \ 
Reciban mi bienvenida. 












destruir las se verificó el entierro del qne fué ¡ los cuales se puedr.n^ 
nuestro amigo e insigne patriota I hembras fecundas o remas que 
coronel Rafael Manduley del R í o . son las constantes rcpobladoras aei 
Cuando menos se esperaba l legó la j hormiguero. 
Parca a arrebatarnos a uno de los! Cuando se conocen los nidos u 
ie hace bastante fa-más fuertes sostenes de la patria, 
eu los momentos actuales. 
Al entierro concurrió el ejército 
y cuanto elemento significado había 
en la ciudad, agolpándose el pue-
blo en todas las calles por las que 
pasaba el fúnebre cortejo. 
Llegue desde estas líneas la ex-
presión de nuestro profundo senti-
miento por tan sensible pérdida a 
su hijo Calixto y demás familiares. 
V I A J E SUSPENDIDO 
Lo es durante algunos - meses el 
que tenía proyectado a España, eiicilidad 
hormigueros, 
cil su destrucción, empleando el bi-
sulfuro de carboiiOj vertido en pe-
queñas cantidades en las cuevas y 
tapándolas seguidamente con un po-
co de tierra que se oprime con la 
punta del pie. 
Debe de tenerse cierto cuidado con 
el manojo del bisnlfuro de carbono, 
pues es venenoso, si se le respira y 
además no debe de, manipularse con 
él cerca del fuego, pues es una subs-
tancia que se inflama con suma fa-
Gran Caballero del Consejo de San-
tiago No. 2316 de los Caballeros 
También usó acertadamente la 
palabra el señor Jardines. 
Monseñor Guerra que presidía la 
mesa teniendo a su derecha e iz-
quierda al presidente y vice-presi-
dente respectivamente, hizo brlllan-
tísimamente el resumen, diciendo 
Accede a las súplicas de numero-
sos amigos que lo necesitan profe-
sionalmente. 
D E v i A J Í ; 
Ha salido para Europa donde per-
manecerá durante tres o cuatro me-
ses, nuestro querido amigo el señor 
Otras substancias son también em-
pleadas, como el petróleo y la creo-
Nuviola, acreditado y conocido co-
merciante de esta plaza. 
Va en viaje de negocios. 
Reciba nuestra despedida y tenga 
en cuenta que deseamos esté cuan-
to antes de nuevo entre sus familia-
res y amigos. 








lina ligada con agua al 4 ó 5 por 
ciento, vertiéndolas en las cuevas. 
También ei3 de valor cuando se 
mezclan con ar«na estos líquidos, 
muy especialmente el petróleo y se 
esparce por los lugares frecuentados 
por las hormigas. 
Manteniendo linipio el terreno al-
rededor de las plantas, también ayu-
da para alejar las hormigas del pie 
de las plantas. 
Existen otras especies de hormi-
gas que acuden en gram número a 
las plantas y son atraídas éstas por 
una secreción azucarada que produ-
cen insectos tales como "guaguas", 
"áfidos" o "pulgones", "aleyrodi-
dos" y en este caso el tratamiento 
será aquel que destruya los insectos 
por los cuales las hormigas acuden 
a las plantas. 
Agradeceríamos a la señorita Que 
vedo nos remitiese unos gajitos de 
sus rosales para ver si realmente 
están atacados por algunos de los 
insectos de refereacia y en este caso 
poderle recomeréar el tratamiento 
adecuado. 
Vto. Bno. S . C . Bmaer, Jefe de; 
Departamento.—Óscar Arango, 2o. 
Jefe del Departamento. 
Una nueva oriotianita 
Bautizadí-, fué en días : 
monísima criatura, elicant° ^ 
estimados.esposos señora «i* 
Castañeda y Angel P " ^ ' t0. 
Recibí uu son venir del.aciu 
Souvenir elegante- ^rinoi; m, ; 
Kn él leo qup fueron ^ P^f i - ^ 
ICH simpáticos Primüos ae ' - i i 
ta Joaquinito y Lucrecia W 
Mi saludo a la bebita. 
Con votos por su dicha. 
A COLON 
Se ausenta un matrimonio. 
Rumbo a Colón. _ siBij 
A fiiar su residencia e". ados 
pática Villa han ^ ^ f c l a U * 
posos Sra. Caridad R ^ ^ t e A* 1 
Vila, nombrado recientepe 
posos sañora Cariad Rubio y 
de aquel lugar. . 
deseóles al amu. Exitos 
L A R E T R E T A D E L 
Tranferida está. adición d • 
No dará' el Jueves ^ aUMartí,« 
costumbre en el Parq" 
Banda Municipal-
Será el Viernes. 
E n el Parque de Colon- ^ 
L a festividad de S a f l S i 6 » ' ^ | 
tol es lá causa de la 
orden de la retreta. 
Sspanlo todos. s 
UN ANGEL -^^ríguez ¡ 
L a linda niña 0^a dejado 
(fue a temprana edad na 
existir. 
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5ta cu 
i h 
t r o n i c a 6e S e v i l l a ¡j 
don Diego Angulo y 
r „*V L A B O R ^ ^ i i ^ r m o s don Pedro Caravaca. 
Li ^ Ü L E O I O D E E S T L Ü 1 Ü T También ha aparecido hoy otro 
decreto de Instrucción Pública nom-
Í V t i z 
•» sopor 
de He»0 en 
a -vida 
especial Henos 





sevillana iere ¡ clon a laue de Alba 3 de Ber 
en wlch. 
remhríL su i Muy pronto la nueva Junta comen-
La galvana recobra su ^desarrol lar sus trabajos co-
> &í0.festival. Y el "PaUo de ao loS prinier(>s jaloneS de esta 
I ^ o b r a - E i coieg50 y la ^ r -
K o aotro de l a f l ^ f ^ ^ a ia sictón son los dos caminos paralelos 
K Qué tempera nara el bu-:por donde Sevilla arribará a la me-
Efndád 'leloB ^gac.o , Paja^^ ^ , 1 ^ ^ su es,pl8ndor resuélltando a la 





































































11 nropenso a la ^ 
^ 1 ° * musulmana! 
en estos días embargo. 
iodist", i> lfn 'c,, porvenir. 
ÍreS: L e nu^ra tierra laboran 
dado ^Hombre/nus- l los del Decreto: 
aborando por 
;: IIUtíconseguido imponderable 
Sevi- L a característica de la nueva fun-
- la dación se contiene en estos aitícu-
ban 
Artículo 2'—Este nuevo Centro de 
cultura tendrá por objeto proporcio-
las enseñanzas profesionales y ios Altos Poderes públi-lnar 
ios, *xí'-~ . po^oti ' sriieriores yue ei «jruuieimj a-<-uc»v»̂  
^arfeCld/anedo eí C oles o a Propuesta de la Junta, ningunr. de 
« i Decret0 ? S r a n o del que las cuales constituirá una repetición 
^ H i s p a n o - A m e ™ las que f art de los pía-
¡•lé en cromca ^ t e l ' ° ' de | nes oficiales de las Universidades 
;?alta transcendencia no Pu-ae del Re5n0i sino especializadas y re-
irse. , j , « n™tn rn 'feridas a la finalidad que al Colegio 
L o el preámbulo del Decreto ^ - | M se as¡gnai Estos estudios han 
rSaüa , no puede olvidar su p a - , ^ tener carácter profeBional y uti-
E.o dorioso, abandonando ^ tute-, constituyendo el Colegio un 
P40 ̂ , ^ ! míe le corresponde en'1 recoja los progresos cien-ritual que Centro qu 
Irendencia mental, 
• ei idioma a las mas trater-
r i ia l idades 7 a las empresas 
^progresivas con España. 
U6 nacionalisnro hispánico que relación el .n 
ie extiende ^ " ^ ^ ^ f ^ , . ^ americano el intei 
,;„. sino que virtualmente diluye 
"efluvios desde California al es-
¿ho de Magallanes, es el gue ha 
Lnado y hecho nacer eT Colegio 
L r cuya residencia propia única. 
Siíe'podía asentarse en derecno so-
i al «,,=10 de Sevilla, y cuyo am- - - -
E u tural adecuado, aquí solo constituir el Claustro, los cuales se-
r ñ , ! respirar, hábiia cuenta de rán propuestos por la junta, con la 
i - os protocolares de la Biblio-' aprobación de los Gobiernos adheri-
^ rntombina v del Archivo de des, de entre los especialistas más 
eminentes de España y América. 
Asimismo se determinará el alcan-
ce de los títulos o diplomas que por 
el Colegio se expidan y su validez, 
y los derechos que de su posesión se 
gaciones y de estadística de tal mo-
do que a él acudan en demanda de 
datos y enseñanzas para cuanto pue-
da estudiarse o llevarse a cabo en 
tercamb:o hispano-
rés de las naciones 
adheridas y ei progreso de la hu-
manidad. c 
Artículo ÍJ9—Una vez fijadas las 
enseñanzas a que ha de dedicarse el 
Colegio Mayor, se determinará el 
número de profesores que han de 
Uca Col y 
• Al Real Decreto acípmpañun los 
ÜEbramientos de los miembros que 
ferinan la junta organizadora del 
flegio Mayor. Héla aquí: r ^ r t í c ü l o 10^—El funcionam'ento 
Presidente: D. Javier García d e C o l e g i o tendrá por base el carác-
leaaiz y Arias de Quiroga, Subsecre-! ter práctico de sus enseñanzas, lle-
irio encargado del Ministerio de E4n(jose ai establecimiento dé cuan-
fctrucción pública y Bellas Artes. tas instituciones complementarlas 
[Vocales:' El Alcalde de Sevilla; procedan como laboratorios, museos. 
Ion Carlos Cañal Migolla; don Eer- , seminarioSi cursos breves retribuidos 
todo Barón y Martínez Agullo, Con-¡de extensión cultural, residencia de 
iede Colombí; don José Rodríguez j eí,tudianteigi campos de juegos y de-
larracido; don Feliciano Candan; | p0rteSi conciertos y exposiciones y 
OD Ramón Menéndez Pidal; d&n Ra-i de alumnos. 
laelAltamira; don Elias Tormo; don j ' Asimismo se establecerá en el Co-
idolfo Bonilla San Martín; non Se-:legio Mayor una biblioteca hispano 
ttíln Alvarez Quintero; don Leonar-j americana que podrá tener su sac-
io Torres Quevcdo; don Jacobo ción extranjera, y una oficina de 
tuart Fltz-Jamcs y Falcó, Duque estadística que constituya el labora-
e Alba; don José Castillejo y Duar-¡torio permanente de investigación 
le; den Mariano Benlliure; don Gon-!qiie catalogue cuantos elementos se 
Klo Bilbao; don Rafael Domenech; i refieran a las distintas especialida-
Ambai González ^Alvarez-Osso-j^es y publique los correspondientes 
bolet"'nes, repertorios y monografías 
de información y estadística. 
M o n u m e n t o e n B i l b a o a l 
S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s 
BILBAO, Junio 30. 
Ayer, a las diez de la mañana, se 
celebró la ceremonia de colocar ]a 
pnruer-, piedra para el monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús en la 
plaza de Bélgica. 
Asistían la Diputación, represen-
taciones de los Ayuntamier./tos de la 
provincia, el obispo, doctor Zacarías 
Martínez; las autoridades y nume-
roso público. 
L a población se hallaba engalana-
da. 
Después de la misa, las autorida-
des firmaron el acta de ritual, que 
con lor. objetos de rúbrica fué erxe-
irada en arqueta de plata. 
Al acto asistió el insigne artista 
D. Lorenzo Coullaut-Valera, que ha 
sido encargado de la ejecución del 
monumento. También concurrió el 
arquitecto de la obra, Sr. Mugara. 
E l obispo bendijo la primera pie-
dra, leyéndose después numerosas 
adhesiones, entre ellas las del presi-
dente del Directorio y el cardenal 
Bcnllcch. 
E n nombre de los donantes pro-
nunci S elocuente discurso D. Esteban 
Bilbao, que cantó a España, a Viz-
caya y al reinado de Cristo, siendo 
nV'.y aplaudido. 
E l sabio prelado P. Zacarías Mar-
tínez habló después en términos de 
arrebatadora elocuencia para afir-
mar que el Corazón de Jesús salva-
rá siempre a España, primera nación 
que se consagró pública y colectiva-
mente a E l . Exalta la religiosidad de 
nuestros Reyes, que saben ser dig-
nos de la católica Monarquía que en-
cat nan. 
L a vibrante y conmovedora ora-
ción de" padre Zacarías fué aplaudi-
da frenéticamente por el público. 
E l prelado dió la bendición a los 
fio.es, ICP cuales cantaron el Himno 
eucarístico • 
Al mediodía se celebró banquete 
oficial, al que asistieron las autori-
dades. 
Por la tarde salió de la parroquia 
de los Santos Juares la tradicional 
procesión del Corazón de Jesús, en la 
que iba el prelado llevando la Cus-
todia . 
L a religiosa comitiva recorrió las 
calles entre el numeroso público que 
en ellas se había congregado. 
R e i n a y s u s a u g u s t a s 
h i j a s a I n g l a t e r r a • 
Madrid, Junio 30 
E n el expreso de San Sebastián, 
a las nueve de la noche salieron ayer 
para dicha capital desde la que 
d e l a C a s a 
S a l u d d e S a n t a 
Madrid, Junio 30 
L a Reina Doña Cristina, entre 
seguirán a París y Londres Su Ma-'cuyas excelsas virtudes se destaca 
jestad la Reina Doña Victoria y sus constantemente la de la caridad, 
augustas hijas las Infantas Doña concibió hace años, más de veinte, 
Beatriz y Doña Cristina. la idea de Crear una Casa de Salud 
Con las personas reales marcharon!que llevase al mismo tiempo ' dos 
también formando su séquito las du-! nobilísimas y humanitarias finall-
quesas de San Carlos y Santoña, con-ldades: la de que las mujeres pobres 
desa del Puerto y marqueses de Via-1 encontrasen las comodidades y aten-
úa y Bendaña. ¡clones de que carecían para dar a 
L a Soberana que llevaba elegante luz y la de fomentar un cuerpo de 
vestido de seda negra con adornos matronas debidamente preparadas, 
grises y sombrero de este color, llegó i Ni ,1a Beneficencia provincial, a 
a la estación del Norte minutos an-'todas luces insuficiente, ni el Hospi-
tes de las nueve con Su Majestad el tal, donde realizaban, y realizan, sus 
Rey, de paisano y de sus augustas prácticas las matronas, eran bas-
" M A R I A N E L A " Y " L A M A L Q U E R I D A ' ^ 
hijas. 
Las Infantitas lucían vestidos 
sombreros grises también, 
tantes. 
Secundada por algunas damas aris-
tocráticas, y especialmente por la 
Con las personas reales acudieron duquesa de Santo Mauro, y la mar-
a la estación, además de las que;quesa de Comillas, constituyó la 
acompañan a la Reina, el marqués 'Reina Doña Cristina un Patronato, 
de la Torrecilla y el ayudante del i bajo su presidencia. 
Rey. teniente coronel Elizalde. | E l año 1904 el Rey presidió con 
L a Reina Doña Cristina, con su .toda solemnidad el acto de coloca-
camarera la condesa de Heredia Spí- ción de la primera piedra de la que 
noia, la marquesa de Moctezuma y e l .más tarde habría de llamarse Casa 
duque de Sotomayor; la Infanta Do-¡de Salud de Santa Cristina, 
ña Isabel con su dama la señorita! Al cumplirse el sábado veinte 
Margot Beltrán de Lis y el Infante'años de la citada solemnidad, ha, si-
Don Fernando con la duquesa de Ta-! do inaugurado oficialmente el edi-
lavera acudieron también a despedir 
a las augustas viajeras. 
Asimismo se hallaban en el andén 
del Norte el Presidente del Directo-
rio con todos ios vocales de éste, 
capitán general duque de Rubí, ca 
fíelo, sito en la calle de O'Donnell. 
E l acto 
Han asistido a éste los Reyes Don 
Alfonso y Doña Victoria, que llega-
pitán general de Madrid señor Mol-j ron. acompañados por la duquesa 
tó, gobernador civil, alcalde, subse-ide San Carlos y el marqués de la 
cretarios de Estado y Gobernación, j Torrecilla y la Infanta Isabel, con 
duque de Alba, Infantado, Victoria, I su dama particular, la señorita de 
Arión, Hernani, Montellano y Santa Bertrán de L i s . 
Elena, 
Marqueses de Comillas, Santa 
Cruz, Hoyos, Santa Cristina, Arenas 
y Valdeiglesias. 
Condes de Gilmes de Brabante; 
Casal, Heredia Spínola, Paredes de 
Nava y Velle: 
Embajador de Inglaterra, Pa-
triarca de las Indias, director e Ins 
L a Reina Doña Cristina, que ha-
bía llegado antes a la nueva Casa 
de Salud, iba acompañada por la 
condesa de Heredia Spínola y el 
duque de Sotomayor. 
Recibieron a las personas Reales 
las damas del Patronato, duquesas 
de Santo Mauro y Parcent, marque-
sas de Urquijo y Comillas y condesa 
pector general de Seguridad, ge- de Romanones, el presidente del Di-
F u n e s t o a c c i d e n t e d e 
a u t o m ó v i l 
fio; don Manuel Siurot; don Jeróni-
fc'aSia á f i ^ i n ^ ' T ^ 0 8 ^ 3a- (nuestra capital. ¿Quién sabe si este 
Re4g0.1arTeasbI,„<1^Ua"^d^S?,1>,O ^ ^ " ^ POr 0tr0S PaI-













rinas d e G u e r r a 
Jesean madrinas de guerra: el Ca-
Josfi Cueto Ruiz de la Comandan-
ae Ingenieros 4a. Compañía, de.v 
No actualmente en el campamen-
t e Tafersit (Melilla). E l soldado 
utano Florencio Bartolomé He-
¡te, en el Hospital Alfonso X I I I , 
de Comprobación. Mellila. 
J soldado Silviiío Domínguez 
N!ez, del 4o. grupo de Regula-
»Indígenas (Africa) Alcazalqui-
ElRV,Tella f Cantce' Capitán; 
h i HGene J a l o n a . Julián Mo-
C Alférez: D i e ^ Hidal-
Entretanto las obras de la Exposi-
ción siguen con gran impuiso. 
Un gran alíenlo de esperanza y de 
estimulación ha sido la ley votada 
por el Capitolio de Washington, des-
fnando 700.000 dólares al pabellón 
de Norte América en el certamen de 
Sevilla. 
Según manifestó el embajador 
yanqui en Madrid durante su resi-
dencia en nuestra ciudad esta Feria 
pasada, es pensamiento de su Go-
bierno, que una -vez transcurrida la 
Exposición, la Casa de Norte Améri-
ca quede para Sevilla. 
E s una merced que acrecentará 
lar, muchas riquezas artísticas y ar-
quitectónicas de que ya dispone 
2^e_deja pág pRIMERA) 
MADRID, Julio lo . 
E l domiL'go por la l irde empezó 
a circular por Madrid la noticia de 
un gravísimo accidente do automó-
vil, oh el que los señores D. José 
González de la Hoz y D José Juan 
Cadenas, aparecieron como víctimas. 
Las primeras noticias daban la 
verelón del accidente en la siguiente 
forma: 
Lo-i f-eñores Cadenas y L a Hoz sa-
luuon on automóvil de uTp.dnd el sá-
bado por la mañana con dirección a 
Barcelona. Al llegar el auto a San-
ta María de la Huerta, lugar cerca-
no al pueblo de Medinaceli (Soria), 
i dorida h. carretera traza un pronun-
| ciado zigzag, el chauffeur no pudo 
i hacerse con el volante de dirección, 
i y el coche se precipitó por un terra-
1 plén, dando la vuelta de campana. 
A consecuencia del accidente el 
I señor González de la Hoz sufrió la 
fractura del fémur y otras gravísi-
mas lesiones, falleciendo una hora 
después. 
E l señor Cadenas, que fué extraí-
do de debajo del coche, presentaba 
heridas en la cabeza, cara y otras 
partes del cuerpo, sienáo su estado 
grave. 
E l thauffem* solo ge produjo le-
siones de poca importancia. 
Después de atender a la curación 
del señor Cadena, éste fué traslada-
do a Madrid con todo género de pre-
neral Miláns del Bosch. obispo de 
Madrid Alcalá, y señores Estelat, 
Aguiar (don Florestán) , Luque. 
Torres (don José Luís,) y otros mu-
chos. 
De damas de la aristocracia había 
uha lucida representación. 
Entre otras, la Princesa de Ho-
henlohe, duquesa de Fernán Núñez, 
Parcent, Victoria, Ahumada, Vista-
hermosa, Durcal, Plasencia. Infan-
tado. Mandas. Arión. Pastrana, Her-
nani, Montellano, Aliaga y Santa 
Elena; marquesas de Viana. Argüe-
so. Santa Cruz, Aldama. Hoyos. Ve-
lada, Santa Cristina y Bendaña 
rectorio, vocales del mismo, genera-
les Navarro, Musiera y marqués de 
Magaz. capitán general, gobernador 
civil, alcalde, director de Seguridad, 
obispo de Madrid-Alcalá, subsecreta-
rio de Instrucción pública, condes del 
Grove y Aybar; director de la Casa 
de Salud, doctor Gálvez, superiora 
madre Molins; directores del Institu-
to Rubio y Hospital Militar, varios 
doctores y otras personas. 
Los Reyes pasaron al salón de ac-
tos, en el cual la marquesa de Co-
millas leyó unas cuartillas de salu, 
tación a los Soberanos. E n ellas se 
agradece a las augustas personas su 
Condesas de Aguilar de Inestrilla,! asistencia, se encomia la labor de 
Floridablanca, Romanones y Paredes'la Reina Doña Cristina, y se hace 
ide Nava y señoritas de Bertrán de historia detallada de los anteceden-
Lis (Juanita), Loygorri, Carvajal y 
Heredia. 
L a Reina y sus augustas hijas con-
versaron brevemente con lag perso-
nas que habían acudido a despedir-
las . 
E l tren salió a las nueve en punto 
tributándose una cariñosa despedida 
a las reales viajeras. 
E l Rey, la Reina Cristina y demás 
personas abandonaron seguidamen-
te la estación. 
cauciones, quedando instalado en su 
domicilio, por donde desfilaron nu-
merosas personas para informarse de 
su estado. 
Respecto al infortunado Sr. Gon-
zález de la Hoz. se ha dispuesto que 
su cadáver sea trasladado a Madrid, j miento 
adonde llegará hoy, a las orce y me- i tarde 
día de la mañana, por la estación de 
Mediodía. 
E r a el finado persona de afable 
trato, que por sus cualidades de la-
boriosidad y de talento, dentro de los 
nogecios teatrales, y en el comercio 
de Madrid, al que pertenecía, se ha-
bía granijeado el afecto y simpatía 
de cuantas personas cultivaban su 
amistad. 
tes del nuevo benéfico establecimien-
to y vicisitudes por que pasó el Pa-
tronato hasta ver terminada su obra. 
Los Reyes y personas presentes 
firmaron a continuación en el ál-
bum y pasaron, por último, a reco-
rrer todas las dependencias, de las 
que hicieron grandes elogios. 
E n la Casa hay ya albergadas al-
gunas parturientas. 
E l primer niño nacido dentro de 
la nueva institución, el día 11 de 
mayo pasado, ha isido apadrinado 
por la Reina Doña Cristina. 
E n el acto bautismal, al que asis-
tió la Soberana, se le impusieron los 
nombres de Alfonso Cristlno. Su 
madre se llama Felisa Romero, y su 
padre es albañil . 
Los Reyes, muy complacidos de 
su visita, abandonaron el estableci-
después de la una de la 
^^<<>><<>><<>>í>>^><<>>< ® ^ 
Suscríbase y anuncíese en el ^ 
DIARIO D E L A MARINA ^ 
Una leve, pero inoportuna indis-
posición, me ha impedido tratar al 
su tiempo de la presencia de la fa-; 
mosa artista italiana MImí Aguglia,! 
en la escena de Eslava. i 
Conocimos hace algunos años a la i 
señora Acuglia en la Princesa y la I 
admiramos en el teatro siciliano,! 
que representó con más fortuna quel 
provecho. Ahora se nos presentaI 
actuando en nuestro idioma, que 
sin duda ha aprenoldo durante su 
estancia en la América española, co-
mo denota su expresión prosódica 
sin exageración. 
De las dos únicas obras que ha 
elegido para medir sus fuerzas, en 
la interpretación Ce nuestra drá-
mática conlemDoránea. ha sido Ma-
rianela la nrimora en que ha apa-
recido . 
Recordemos a este propósito que 
el ejemplo de una actriz extranjera, 
italiana precisamente también, que 
se "castellaniza", no es nuevo. Ya 
nos lo dio la insigne Carolina Civi-
II, muerta prematuramente, en 1884, 
y en la plenitud de su genio y de su 
gloria. Casada con un actor español, 
don Manuel Palau, la Civili no pasó 
fugazmente, sino que se connaturali-
zó en España durante veintitantos 
años de permanencia en nuestro tea-
tro. 
L a señora Aguglia Ferrau, como 
ya nos lo demostró cuando vino a 
Madrid por primera vez, es un tem-
peramento cálido, apasionado, expre-
sivo, vehemente, que se adapta a las 
producciones sicilianas, de violen-
cias y de terror, como anillo al dedo. 
Marianela es de una ingenuidad 
humilde, temerosa, idílica. Su re-
presentación plástica, su corporifica-
ción, es extremadamente peligrosa. 
Su fealdad física, que contrasta con 
su belleza moral, puede el lector 
figurársela en la novela vagamente. 
'El peligro que corre en la escena 
lo encierra este dilema: si se falsea, 
atenuando la fealdad corporal, se 
falsea todo. Si se nos muestra como 
debe ser, la emoción estética se re-
baja. 
Por eso,lo que en el libro galdo-
siano está admirablemente consegui-
do, en la estructura escénica no 
puede traducirse fielmente. Quasi-
modo, sublime en la narración nove-
lesca, seiría repugnante en la acción 
dramática. Esta es la prueba má-
xima de la general y fundamental 
diferencia entre la novela y el dra-
ma. 
(Si se arguyese con Trlboulet, la 
paridad no existe. Trlboulet, Rigo-
letto en la ópera, es un bufón, y su 
deformidad, en vez de perjudicarle, 
le favorece). 
Marianela, en el tránsito de la 
adolescencia a la juventud, necesita 
además e l . . . tipo \o que Ihman 
los franctLes le pliisá'que de Tcin-
ploi. ÍDJI cuanto a la fealdad, la se-
ñora Aguglia ha hecho un sacrifi-
cio completo. Se ha atenido riguro-
samente al retrato literario. Y ¿o-
mo la señora Aguglia es upa artis-
ta de mucho talonK- y una iomf-
dianH que está en tocos los sere-
tes da la técnica artística, lo demás 
do Marianela lo hn sunlido coa su 
penetrarte sensümidad y con sus 
i y .MU sos geniales, ¿» veces exc^va-
men> apoyados. Nos da, en suma, 
ei penenaje parcialu ente auténtico 
y dramático, y en a'guna otra par's, 
por tas actitudes y los gestos, un 
i.or.í cinematograacc. Pero, condi-
o'onahuente, es l i mejor Marianel.a 
que hemos visto. Fué aplaudida y 
c-vaiSorada por il público de ia pri-
mera roche, no t^n numeroso com^ 
la actriz y la obra se merecían. 
Los actores de EsJava, aunque 
el conjunto se resintió de falta de 
enlace, sin duda por falta de ensa-
yos, estuvieron a tono. Las señoras 
Moría. Garrigó y Posadas ( C ) , y 
los señores Tordesillas, Victorero y 
Gómez de la Vega, en el tercer acto 
sobresalieron. 
Aguglia ratificó plenamente las con-
diciones especiales y preeminentes 
de su arte víbrame y exaltado. 
Raimunda, la protagonista de es-
ta obra maestra de Benavente, es 
una nembra castellana, una ricat 
hembra campesina, toda reposo, so-
briedad, ternura, concentración, sin 
gestos ni desgarros, hasta llegar^ 
gradualmente al estallido violento 
con que reacciona la calma. Tal un 
día limpio que se va ensombrecien-
do y rompe, al fin, en la tormenta 
fragorosa. 
L a señora Aguglia, por su natu-
ral inclinación, prescindiendo del 
clarosctiro de la evolución, forja o 
inicia la tempestad desde el prin-
cipio. Y cuando llega el momento 
culminante es cuando está en po-
sesión de sí misma. Entonces se 
destaca con toda su fuerza avasalla-
dora su inspiracin fogosa. 
Así, en el segundo acto, principal-
mente al enterarse de la copla y 
al apostrofar a Esteban, su marido, 
si no el grito trágico, logra la cús-
pide de la intensidad dramática. 
Con algunas reservas, pues, sobre 
la integridad del carácter y la proli-
jidad da algunos detalles recargados 
y supérfluos (como en la gran es-
cena del segundo acto con Esteban), 
la Raimunda de MImí Aguglia es 
una prenda más y muy valiosa del 
genio artístico y del dominio es-
cénico de tan notable actriz. 
E n toda la obra, pero más seña-
ladamente en el acto segundo, el 
público tributó calurosos aplausos a 
MImí Aguglia y también ovacionó a 
Benavente que, acompañado de su 
intérprete, se presentó al final de 
los dos últimos actos. 
Hernández,, en Esteban, y Torde-
sillas, en el Rubio, completan con 
acierto el primer término. 
José D E L A S E R N A . 
M U E R T E DIO UN PINTOR 
Anoche, en L a Malquerida, MImí 
D o n F r a n c i s c o I t u r r i n o 
Ha muerto en Suiza el pintor es-
pañol don Francisco Iturrino, más 
conocido en el extranjero que en E s -
paña. Cuando en el año 1919 cele-
bró su Exposición en el salón del 
Círculo de Bellas Artes, apenas se 
sabía en Madrid de HU copiosa obra 
por lo que decían las revistas profe-
sionales extranjeras. Consecuente 
partidario de las más avanzadas ten-
dencias impresionistas, sus cuadros 
fueron discutidos con gran apasiona-
miento, pero reconociendo todos que 
se hallaban ante un pintor de extra-
ordinaria fuerza y mucha originali-
dad. E n Madrid descansó poco tiem-
po, volviendo en seguida a París, 
donde se había criado. Sufrió allí 
una importante operación, de resul-
tas de ia cual quedó cojo; para 
atender a los gastos de la misma, 
los artistas franceses organizaron en 
su honor una Exposición. Por últi-
mo, marchó a Suiza, donde ha en-
contrado la muerte. 
Francisco Iturrino había nacido en 
Bilbao en 18 64, y dc-spués de estu-
diar la carrera de arquitecto, que 
apenas ejerció, se consagró por en-
tero a la pintura, afiliándose a la 
escuela de los impresionistas franca-
ses, y dentro -le ella a la tendencia 
que representaban Cézanne y Gau-
guin, en la que pronto destacó su 
personalidad. Empeño de toda su vi-
da fué conciliar los modernos gus-
tos extranjeros con las tradiciones 
españolas. Por eso elegía para asun-
tos de sus cuadros temas del subido 
carácter español. Pintó muchas esce-
nas taurinas y, en general, anécdo-
tas de la vida andaluza. Dueño do 
una paleta rica en colores, procuro 
dar una impresión luminosa de bu 
tierra, impresión feo reñida con las 
profundidades sentimentales do la 
raza. Así pudo ser a la vez un buen 
pintor colorista y un buceador del 
espíritu nacional. 
Ite qUe han 1,0 tomarse pa-
ês n!. ^ P ^ n í o n t o de mis 
C o f 1 SeSÍÓU (le to<1oS los car-
'Wrifo tesor0s desembarcados 
''delaml- T'6 Se desembarcasen 
^NVhih i eSta nota acompa-
FUefe d^'1116/16'0^ ser d l r ig i -
"•«•"ediaf.? P"aza• int imándole 
mma v As m,ias,,1 piocedentc 
K j í a T , destino n (YuU/., 
J N con * f 1 comPañía de F l -
I itaiuo t, ('arsa",e,1<o completo, 
¿Zrn L ^ car«as q»o rse 
. Par r'^10 rn Tenerife, y 
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tiempo de reforzar los destacamen-
tos quo se habí?n distribuido por 
todas las inmediaciones, no obstante 
Ib cual los ingleses lograron desem-
barcar por las cercanías de otro Can-
tillo, llamado del Paco Alto. 
Los patriotas que a la sazón se 
ocupaban en tomar posiciones estra-
tégicas para impedir que el enemigo 
se internara cu la i«ia, fueron rúpi-
damento ayudados por el Teniente 
Coronel Don Juan Creagh, que so 
apresuró al frente de sus tropas; 
por los milicianos de la Laguna y los 
vecinos de los Valles de Faganana, 
ac.audilhulos por sus respectivos Al-
caldes, logrando, entre todos, ocu-
par las espaldas del cerro que se 
yergue a orillas del mar, cortando, 
así, a los ingleses la retirada. 
Ante el fracaso áo aquella inten 
tona, el invasor regresó a bordo, de-
sistiendo de sus propósitos por uqitei 
lugar; pero, como es lógico supo-
ner, el General Gutiérrez reforzó ia 
vigilancia y la defensa de los sitios 
| más pel'grosos. IDl patriotismo de 
' los isleños quedó en vela y la epo-
peya aplazada; procediéndosc, esi. 
misma noche, a desalojar la ciudad 
de mujeres, niños e inválidos, qu> 
fueron trasladados a la Laguna y 
cómodamente alojados. Con Igual 
lapidez se hizo lo mismo con IOÍ 
caudales, docUnifntOH y papeles de 
interés general; mierttras se impro 
visaban hospitaios, ambulancias, pa-
trullas, depósitos de víveres y cuer-
pos de bomberos <iuo con la policía, 
cooperaran a prestar sus servicios 
durante el próximo ataque que se 
esperaba. 
A las primeras horas del siguien-
te día (24) la escuadra enemiga 
¡avanzaba rumbo dirícto al puerto, 
I sin sospechar que nllí le esperab.i 
'un pueblo do héroes, digno de Es-
parta y dispuesto a repetir —antes 
(me ser humillado— el ejemplo de 
Xumancia. 
Como el avance de las naves erji 
lento, debido a .las dificultades con 
ique para unirse todas tropezaron. 
fué como a las siete y media de la 
noche que se rompieron los fuegos, 
iniciándolos una fragata y una bom-
barda lanzando sucesivamente i ó 
bombas que, lejos de causar daño 
por lo mal dirigidas, sólo sirvieron 
para aquilatar el bélico coraje de 
aquellos desinteresados defensores 
del suelo patrio. 
Las tropas destinadas al asalto 
se distribuyeron de acuerdo con las 
instrucciones recibidas, y al mando 
del Capitán Fror.bridge se dirigie 
ron, al amparo del silencio de la no-
..•he, liacla el muelle con el intento 
de escalar el Castillo de San Cristó-
bal, el principal de la plaza, v al 
que. le estaba reservado mucho de la 
gloria que había de conquistar la he 
roica capital de las Canarias. 
A las treinta y dos embarcaciones 
designadas para el asalto, seguía 
muy de cerca el mismo Nelson, 
acompañado de los capitanes Frec 
mantle y Brocen, lo que prueba que 
consideraba el momento definitivo. 
Dado aviso a 'a plaza por la fra-
gata exigida, la cual estaba anclada 
algo distante de tierra y tenía la se-
ñal convenida, rompió inmediata-
mente un violento fuego el Castille 
de Paso Alto, el que no tardó en ge' 
neralizarse en toda la línea, toman-
do parto en él los otros seis fuer 
tes que defienden la ciudad y sus in^ 
mediaciones. 
Aunque ios disparos no podían ser 
muy certeros, corrieron los patriotas 
isdeños con tanta .suerte, que acribi 
liado de bala>s y metralla zozobró el 
Cúter, desapareciendo entre las olas 
alborozadas, noventa y siete inva-
sores de los ciento ochenta que a su 
bordo llevaba. 
Tan heroica como inesperada re-
sistencia produjo cierta perturbación 
en los Ingleses que, separándose de 
la línea de combate, íueron a estre-
llarse sobre la costa unos, y a sal-
varle como pudieron, otros, por lan 
playas más cercanas. 
Mas, Nelson con sus ciento vein-
te combates victoriosos no podía aco-
bardarse por aquel descalabro y, B3 
guldo de unas cuantas lanchas con 
siguió atracar al nuelle y desembar-
car con su gente; pero cuando se 
disponía a larzarla sobre el Casti-
llo, ya citado, de San Cristóbal, una 
bala de cañón, disparada desde la 
misma fortaleza, le fracturó el bra-
zo derecho, a la vez que una des-
carga de fusilería, partiendo de la 
Alameda contigua hirió de muerte 
al capitán Bowen, a su segundo 
Thorpe y al Teniente del Feses, 
Weterhoad, dejarrie mal herido a 
los oficiales Freematle y Douglas. 
Ante tamaño desastre se dió la 
orden de retirada, llevándose para 
bordo sus muertos y heridos, no sin 
arrostrar serios peligros y perder 
muchos soldados. Mientas, tanto, el 
Capitán Froubiidge que había logra 
do desembarcar por otro sitio me-
nos expuesto, seguía, ya como ven-
cedor, "a incorpoiMrso a sus compa 
ñeros, que suponía reunidos en el lu-
gar previamente indicado. Enterado 
Je lo ocurrido, dividió sus fuerzas 
en dos columnas, mandando una a 
ocupar el Convento de Santo Domin-
go, como punto estratégico, lo que 
no pudiendo lograrlo, tuvo que re-
troceder en busca de ta otra, que ex-
traviada esperaba órdenes para pro 
ceder. Desesperado Fí-oubridge, sin 
saber qué camino adoptar ante aque 
lia hecatombe, apeló a uno de esos 
suterfugics maquiavélicos, y míen 
tras hacía que se atrincheraba, man-
daba al General Gutiérrez —con el 
propósito de atemorizarlo— un men 
saje exigiéndole la entrega de la 
fragata y los tesoros, y amenazando 
lo con incendiar la población si no 
se rendía. 
No hav para qué decir que tal in-
timación no fue contestada, ni si 
quiera tomada en consideración. 
Así lofi cosas, se esperaba con an 
siedad la llegada del día 25. jorna-
da, que iba a decidir de la suerte de 
las Islar;. 
Fronbridge, que seguía desespe-
ranzado, sólo pensó en atrincherar 
se de verdad, a fin de poder conse 
guir una honrosa capitulación, y pa-
ra ganar tiempo, envió un nuevo 
parlamentarlo al General Gutiérrez, 
reiterándole la intimación, a la quo 
el bizarro jefe de la plaza contes-
tó: "que todavía tenia balas y pól-
vora para defenderse1'. 
No podía Nelsrui estar tranquilo 
con la precaria situación de los que 
estaban en tierra, y a fin de distraer 
a los isleños, hizo avanzar otras 
quince lanchas, con orden- expresa 
de apoderarse del muelle, pero ape-
nas fué descubierto el movimiento, 
todos los fuertes y baterías de la 
costa las envolvió en una lluvia de 
balas y metralla, obligándolas a re-
ararse, después de perder tres uni-
dades. 
Enterado de este nuevo desastre, 
no quedaba a Froubridge más reme-
dio que pensar en la capitulación, 
pero no queriendo confesar su debí 
lidad, envió un nuevo parlamento al 
General Gutiérrez, prometiéndole re-
tirarse con su gente, sin molestar la 
población, siempre que le fueran en-
tregados los caudales públicos proce-
dentes de Filipinds. 
Esta última e indiscreta intima-
ción, no pudo por menos que soli-
viantar a Gutiérrez, quien sobrepo 
niéndose a su ingénita hidalguía cas-
tellana, le contestó que si la co-
lumna no rendía pronto sus armas, 
serían fusilados sus individuos. 
E l jefe ingle?, comprendiendo que 
Ifi amenaza no era difícil de ser eje-
cutada, y que una honrosa capitula-
ción podría salvar su nombre, y la 
vida de sus soldados, solicitó, por 
medio de linos nuevos parlamenta-
rios, una suspensión de hostilidades, 
a fin de poder celebrar un acuerdo 
satisfactorio para todos. 
Gutiérrez accedió a ello e inme-
diatamente comunicó las órdenes 
oportunas para que cesase el fuego 
en toda la linea. 
bas partes.—Samuel Hood. Ratifica-
do por F . Froubrigge, Comandante 
de las tropas británicas.—Don An-
tonio Gutiérrez, Comandante Gene-
ral de las islas Canarias". 
Después de una natural discusión 
entre las personas que debían deli-
berar sobre asunto de tanta trans-
cendencia, se aprobó la capitulación 
siguiente: 
"Santa Cruz, 25 de Julio de 1797. 
Las tropas de S. M. Británica se-
rán embarcadas con todas sus ar-
mas, y llevarán ^us botes, si se han 
salvado franqueándoles los demás 
necesarios; en esta consideración se 
obligan por su parto a no molestar 
el pueblo los navios de la escuadra 
británica que están delante de él. ni 
a ninguna de las islas Canarias; y 
los prisioneros se devolverán de am • 
Apenas supo Neleon del celo coa 
que se había cuidado a sus heridos, 
y de la nobleza conque los isleños 
habían procedido, se apresuró a di-
rigir a Gutiérrez la siguiente expre-
siva comunicación: 
"Fesco, 26 do Julio de 179Y. 
Señor, no puedo separarme de és 
ta isla, sin dar a V. E . las más sin-
ceras gracias por su fina atención 
para conmigo, por la humanidad que 
ha manifestado con los heridos y 
muertos que estuvieron en su poder 
o bajo su cuidado, y por su genero-
sidad para con todos los que fueron 
desembarcados, lo cual no dejaré de 
hacer presente a mi Soberano, y es 
pero poder con el tiempo asegurar 
a V . E . personalmente cuánto soy 
de V . E . obediente y humilde ser-
vidor.—Horacio NeIsüii. Sr. Don An-
tonio Gutiérrez, Comandante Geno-
ral de las Islas Canarias". 
Gutiérrez le contestó en esta for-
¡ ma: 
"Muy señor mío y de mi mayor 
atención: 
Con mucho gusto he recibido Vi 
apreciable de U. S . , efecto de su ge-
nerosidad y buen modo de pensar, 
pues do mi parte considero que nin-
gún lauro merece el hombre, que 
sólo cumple con lo que la humanidad 
le dicta, y a esto se reduce lo que 
yo he hecho para con los heridos y 
para con los demás que desembarca-
ron, a quienes debo considerar como 
hermanos, desde el instante que con-
cluyó el combate. S? en el estado a 
que ha conducido a U . S. la sienv 
pre incierta suerte do la guerra, pu-
diera yo, o cualquiera de los efec-
tos que esta isla produce serle de 
alguna utilidad o alivio, esta sería 
para mí una verdadera complacen' 
cia, y espero admitirá U . S. un par 
de limetones de vino, que creo no 
sea de lo peor que produce. Será da 
mucha satisfacción tratar personal-
mente, cuando las circunstancias lo 
permitan a un sujeto de tan digna« 
y recomendables prendas, como U. 
S. manifiesta; y entre tanto ruego 
a Dios guarde su vida por largos y 
felices años. 
Santa Cruz de Tenerife, 26 de Ju-
lio de 179 7. 
B . L . M. de U . S. su más se-
guro atento servidor, 
Antonio Gutiérrez. 
P. D . 
Recibí y aprecio la cerveza y que-
so conque U . S. se ha servido fa-
vorecerme. 
Sr. Almirante D. Horacio Nelson. 
Vencido Nelson por las armas y 
por la hidalguía que encontró- en 
Gutiérrez después de la derrota, no 
quiso, como galante y pulcrísimo 
caballero inglés, abandonar las aguas 
de Tenerife, sin personalmente de-
mostrar su gratitud al bizarro jefe 
de la plaza, y al efecto aprovechó 
la ocasión de hacerle una visita de 
despedida E n ella demostró a dón-
de llega el reconocimiento y la cul-
tura del gentlelmann. 
Advirtienüo que en el puerto de 
Santa Cruz no había ninguna nave 
que pudiera llevar a la península el 
parte de la victoiia. que para honor 
de España acababan de obtener .los 
isleños se lo expuso a Gutiérrez, su-
plicándole confiara el precioso do-
cumento al honor del pabellón bri-
tánico. Gutiérrez no quiso dejare;-
ganar en hidalguía, y accedió a los 
deseos del marino vencido. 
Fué , pues, el mismo Nelson quien 
llevó a Cádiz, y personalmente en-
tregó al Jefe de aquella plaza, el 
pliego, que dirigido a Madrid, con-
tenía la grata nueva. 
Así abandonó los restos de la es-
cuadra las aguas do Tenerife, dejan-
do allí 226 muertos y llevando 349 
heridos. . . 
Santa Cruz conserva con orgullo 
las banieras, cañones, tambores, pis-
tolas, sables y fusiles que como tro-
feos de la victoria, siempre procla-
maron su patriotismo, y en ellos 
simbolizado, y legítimo orgullo de 
Canarias, quedaron para la Histo-
ria, el único laurel que falta al "Hé-
roe de los mares", en sp corona de 
inmortal. . . ! 
l'n Canario 
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CUENTOS EXTRANJEROS 
COMO TRIUNFAR EN LA VIDA 
Alberto (45 años, peina c a n a s ) . ¡ e n mis libros. ¡Mis cartas! 
—Sí es imposible negarlo. Tienes, son mi verdadero bagaje. 
Esas 
•—Sin embargo, ¿debe de haber 
algún l ímite?^ 
—No. Escribo por todo y para 
todo. Escribo a los que acaban de 
ser condecorados, siempre la víspe-
ra y eso es fácil saberlo para nos-
otros los periodistas. "Estimado se-
ñor o distinguido amigo: Quiero ser 
el prhnero, e t c . . " Escribo a los 
que veo que acaba de sucederles 
algo de agradable, por insignifican 
talento. 
Dionisio (30 años, múy joven). 
—Mucho más de io Que te imagi-
nas. , 
—Pero también has tenido suer-
te, ¡una suerte fenomenal!. 
—No. 
' — ¡ V a m o s hombre! Todo te ha 
venido bien- Hasta tus miemos erro-
res más fenomenales han. . . 
—Porque de todo he sabido sa- algo de agradable, por insignifican- Pinos $0.50; Colón $0.65; Santa 
car provecho. He sido el único ar-jte que sea: nombramiento, delega- Clara $0.40; San Juan de los Ye-
tesano de mi gloria. Me he hecho ción, misión, honores, medallas,'pre'. ras $0.60; San Fernando de Cama-
PRECIOS CORRIENTES DE LOS P R O D U C T O S 
ALIMENTICIOS DE PRODUCCION NACIONAL Y MATERIAS • 
FERTILIZANTES EN LAS CAPITALES Y PUEBLOS MAS 
IMPORTANTES DE L A REPUBLICA 
M I S C E L A N E a ^ 
• {% VERDADERO C A M I N O ! . . . 
ARROZ D E L PAIS DESCASCA-
RADO C E R D O E N P I E : 
a u c L \ „ \ Arroba: Isla de Pinos $2.00; Co' 
Arrozba: Santa Clara $3.75; S a m l ó n $3.00; San Juan de los Yeras 
Juan de los Yeras, $2.50; San F e r - ¡ $ 5 . 0 0 : Holsniín $3 00 
nando de Camarones $1.25. qoiguln j i ^ U . 
BONIATOS: MANTECA E N RAMA: 
Libra: Habana $0.12; Isla de P i 
0 ^ : c?ab^n,a. $0;Í i0Í . Isla deinos ^ - i S : Colón $0.20; San Juan 
de los Yeras $0.20; Holguín $0.20. 
'una enorme situación, es cierto. 
Soy uno de los cinco novelistas en 
boga. 
—¿Cuáles so los otros cuatro? 
'—Lo ignoro. Pero, a pesar de 
mios, etc. ¡En seguida envío una roñes $0.50; Holguín $0.50 
felicitación! Escribo también a los , 
PAPAS: 
MANTECA FUNDIDA: 
Libra: Habana $0.12; Colón $ . . . 
0.15; Santa Clara $0.20; San Juan 
de los Yeras $0.20; Holguín $0.20. 
que pasan un mal momento: due-' 
los, reveses de fortuna, desgracias. . i 
Cartas difíciles, delicadas, pues hay: Arroba: Habana $1.00; Isla do 
haber llegado al pináculo, por que que redactarlas de modo que lle-ipiin0l5, $1.00; CoJón $1.20; Santa 
he llegado, sin era-oír de ninguna'guen al alma del doliente. Este te ciara $0.80; San Juan de los Ye-
especie, no es menos cierto que es- queda agradecido; no para siempre, ra*. $1.50; San Fernando de Ca-! Quintal: Habana $30.00; Colón 
carbando, te 4arás cuenta de que pero sí por un momento. Si duran- marones $1.50; Holguín $1.80. !$40.00; Santa Clara $30.00; San 
QUESO D E L P A I S : 
nunca he tea'tío suerte. 
— ¡Oh 
te ese intervalo de gratitud la suer-
te quiere que tengas necesidad del 
Claro que no. Mi suerte la 1 individuo, puedes tener la seguri-
he debido crear, educarla, amansar-
la 
dad de que lo hallarás. 
—¿Y. si a pesar de mi carta, el 
Terminemos ¿Has tenido suer-1 sujeto so niega. He perdido el tiem-
Sí pero gracias a mi trabajo,! —No, porque te queaó el enco-
pues no la tuve desde la cuna. ¡no y has adquirido el derecho de 
serle dañino. 
-¡Muy bien! « 
-Escribo a todos los 
ÑAME: 
Arroba: Habana $0.90; Colón 
$2.50; Santa. Clara $1.00; San J . 
de los Yeras $1.00; Holguín $1-2 0. 
Juan de los Yeras $30.00; Holguín 
$20.00 
H U E V O S : 
P L A T A N O VIANDA 
—¿Cómo? ,t i uailin(J.- Ciento: Habana $3.00; Isla do 
A tí, que eres mi mejor amigoi — ¡  i ! • Pinos $3.00; Colón $2.50; Santa 
y colega, bien puedo decírtelo, puesj —Escribo a todos los críticos, j Clara $0.40; San Juan de los Ye-
— a esta hora— has dejado, de ser tanto a los que aplauden como a los iras $0.40; San Fernando de Cama-
peligroso para mí. De manéra que que me revientan. ¡Sobre todo airones $0.30; Holguín $0.40. 
no te esconderé nada. Y bien, para1 esos! Cuando hago publicar una; , 
Ciento: Habana $3.50; Isla de 
Pinos $3.00; Colón $4.00; Santa 
Clara $4.00; San Juan de los Ye' 
ras $3.00; San Fernando de Cama-
rones $5.00; Holguín $4.00. 
P O L L O S : 
alcanzar el éxito, es indispensable noticia respecto a mí o a mis obras, 
tener do? cosas. Primero talento.. |siempre la doy inexacta. 
—¿Mncho? — 6 ¿ ¿ 
—No, pero lo bastante, pues de-' — E n forma de que al día siguien-
masiado entorpece. E n tiempo de te pueda mandar una rectificación, 
maniobras, nunca debe cargarse de- Basta que en una crónica de cual-
masiado el soldado. Talento, sin quier papelucho se me nombre, pa-
duda, pero uno pequeño, que sea ra que le escriba una larga carta, 
fácfl de manejar y que se puedaj — ¿ Y los libros que recibes? 
cargar sin molestia. Una vez estol — ¡ o h ! Para esos, escribo tres 
conseguido . . . j veces. 
— ¿ S e tiene lo principal? ¡ — ¿ P a r a cada uno? 
Y U C A : 
Arroba: Habana $0.50; Isla do 
Pinos $0.50; Colón $0.50; Santa 
Clara $0.60; San Juan de los Ye-
ras $0.60; San Fernando de Cama-
rones $0.60; Holguín $0.40. 
F R I J O L N E G R O : 
Arroba: Habana $2.15; Isla do 
Pinos $2.15; Colón $2.^20; Santa 
Clara $2.50; San Juan de los Ye-
-No, pues solo, no vale nada. —Claro . E l mismo día que lo'ras $2.50; San Fernando de Cama' 
Todo está en el comienzo y por ha-|recib0( escribo: "¡En mi poder, gra-lroñes $2.50; Holguín $2.50. 
cerse. E i talento i:|o pesa mucho en 'ciás, voy a leer". Dejo transcurrirl 
el día Todo el mundo posée mayor o 1 el tiempo normal necesario paral . F R I J O L COLORADO: 
menor grado. No es con eso solo que el individuo crea que le hicel 
con lo eme se puede adelantar. Con j Un chiste y que no lo leeré jamás, ( Arroba: Habana $2.15; Colón 
él solo el hombre se revienta, se en- ¿.g pronto, recibe una nueva carta $2.15; Santa Clara $2.50; San J . 
loquece, se torna un fracasado o pn ia Ciue ie ¿igo; "¡No he termina-|de los Yeras $2.50; San Fernando 
_un ministro, pê -o nunca llega ftjdo todavía pero leo!" Ocho días des de Camarones $2.50; Holguín $3 
abrirse camino. [pués, la última: " E n fin, he leído 




-De varias clases, pero pueden 
Esas tres cartas consecutivas y sa-
biamente asestadas sobre el amor 
MAIZ MAZORCA; 
Par. Habana $1.60; Isla de P i 
nos $1.00; Colón $1.30; Santa Cía' 
ra $2.00; San Juan de los) Yeras 
$1.10; San Fernando de Camarones 
$1.00; Holguín $1.20. 
P I M I E N T O S : 
Caja: Habana $1.40; Isla de Pi" 
nos $2.00; Colón $0.60; Santa Cla-
ra $2.50; San Juan de los Yeras 
$5.00; Holguín $1.20. 
L I M O N E S : 
Ciento: Habana $1.00; Isla de 
Pinos $1.50; Colón $0.40; Santa 
Clara $0.50; San Juan de los Ye-
ras $0.12; Holguín $0-40. 
L E C H E : 
Litro: Habana $0.15: Isla de Pi-
nos $0.12; Colón $0.10; Santa Cla^ 
ra $0.10; San Juan de los Yeras 
$0.12; San Fernando de Camaro-
E l señor Francisco Domenech Vi-
nageras, Delegado de ia Hermandad 
Ferroviaria a la Conferencia de los 
trabajadores celebrada en Ginebra, 
ya que en sidra "Cima' no ha po-
dido celebrarse, fué acremente cen-
surado por (otros delegados cuba-
nos, a raiz de pronunciar su discur 
so. 
dará tal y como está, reservando las 
energías que debieran emplearse en 
castigar a los explotadores, en tra 
tar de hacer callar a los que dicen 
la verdad. . . 
Sólo que esto último, no lo verán 
sus o j o s . . . 
¿Qué dijo el señor Vinageras que 
mereciera la desaprooáción de los 
otros Delegados?, preguntará el cul-
to lector. 
Pues dijo entre otras cosas, que 
el pago de los jornales a los traba-
jadores, se abona en muchos inga 
nios con vales y fichas que a la ho-
ra de comprar un paquete de gofio 
"Escudo" o un cuello "Arrow", caen 
en la cuenta de que no les sirven 
para nada. 
Los corsets y fajas "Niñón" son 
preferidos por nuestras damas por-
que dan esbeltez y comodidad al 
cuerpo. 
I f A} ,día siguiente r. . 
i ^ del mismo co * Clbi<> ot, ' 
muucio" V0Haire; 
Un reloj b u e " ^ ^ ; 
tas corre' peligro0 ¡ * ^ % j. 
ra siempre. | i ^ ^utii^ ^ 
Aguiar 28 ( t , s?Il0r fc;-^ 
de los arreglos ¿ ¿ ^ i 
mera. zu inana 
Dijo eso, y además puso de ma-
nifiesto el incumplimiento de todas 
las resoluciones -de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, adopta-
das en anteriores reuniones. . . E s 
to ha sacado de sus casillas a los 
otros delegados, que, por lo visto, 
no han caído en la cuenta que quien 
trabaja es acreedor a fumar los ta-
bacos Bock y tomar el choeoíate de 
L a Estrella. 
No es la primera vez que por de-
cir unas cuantas verdades se soli-
viantan los ánimos.. Recuerdo que 
cuando " E l Sol" de Madrid dió 
a conocer algunas de las irregu-
laridades cometidas aquí con los tra-
bajadores de ingenios, el señor Mi 
nistro de Cuba en España puso el 
grito en el cielo y algunos diarios 
de aquí deseaban que el director de 
aquel diario no volviera a tomar 
más Bacardí y llegara la hora cuan-
to antes de ofrendarle una corona 
de C. Gelado. 
Ciento: Habana $0.90; Isla: d e í n e s $0.10; Holguín $0.10. 
propio de mi querido colega, ¡no, Pinos $1.00; Colón $1.00; Santa 
te imaginas el am\go que me ha-i Clara $1.50; San Fernando de Ca-
marones $1.50; Holguín $0.75, resumirse en estas palabras: no des! go! E s a fuerza de llamar sin tre-
preciar nada ni a nadie. gua genios a mis camaradas que 
—Expl í ca te . 'acaban por reconocerme cierto ta- M A I Í DESGRANADO 
— S i he llegado a ía meta, como1 lento. • I Arroba: Isla de Pinos $1.00; Co-
te lo aseguraba hace un momento,! — ¡ P o r lo menos, gusto. I ^ n $1.40; Santa Clara $1.30; San 
es porque me he sujetado estrecha- .—Es cierto. ¿A quien más escri-jJuan de los Yeras $1.00; San Fer-
mente a este programa. Atiénde-¡bo? A desconocidos de ambos sexos nando de Camarones $1.00; Hol-
me bien. ¿Lees diarios? _ que solicitan autoógrafos. A todoslsuín $1.00. 
•—Sí. . - los Que acaban de pronunciar un dis, 
•—¿Cuántos? curso, de escapar a un accidente, de 
•—Dos. tener, un duelo, de ganar un plei-
-—Es muy poco. Yo leo seis, y to 
todos, desde mi punto de vista per-¡ma un simpático 
sonal. Veo si hay un hombre cé-i — ¡ S i , el gran simpático! ¡Clara $0.50; San Juan de los Ye-
lebre moribundo o que ha fallecido, j —No descuidar nada también con- ras $0.80; San Fernando de Cama-
Leo las traslaciones, los cambios dei slste Gr;t salir, asistir a recibos y to-'rones $0.50; Holguín $1.00. 
residencia, los veraneos, las notas das las'noches hablar, dar vueltas,} "—~r 
sociales, las crónicas teatrales, los inclinarse, besar manos, colar mi- B E R E N J E N A : 
casamientos y los entierros. Aquí radas, murmurar cosas, ofrecer bra- | 
zos, decir versos, deslizar chistes. Arroba: Habana $2.00; Santa 
MALANGA: 
T a m b i é n . . . Soy lo que se lia1 Arroba: Habana $1-00; Isla de 
! Pinos $0.50; Colón $0.80; Santa 
C E B O L L A : 
Arroba: Habana $1.20; Col&h 
$1.40; Santa Clara $0.50; S a n J . 
de los Yeras $0.50; Holguín $2.00. 
A J O N J O L I : 
Quintal: Habaina $15.00; Holguín 
$2.50. 
' Sin embargo, E L V E R D A D E R O 
CAMINO que deben seguir para que 
esas cosas no se digan, es cortando 
de raiz el mal. Nos volvemos locos 
diciendo que en tiempos del general 
Gómez (q. e. p. d.), se aprobó la 
Ley Arteaga que prohibe y castiga 
a los dueños de ingenios que pa-
guen a sus jornaleros con vales, cha-
pas u otra moneda que no sea la de 
uso corriente en la nación, esto es, 
la quenos sirve para comprar los 
selectos víveres que venden en " E l 
Aguila" de Neptuno y Aguila. 
MANI: 
existe una cuestión de capital im-
portancia, los casamientos y los en-
tierros. E l hombre que desea al-
canzar éxito no debe dejar de ir a 
todos los sepelios, a todos los casa-
mientos, ¡sin excepción alguna! . 
Muchas veces me he aburrido, me 
he fastidiado, pero nunca se ha da-l — E s necesario 
do el caso de que saliera de unaiber 
charlar de política y de moral, lan-
zar bravos a la música, tragar cepi-
tas de naranjada e irse como lamen-
tándolo . 
— ¿ S e puede deslizar alguna mal-
dad? 
Más, es un- de-
Clara $3.00; San Juan de los Ye-
ras $1.00; Holguín $3.00. 
Quintal: Habana $7.00; San .1. 
de Jos Yeras $2.50; Holguín $2.50. 
QUIMBOMBO: 
Caja: Habana $2.00; Colón $2; 
Santa Clara $2.00; San Juan de 
los Yeras $1.00; Holguín $1.00. 
Ciento: 
A G U A C A T E : 
Haba na$6.00; Santa C : 
G U A Y A B A : 
Caja: Santa Clara $0.60 
casa mortuoria o de una sacristía 
sin que tuviera que felicitarme de 
haber fdo, sin haber sembrado mi 
granito de alpiste. Todos mis me-
— ¡Bien peligroso! 
—No, si tienes la precaución de 
lanzarla cuando no hay hombres 
delante. Con las señoras no hay in-
. convenientes: puedes ser hasta ca-
gloria de dinero y de amor I03 h e s i uieres< 
esbosado o finalizado ahí . Siempre _ p e las mujeres repiten, 
encuentras, en ellos, las personas __Se las be taJn de men 
que te son necesarias. Hasta he tir trae consecuencia6. Re. 
notado la observación de que los|cibo periodistaS) sufro reportajes, a 
$1 60; San Juan de los Yeras $ 1 • 00 |pi.eclog corrient<;s-de otras produc. 
Holguín $2.00. cioneg> 
entierros son una verdadera mina. 
E s un caso rarísimo el arrepentirse 
TOMATES: 
Caja: Habana $2.00 ¡Colón $1.30 
Santa Clara $0.60; San Juan de los 
Yeras $1.20; Holguín $2.00. 
C O L : 
Docena: Habana| $2.00; Colón 
$1.30; Santa Clara $0.60; San J . 
de los Yeras $1.20; Holguín $2.00, 
cualquier hora, sobre cualquier te-j 
ma, ya sea la cuestión balcánica 
C A L A B A Z A : 
Docena: Habana $2.00; Isla de 
de haber concurrido a la casa mor-i0 ^ ba de ^ lmrinas. M¡ diviJPinos $1.40; Colón $1.40; Santa 
es: ¡No desagradar! E n fin. n o t a r a $1-20; San Juan de los Ye tuoria. Por mi parte, los servicios fúnebres me han sido de una enor 
me utilidad. te cuento un sinnúmero de dobleces , a las cuáles estoy acostumbrado y 
— ¿ Y cfoncurres regularmente ajen las que soy un verdadero maes-
tro, porque se hace tarde. Por hoy, esas ceremonias? 
ras $0.60; Holguín $0.60 
de comer, —Prefiero privarme 
antes de dejar de i r . 
—Pero, cuando tienes un entie-
rro y un casamiento a la misma ho-
ra ¿como haces? 
—Sacrifico uno.,. ¡Qué le hemos 
de hacer! 
— Cuál? 
—Siempre el casamiento. 
Decididamente, tiene debilidad 
po7- las exequias. 
—Quizá, pero la vordadera ría-
zón consiste en que siempre puedes 
basta. 
cribir 
Huye, porque tengo que es-
Hemi L A V E D A N . 
DE CALIMETE 
C I N E 
. Julio 20. 
Nunca habia visto tan concurrido 
cü&pYir'más W a n o c h e c í Cine y sobre todo 
entierro de las personas a cuyo caJtantas, tantísimas bellezas como allí 
samiento no asististe, mientras que|se reunieron y hacían de aquel si-
el finado.. terminó 1*10 elegante, un verdadero edén . 
—Sí, evidentemente ya no te puei Pucie anotar entre las damas a 
des reservar para el matrimonio |las lindísimas Ana Maria Fernández 
Prosigue, pueg no te imaginas qué ^ Vázquez, Lucia Camejo de Vale 
horizontes me abres 
—Confiesa que ahora vez la vi 
da bajo otro prisma. 
—.Sigue, sigue. 
— P a r a no descuidar nada, hay 
ra. Cel a Miraba! de Alvarez, Isabel 
Roque de Abreu, Egliceria Martínez 
de Noda, Filomena Gueimundi de 
Maquiera, Aurelia Camríosa de F i -
gares, Maria Ignacia Sardiñas de 
que escribir mucho, sin tregua, sin;3osa ^ Bernardina' Camejo de Abreu; 
desmayar. y entre las flores encantadoras de 
— ¡Naturalmente, ya que es tu leste jardín calimetense, a las hechi-
oficio! leerás danftas: Blanca Muñiz, Eula-< 
—No me eñtiendes. Quiero decir-! lia M^ssuet, Hortensia González, 
COCOS D E AGUA: 
Docena: Habana $1.40; Isla de 
Pinos $1.00; Colón $0.75; Santa 
Clara $0.00; San Juan de los Yeras 
$0.60; Holguín $0.80. 
H E N E Q U E N : 
Libra: Santa Clara $0.15; San 
'ernando de Caridrones $0.10. 
GUANA: 
Libra: Santa Clara $0.70. 
TENDIDO |DE SOGA D E H H O: 
Caballo: Santa C a í a $13.00. 
TENDIDO D E SOGA D E M A J A D E A : 
Una: Santa Clara $0.60; Place 
tas $0.60; San Fcrnsiido de Cimb-
rones $0.40. 
NARANJAS D E CHINA: 
Ciento: Habana $8.00; Isla de 
Pinos $4.00; Colón $0.60; Santa 
Clara $1.60; San Juan de los Yeras 
$1.60; .San Fernando de Camaro-
nea $3.40; Holguín $0.80. 
PLvA: 
Docena: Habana $1.30; Isla de 
Pinos $1.00; Colón $2.00; Santa 
Clara $1.90; San Juan de los Ye-
ras $1.80; San «Fernando de Cama-
rones $2.00; Holguín $1.00. 
CARBON V E G E T A L : 
Saco: 'Habana $1.30; Isla Pi-' 
nos $1.00; San Juan de los Yeras 
$5-00; Holguín $3.00. 
M A N G L E : 
Saco de hojas: Cietfuegos $2.50. 
Caibarién $2.00: , Sagua la Oran-
de $0.50; Santa C a r a $0.80. 
M A N G L E : 
Quintal de cásrioraF; Santa Clnra 
$2.00; Caibarién $6 00; Cieníuo-
gos $5.00. 
Y A R E Y GUANA: 
Caballo: Santa Clara $2.00; Tr i -
nidad $1.50; San Femando de Cf-
marones $2.00. 
L A REGENTE 
Neptuno y Amistad 
Y A G U A 
Docena: Santa C.'aia $2.00; Tri^-
nidad $0.60; Sasua la Grande %1; 
San Fernando de C.ii.-arones $1.20; 
Caibarién $0.60, $1 20 y $2.00, se-
gún tamaño. 
Pero es el caso que después de 
poner en vigor una ley, tenemos el 
deber ineludible de hacer que se 
cumpla. Esta que menciono tiene 
severas penas para quienes la desa-
caten, pero he observado que ante las 
protestas y demandas todo e í múndo 
se hace el sordo y sigue tan campan-
te tomando el delicioso cogñac Pe-
martín V. V. V 
Los tanques de Palatino van a 
ser techados con vidrio. Yo creo que 
debieran emplear otro material me 
nos transparente, ya que de esta 
manera se evitaría el ver la sucie-
dad que hay allí, y ojos que no 
ven. . . 
. Donde está justificado el vidrio 
es en los escaparates de los sober-
bios "Almacenes F in de Siglo" pa-
ra que nuestras damas vean las úl-
timas novedades de P a r í s . . . 
Un americano aviador tomó desdo 
su aeroplano una magnífica vista 
de la entrada del puerto de New 
York, dando la casualidad de que 
frente a la estatua déla Libertad 
aparecía entrando el enorme vapor 
"Leviatan" del que habrá oído ha-
blar tanto el lector, como de L a Rus 
quella. 
1909. 
Esta coincidencia ha dado pie pa-
ra que los periódicos americanos 
publicaran la fotografía diciendo 
que ella representaba el enorme po-
derío de su nación, representando 
el "Leviatan" la fuerza material y 
la estatua de la Libertad el prin-
cipio básico de la gran nación de 
donde viene el jabón en polvo Gold 
Dust. 
Francamente; creí que los ameri-
canos tenían esa estatua como un 
adorno a la entrada del puerto, muy 
útil para que los botes y cacuchas 
no anden a ciegas por la noche; 
lo que no me había figurado es que 
creyeran "en ese principio básico des-
pués de lo de Filipinas, Puerto R i ' 
co, etc., etc., etc., etc. 
¡Indudablemente, ante esa ce-
guera, hay que convenir que no me-
recen usar los zapatos de la Casa 
lucera ni las navajas alemanas mar-
ca " E l Arbolito". . . 
Efemérides ^ 1842 . - ( ju l i0 
célebre cinn Uere l5 
t t ^ ^ " e l l J 
1924.-At;aviesa llsted , ' 1 
"La ' c r 61 oefj 
La Casa Cabarcoí^N 
,d0^e pagan S ^ 7 
P í ^ a s cue ^ 
Pignorar. 16 
18 68.—Rendición de w„ 
raguay). Üe H,I^itá !Pv 
-O'Higgins, CaudilI ] 
dependencia de CHI 6 
1567 S 0 D í r e c ^ S u p ^ » ! 15 67.—Abdicación de Mario 
reina de Escocia t 
S93.—Dotación del hospital * ' 
regnnos en Sant 
Compostela. ^ ' ^ k 
1897.—Muere el g r a n a s t e 
pañol León Hermo nnm% 
maba sus escrUos0, ? 
Pseudónimo de -
eoom". mn 
rProclamación de jósé i 




Horóscopo del día 
Los nacidos el 25 de Jmio 
fnran penas y adversidades 
E n .bastones chic para chicos bien, 
no hay quien compita con L a Rus-
quella. 
¿Qué debe hacerse en este ca-
s o ? . . . Pues lanzar la injusticia a 
los cuatro vientos para que muchos 
infelices no caigan en la n a s a . . . 
¿Es malo esto? No, lo verdaderamen 
te malo y escandaloso es permitir-
l o . . . Lo que no tiene nombre es 
que se tenga a un trabajador toda 
una quincena sudando como un 
blanco, para que luego no pueda to-
mar una Maltina Tívoli con el pro-
ducto de su trabajo, porque le pa 
gan con vales que nada v a l e n . . . 
¡Eso es sencillamente monstruo-
s o ! . . . 
Hace pocos días recibió el ilus-
tre Director de un querido colega, 
la queja de un pobre obrero que 
trabajaba en la colonia "Olga", pró-
xima a Velasco. A este obrero se la 
adeudaban $16.40 según constaba 
en el vale. . . Bueno, pues cuando 
el hombre fué a cobrarlo para com 
prar un Roskopf Fréres de Francis' 
co C Blanco, le dijeron que la co-
lonia había cambiado de Adminis-
trador, y que el actual no recono-
cía las deudas de su antecesor.. . 
¿Qué tal, e h ? . . . ¿Hay o no ca-
ras de cemento armado por esos 
campos?. . . 
Lo que en este caso aconseja la 
lógica, es que se investigaran los 
atropellos para castigar como se me-
rece a esos malvados que no son 
dignos de curarse con la Pepsina y 
Ruibarbo Bosque. . . 
Pero no hay cuidado. Todo se que-
E I Director del Banco Hipotecario 
de Madrid, que iba por la calle de 
Florida Blanca, oliendo a delicio-
sos perfumes "Arys", fué agredido 
por un agricultor que le reclamaba 
dinero. 
Ello prueba que no todos tienen 
la suerte de Marimón and Company 
que después de apropiarse del dine-
ro de miles de infelices no tuvieron 
que pensar más que en ir a comprar 
elegantísimas jojas en " L a Casa 
Borbol la". . . 
L a Compañía Hamburguesa Ame-
ricana de San Ignacio 54, es la que 




Máximas y aforismos teatrales de 
Benavente. 
Pintar a brochazos, pero con tai 
arte que a distancia parezca que se 
pintó una miniatura, es toda la di-
ficultad y todo el arte del teatro. 
Habréis leído muchas veces en 
carteles y ejemplares de obras: E ! 
señor o la señora X se encargó de 
un papel inferior a su categoría 
por deferencia al autor. 
No habréis leído nunca: Por de 
ferencia del autor, la señora o e! 
señor X se encargó de un papal 
superior a sus facultades. 
Por deferencia a sus amistades 
debe obsequiarlos con dulces y he 
lados de Marte y Belona. 
Una anécdota de Voltaire. 
Viéndose Voltaífe acosado de con 
tinuo por un mozo que no dejaba 
pasar día sin escribirle uña carta 
pidiéndole trajes usados, que tenían 
fama de ser tan elegantes como I03 
de " E l Modelo", se decidió a con-
testarle en esta forma. 
"Caballero: he fallecido; por con-
siguiente ya no podré contestar a 
ninguna de vuestras epístolas". 
té escribir cartas, esquelas, tarje- Ada y América Viiiar, Lucila y Ofelia 
tas. 
—¿A quién? 
•—A todo ej mundo. 
Materias Fetrilirantes. 
Nitrato de sosa í tonelada) Ha-
bana $62; Matanzas 562. 
Sulfato de amoniaco (toneUda): 
Habana $76; Matanzas $7 6. 
Fosfato ácido da cal doble (to-
Habana $54; Matanzas 
E n Agosto haremos un nuevo gran, 
Rodríguez, Josefa Fernández, Ama-! remate de joyas. Recuérdenlo ías nelada) 
da Sirena y Josefina Magin, Dulce 1 personas que tengan alhajas empe-l$54; 
Maria y Ramona Fernádez, Eulal iaiñadas en esta casa de más de medio! Fosfato ácido de cal simple (to 
-¿Prefiriendo las perfooras úti-! Carmelina y María Mercedes Sosa, 'año y sin pagar los intereses 
les, la?, influyentes? 1 Celia y Aurora Maqir'era, Rosa Ma-
—Cualquier persona puede ser- ria Noya, Maria de los Angeles To-
te útil un día u otro, llegado el rres, Caridad y Domitila Caballero y 
memento. Nadie en el mundo está .otras, 
demás . Yo me he pasado la vida 
e3crib:endo. He producido mucho 
más en correspondenciia diaria que 
Alfredo P I V I D A L 
Corresponsal. 
| nelada"): Habana $20; Matanzas, 
Seguimos ofreciendo preciosas al-|$20 
bajas de elegante novedad y positivo! Sulfato de potasa (tonelada): 
vaior, a señoras. Señoritas y Caballé- Habana $64; Matanzas $64. 
ros. 
Damos dinero sobre prendas a 
módico interés . 
Capín y García 
Tankaje .(tonelada): Habana 
$64; Matanzas $64. 
Guano dei Perú (tonelada): Ha-
bana $7 8; Matanzas $78. 
Cenizais] de huesos; /(tonelada): 
Habana $39; Matanzas $39. 
E n cuanto a los llamados abonos 
químicos, abonos preparados o abo-
nos mezclados se cotizan según no-
ta que tenemos de algunas casas de 
comercio, teniendo en cuenta los 
elementos que se utilizan en su pre-
paración y el análisis de lo,s mismos. 
Los precios corriente para cada 
% de los elementos utilizados en 
tonelada son los siguientes: 
E l % de ácido ^fosfórico 
simple o doble . . . . 
E l % de nitrógeno en 
forma de sulfato de amo-
níaco $ 
E l % de nitrógeno en for-
ma de semilla de al-
godón . 
E l % de nitrógeno en for-
E i % de potasa ( K 2 0) 






E n pedidos mayores de diez to-
neladas se hace un descuento pro-
porcional . 
Para que los agricultores puedan 
apreciar las ventajas de esta forma 
de cotizar, ya utilizada en todos los 
países civilizados, vamos a poner-
les oln ejemplo: Supongamos que 
un colono necesite una tonelada de 
abono que analice 9 por ciento de 
j ácido fosfórico, 8 por ciento de ni-
|trógeno y 5 por ciento de potasa, 
I en relación con las cotizaciones an-
teriores, el precio de la tonelada 
del abono citado será el siguiente: 
9 % de ácido fosfórico a 
$1.20 el % $10.80 
8 % de nitrógeno proce-
dente del sulfato de 
amoníaco . . . . . ' . 32.80 
5% de potasa a $1.30 el 
por ciento 7.50 
Por relleno, preparación 
de mezcla y envase, en 
cantidades inferiores a , 
10 toneladas, una to-
nelada . . $10.00 
¡Valor total de las materias 
utilizadas $50.10 
Por relleno, preparación 
de mezcla y envase . . 10.00 
Valor total de la tonelada 
de abono • 
Santos para mañana 
Santas Ana y Landos"i¡ ""q 
Pastor y Valente. 
Bodas salvajes. 
Por lo general, en los pueifo 
salvajes se contrae mátrimonio 
edad muy temprana, casi desde 
se llega a la pubertad. ln AnJ 
lia los esposos son prometidos 
de niños, viniendo el marido auj 
clamar a su mujer cuando él 
gado a una edad competente 
E n algunos pueblos, la hija 
tiene libertad para disponer de 
mano; pero no en otros," como ( 
rre en los indios de América 
Norte, los guanas del Sur, en el 
chipiélago indio y en ciertas pa: 
de Java, Celébe% Sumatra, Bií 
nía, los cafres, etc., se les consslti 
previamente. 
L a costumbre de capturar las!; 
posas existe entre los californiaioji 
los caribes, australianos y en Tas» 
rania, Samoa y Isueva Guinea, 
Por último, en otros muchos pii 
ses existe el matrimonio por có 
pra. E l precio es variable: 
consistir en ganado, como ocurre en 
tre los cafres, o en caballos, comí 
hacen los indios del Oragón, etc. 
Entre los navajos, las hoyas] 
otros pueblos, los cónyuges comj 
juntos en el mismo plato para so 
íemnizar su unión, y en muchos, W 
sacerdotes recitan oraciones o ' 
Ofrecen sacrificios para darle caráfl 
ter religiosq al matrimonio, sienM 
un hecho que casi todos los pueblosj 
aún los más salvajes, tratan de t*: 
cer intervenir Ja divinidad en sr 
bodas. 
• , 
L a nota finel. , 
Un chiste de Chamaco Longo" 
— U n perito comercial infunde e 
panto, ¿no es eso? 
—Sí. Chamaco. j 
—Pues hay otro perito de | 
cuidado. 
—¿Qué perito? 
— E l perito. . . nitis. • • . 
¡Me d e s m a y é . . . ^acias 3 , 
a restablecer mis berzas en 
hotel Riltz de Neptuno y ^ | 
rancia. 
Soluciógr. . „*,.íiiomo' 
¿El colmo de un ^tr 7UIia..; 
Estudiar las fases de la 
de miel.' 
Una pregunta. 
¿Por qué la tierra es 
Hasta el sábado. 
Luis M; soMCj 
Condiciones del TieWP" 
, la ^ll> 
Las- l luvias 
transcurrida han sido ge ^ ^ 
toda la República ^ J ^ t é 
ga notic;as de haber <^s°arsJ 
Las cosechas siguen su 
malmente. eit3 0 
No hay oonocimiento 
ciña, a pesar de ^ h f e icirf 
de todas las alcaldías J 
y otros centros de ^^os, poj 
no epizcotias en los ^ el es^ 
que puede asegurarse que ^ 
sanitario de los animales , 
Cualquier asunto ^ ¡ ^ a l i ' 
precios medios de P̂ d11 ioIial ¡ 
f eios de Producción na^ ¡jj 
cola, etcétera, que ^ d > l 
sar a usted de ^ta f a b * 
dirigirse a esta o^cma ^nte ^ 
ridad de que sera prontas M 
dido. -1 
A r R l C l 1 ^ 
S E C R E T A R I A DEV ^ B A J 0 
COMERCIO Y ^ 
Dirección, de A g r ^ a . 
ción General. 
Oficina de I ^ ^ f V ^ 
Habana, 21 de julio M 
